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DIE VERBEN HABERE UND TENERE
IM KATALANISCHEN
Nach einer geraumen Zeit von Jahren lose ich ein Versprechen' ein,
das ich vorschnell and unbedacht gab : irgendwann einmal die Geschicke
der Verben Habere and Tenere im Katalanischen darzustellen. Das Ver-
haltnis der beiden Verben zueinander im Latein habe ich seinerzeit erortert,
ihre grosse Bedeutungsnahe, wie sie aus Belegen von Worterbiichern raid
Granunatiken liervorgelit, wie sie in der Natur der Sache liegt and wie
sie these Arbeit erneut zeigen wird. Urn mich nicht zu wiederholen,
verweise iclr auf die einleitenden Worte in RFE, XVII (1930), 243, aus
denen ersiclitlich ist, welche der spateren vielseitigen Bedeutungen von
Habere and Tenere im Latein schon vorgebildet waren. Tatsache ist, dass
es in den siidromanischen Sprachen zu einnm volligen oder zu teilweisem
Ersatz von Habere durch Tenere kam. Die Entwicklungsstufen habe ich
fur das Spanisehe,' das Siiditalienische,' das Sardische' and in beschrank-
tem Umfang fiir das Portugiesische" darzustellen versucht.
Die Verwandtschaft beider Verben besteht darin, dass es sich bei
beiden um Besitz handelt oder handeln kann, sei es dauernden, sei es
augenhlicklichen; zeitlich begrenzten oder erst zu erlangenden. Doch besteht
ein Unterschied. Vielleicht darf man Habere als ein upassivesn Besitzen,
Eigentum, einen Endzustand hinstellen, bei dem vorhergehendes Handeln
nicht vorwiegend betont ist: es bedeutet `haben', `irgendwann bekommen,
erlangt haben'. Zusatzlich eignet ilrm aber auch die Bedeutung 'bekom-
men, erlangen, empfangen' : es ist dann ein Verb inchoativer Kraft, die
sich in seltenen Fallen zur Bedeutung 'verschaffen' steigert, wobei Habere
i. (Haber) v ctenern como expresiones de la posesi6n en espanol, RFE XVII
(1930)-
2.
3.
4-
I
Tenere chabens im Romanischen, BAR II 21.
Tenere chabens im Romanischen: Sardinien, ZRPh, L (1930).
Tenere In den Werken von Camoes, .Festschrift Gamillschegs (Tubingen 1957).
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zu aktiver Wirksamkeit gelangt wie im heutigen katalanischen heure,
haure. Die Bedeutung 'bekommen' lasst sich vornelimlicli erkennen in den
Zeitformen Infinitiv, Frateritum, Perfekt, Futur und in der Aussage po-
tentiellen und hypothetischen Geprages. Belege dazu sind in Fiille vor-
handen.
Tenere dagegen enthalt eine standige willensmassige Mitwirkung des
Subjekts 'halten', bisweilen 'festhalten'. Es pragt rich ausserdem in
weiteren Bedeutungen wie 'innehaben, verwalten, aufbewahren' (fur cinen
anderen) die Abhangigkeit aus, sei es von Personen, sei es von Sachen,
Tenere birgt Dynamik in sich und Dauer, die nicht begrcnzt zu sein
braucht. Kraft des in ihm wirkenden Willensmoments war Tenere schon
im Latein ein Ausdrucksmittel der Verpflichtung : teneri 'verpflichtet scin'.
Die Abhangigkeit von deco Fordernden, in der sich das Subjekt des
passiven teneri befand, ist die gleiche wie die des katalanischen "ssser
tengut und, aktiv ausgedriickt, die der Person, die ein Gut von dem
tatsachlichen Besitzer 'innehat', 'verwaltet' (te), bedeutsam fiir die Sprache
des Lehenswesens.
Fur das Thema der Ablosung von Habere durch Tenere erhoht diese
Bedeutung der Verpflichtung den Faktor der Bedeutungsnahe der beiden
Verben, denn auch Habere diente zum Ausdruck der Verpflichtung. Cher
den Weg einer solchen wurde Habere schliesslich konstitutives Element
des Futurs der romanischen Sprachen, erschopfte sich jedoch darin nicht,
sondern iibernahm und behielt, durch Preposition an den Infinitiv ge-
bunden, erneut die Ausdrucksgestaltung der Verpflichtung bis zum heuti-
gen Tag: haver de (fer) 'miissen, sollen'. Den gleichen \Veg ging Tenere,
das seinerseits als tenir a (fer) den Begriff 'nliisseni5 darstellt, wenn auch
der Sprechende beide unterschiedlich gebraucht.
Fur den Imperativ habe ich nur wenige Belege gefunden. Ich sehe
in den folgenden Fallen in te, tenits die Bedeutung 'nimm, nehmt' :
aprec-vos, madona, que tenga alcunes yoies vostres per tal que yo sia
vostre cavalier... [emperadriu :] tenits aquest men anel e tot quant vulats
de mia , BD II, 52, 29 und 53, 1 (die Form tenga deute ich als 'bei mir
habe, trage'). 11 atenits aquesta carta que vostre seyor lo rey vos tramet.
(E'1 rey Karles pres-la) a. BI) III 107, 1,. 11 a i ara to aixo ! (done-li gran
eolp)a , FE Faules 155, 16 und 24. 11 atenits aquesta spasaa, CG I 2539.
Heute tragt der Imperativ von tenir den Charakter der Interjektion :
ijo em deixaria mapar de cap a pens, i encara donaria es paquet i alguna
cosa de bo al damunt, i te! fes-te fo...a, Ruy II 66. 11 aTeniu, avi : mireu-
vos... Z No sou vos mateix ?a, Ruy II 63. H iTd, Moro [el gos], te, cridava
el majorala , JL aus Pallars.
5. Beispiele im Teil I B 4, p. 12.
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Dass sich haver im Bereich religioser Begriffe besonders lange hielt,
ist begreiflich :
sDeus, per la sua merce, haja la sua animaii, RM VIII 61, 13.
1406 : tEl rey Marti : rey en Pere, pare nostre, que Deus haja*, DR 435.
chajau pietat de la dolor mia ! ... dich que hajau merce de mi', IdV II
4134 ; 4140; MP 281 ; 1011 ; ioo8. 11 Tenir findet sich : 1450, Mallorca
cque la santissima trinitat vos tingue en la especial comanda, e pro-
tecti0s, RPM 125, V. 16. Jh.: ejesucrist vos tinga en pau•, Andnimus
(A iquel Dols, Llibre de Sant Jordi, Barcelona 1952, -3. 157)•
Nach Corominas war im Mittelalter das Katalanische eel mAs uni-
ficado de todos los romances)).' Erst im 17. Jabrhundert bildeten sich
regionale Unterschiede heraus. Dem trage ich Reclmung, indem ich das
gesamte Sprachgebiet ungetrennt betrachte and nur gelegentlich die re-
ejonale Herkunft eines Verfassers vermerke.
Ich ordne die moglichst chronologisch aufeinanderfolgenden Beispiele
den einzelnen Bedeutungen zu enter dem Gesichtspunkt der grosseren Wahr-
scheinlichkeit. Doch ist nati rlich der tbergang von einer urspriinglich
vorhandenen Bedeutung zu einer spateren, zunachst erweiterten, als flies-
send zu betrachten.' Selten habe ich, meist der Kiirze and der besseren
Cbersicht halber, besonders in Teil I and IV, Texte der Urkundensprache
dem Teil der Literatursprache eingereiht. Dass in der Zeit des Humanismus
enter dem Einfluss des Lateins and der koniglichen Kanzleisprache der
Gebrauch von tenir 'haben' rucklaufig ist, im besten Falle schwankend,
lasst sich hei einigen Schriftstellern and Dichtern feststellen. Besonders
auffallend ist das Fehlen von tenir 'haben' bei Bernat Metge.' Material
floss mir reichlich zu; daher habe ich bei ahnlichem Inhalt weitere Belege
ohne Text unter Angabe der Stelle nach einem Semikolon angefiihrt. Die
Belege der modernen Zeit beruhen auf gelegentlichen Leseproben '
6. JUAN COROMINAS, Las vidas de Santos rosellonesas , AILUC III (1945), 127.
7. Soll man enter eirgendwo haben, einordnen : .de la vera Creu, d'aquell
lloc on Jesucrist havia tengut lo cape RM VI 93, 14?
8. ANr'6s PAR, Sintaxi catalana segons los cscrits en prosa de Bernat Metge
(1398), BZRPh 76 (1923), Izo a. r.
9. Es ist mir eine angenelime Pflicht, das grosse Entgegenkommen der Iberoame.
rikanischen Bibliothek, Berlin-Lankwitz, der Bibliothek des Romanischen Seminars
der Freien Universiti t Berlin and der Biblioteca de Catalunya (heute Biblioteca Cen-
tral de la Diputaci6n Provincial), Barcelona, dankend zu erwahnen. Herzlichen Dank
fiir Anregung and Forderung dieser Studie spreche ich Herrn R. Aramon i Serra aus.
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BENUTZTE WERKE UND ABK'URZUNGEN
AA Acta Aragonensia , ed. HEINIUCH FINKS, I-III ( Berlin -Leipzig
1908-1922).
Agui16 = Dicctonari Aguil6, I-VIII, ed. POMPEU FABRA i MANUEI, DE MON-
TOLIU ( Barcelona 1919-1934).
AIEC eAnuari de l'Institut d'Estudis Catalans)) (Barcelona Igo7 ff.)
Alcover-Moll = Diccionari calald-valencid - balear , I-IX (Palma de Mallorca 1930-
1959)
ALF Atlas Linguistique de la France, ed. E. EI:MONT et J. GILLERON
(Paris Igoe ff.).
AM = Les obres d'Auzids March, ed. AMADEU PAGES, I - II (Barcelona
1912-1914).
And. FERRAN VALLS i TABERNER, Privilegis i ordinations de les valls
pirinenques : Vall d'Andorra (Barcelona 1920).
Anna M. = Vida de Sor Anna Maria del Santissim Sagrament (1690-g2), ed.
GABRIFL MFSQUIDA, BSAL.
AOR = eAnuari de 1'Oficina Romanica de Lingiifstica i Literatura)) (Barce-
lona 1928 ff.).
Aran -= FERRAN VALLS I TABERNER, Privilegis i ordinations de les valls
pirinenques: Vall d'Aran (Barcelona 1915).
BD - BERNAT DFSCLOT, Crbnica I, II, III, ed. M. Coi.i, I AI.ENTORN (Bar-
celona 1949-51).
BF = eBiblioteca Filoltgica)) I (Barcelona 1913).
BM = Obras de Bernal Metge, ed. MARTfN Pit RIQUFR (Barcelona 1959).
BRA BL B = 44Boletin de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona)) (19o I ff.).
Bruniquer= ESTEVE GILABIRT BRUNIQVFR, Relaci6 sVmatia de la antiga /un-
dacio .. . de la eiutat dc Barcelona (Barcelona 1875)-
BSA L -= eBoletfn de la Sociedad Arqueologica Luliana» (Mallorca 1885 ff.)-
Cab. JOAQUIM MIRET V SANS, Noves y documents ividits sobre la /amilia
senyorial de Caboet y la giiesti6 d'Andorra (Barcelona 1910).
CF = Documents histories catalans del sigle XIV: Coleccio de cartas fami-
liars corresponents als regnats de Pere del Punyalet y Johan I
(Barcelona 1889).
CG = Curial e Giiella, ed. RAMON MIQUEL V PLANAS (Barcelona 1032).
CMP = Les cent millors poesies de la liengua catalana, ed . ERNEST MOT,INf?
y BRASf;S ( Barcelona iouI).
Col. = PR6SPERO DE BOFARULI, V MASCAR6, Colecci6n de documentos ine-
ditos del Archivo General de la Corona de Arag6n, I-VI: Pro-
cesos de las antiguas Cortes y parlamentos de Cataluna, Arag6n
y Valencia; XIII: Documentos literarios en antigua lengua catalana
(Siglos XIV y XV); XV-XVII: Levavtamienlo y guerra de
Cataluna en tiempo de don Juan II (Barcelona 1857-1858).
DA = Documentos diplomdticos aragoneses , 1259-1284, ed. MANUEL CUBELI.S,
RHi XXXVII
DR = Documents per l'historia de la cultura catalana mig-eval, I -II, ed.
ANTONI RUB16 V LLUCH (Barcelona 1908-1921).
ENC = eE1s Nostres Classics)) (Barcelona 1924 ff.)-
ER sEstudis Romanies)) (Barcelona 1947 ff.).
EUC _ *Estudis Universitaris Catalans* (Barcelona 1907 ff.).
F = Obras poeticas del 4 Fenix Catala • Francesc Fontanella , ed. J osEPH
BERNAD V DURAND (Barcelona 1899).
FE = FRANCESC BIXIMENIS, Doctrina compendiosa, ed. P. MARTf DE BAR-
CELONA (Barcelona 1929); Conies i Faules, ed. MARcAL OLIVAR,
(Barcelona 1925).
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GC = Proverbis de Guillem de Cervera , in Cangoner dels comics d' Urgell
(Barcelona 19o6).
G. d. C. = General de Cataluna.
Hist. Troy. = Les histories Troyanes de Guiu de Columpnes, traduides al eatalA
en el XIVen segle per en JACME CONESA, ed. R. MIQUEL Y PLANAs
(Barcelona 1916).
HO = ANTONI GRIERA, Les homilies d'Organyd ( Barcelona 1917).
IdV = Sor ISABEL DE VILLENA, I_libre anomenat Vita Christi, ed. R. MIQUEI,
Y PLANAS (Barcelona 1916).
JC = JAUME I, Crdnica, I, text per JOSEP M. DE CASACUBERTA ( Barce-
lona 1926).
JL = JOAN LLUfs, Records de la meva vida de pastor (Barcelona 1958).
JSJ = JORDI DE SANT JORDI, Estudio y ediciOn por MARTEN DE RIQUER
(Granada 1955).
JP = JERONI PUJADES, Cronica universal de Catalunya , I (Barcelona 1609).
JR = Spill o Libre de consells de JAUME RoiG, ed. R. MIQUEL Y PLANAS
(Barcelona 1929-1950).
L1dP = Lo llibre dels poetas: Canconer de obres rimadas , ed. FRANCESC PELAY
BRIT. (Barcelona 1867).
M = MASDOVEI.I.ES, El can goner del XV& segle , ,Butlleti de I'Ateneu
Barcelonesu (Barcelona 1915).
MP = AGUSTf DURAN I SANPERE , Un misteri de la Passi6 a Cervera, EUC
VII (1913).
NC = Notes tretes del primer llibre de Actes del Consell, Calvid, BSAL, IX
(1902).
OC = Ordinations per al regimen interior del convent , BSAL IX (1902).
OG = Ordinations sobre la garda de les naus y dels catius , 1387, BSAL
IX (1902).
P = Historia de 1'esforgat cavalier Partinobles , MNovel• lari catalA dels
segles XIV a XVIII», ed. R. MIQuEL Y PLANAS (Barcelona
1908-16).
Par = ANFbs PAR, Sintaxi catalana segons los escrits en prosa de Bernat
Melge. ZRPh, Beiheft 66 (Halle 1923).
PM = Obras de Pero Martinez, ed. MARTEN DR RIQUER (Barcelona 1946).
PMC = PEDRO MIQuEL CARBONELL, Optisculos ineditos del cronista catalkn...,
ed. MANUEL DE BOFARULL V DE SARTORIO (Barcelona 1864).
PP = PERE PUJOL, Documents en vulgar dels segles XI, XII y XIII ...
del bisbat de la Seu d'Urgell, BF I (1913).
PT = PEDRo BACH Y RITA, The Works of Pere Torroella (New York 1930).
RHi = ((Revue Hispanigres (New York 1894 ff.).
RiJ = JOAN GASPAR RoIG I JALPf, Serm6 dels il•lustrissims martyrs... de
la Villa de Blanes (Barcelona 1664).
RL = RAMON LLULL, Evast e Blanquerna, I-IV (Barcelona 1935-1954).
RLR = ((Revue des Langues Romanes * (Mcntpellier 187o ff.).
RM = RAMON MUNTANER, Crdnica. I-IX (Barcelona 1927-52).
RMall = Rondayes Mallorquines d'En JoRDI d'F.s REC6 (ANTONI M.8 ALCOVER)
(Soller 1931).
Rond. = AURELI CAPMANY, Rondalles pera noys (Barcelona 1904).
RP = Ri brica dels llibres de pregons de la antiga curia de la gobernaci6,
BSAL IX (1902).
RPM = Revolucio dels pageses mallorquins en lo segle XV, BSAL IX ( 1902).
Ruy. = JOAQuJM RUVRA, Pinya de Rosa (Barcelona 1947).
SS = Llibre dels set savis de Roma, ed. IGNASI DE JANER (Barcelona 1907).
SVP = Pdgines escollides de Sant Vicent Ferrer (Barcelona 1955).
T = FRANCESC TARAFA, Crdnica de Cavaliers catalans , ed. ALEXANDRE
ARMENGOL I DE PEREYRA, I (Barcelona 1952).
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TB - JOAN MARTORELL I MARTf JOAN DE -ALBA, Tirant lo Blanc, ed.
J. M. CAPDEVILA I DE BALANZO (Barcelona 1927-29).
Tom. = PERE ToMie, Histories e conquestes dels ... revs de Arag6, ed. A. BUL-
BENA (Barcelona 1886).
Tv. = Textes vulgars catalans, RHi XXVIII.
Us. = R AMON D'ABADAL I VINVALS, Usatees de Barcelona (Barcelona 1913).
ZRPh = eZeitschrift fur romanische Philologie* (Halle 187-7 ff.).
I
VERSCHIEDENE VERWENDUNGEN UND BEDEUTUNGEN VON ((HABERE))
UND ((TENERE))
Wie verwendungsfahig beide Verben waren, welch bequernes Bin-
demittel sie zwischen Subjekt and Objekt darstellten, vie sie bisweilen
mit Substantiven, Adjektiven and prapositionalen Wendungen cinen Be riff
bildeten, soli eine Auswahl aus einer grossen Fiille darlegen.10
A) ((HAVER))
i. 'Fiihlen, empfinden'
4r - Digues, foil : has enveja ?io, RL III 55, 26. 1; cHira havia con
vehia fer bones obresD, RL I 106, 21. 11 cEsdevench-se tin dia que•1 amich
cogitava en la gran amor que havia a son amats , RI. III 50, 6. 11 .Tot
quant to has no val tant con la bona volentat que•l Sabater ha als amichs
de Deus , RL I 104, 5.
Dieselbe Empfindung wurde mit portar ausgedruckt : "
aCantava 1'amich de son amat , e dehia que tint li portava bona vo-
lentats , RL III 52, 18. 11 cacostava•s l'amat al amich per go que•1 aconso-
las... dels languiments que sostenia, e dels plors que havias , RI, II 39, 26.
Beispiele fur den Sinn 'danken' and 'beriicksichtigen' lassen erkennen,
dass haver dem Verb fer nahe steht (bei Aguil6 fer gracies s.v. gracies).
ee-l rey ac-li•n gran grata , BD III LXXX 67, 22 ; RL 155, 27 ; 8o, 20;
81, 18 ; 156, 24.
10. Ich gebe nur die oft angefiihrten Texte an, gelesen babe ich weit mehr,
Originaltexte and Ubersetzungen. Manche waren wegen des standigen Gebrauchs
von haver fur das Problem uninteressant , andere bestatigten bereits gefundene
Ergebnisse. Zu allgemeiner Orientierung diente mir JOAN Ruiz I CALONJA, HistJria
de la literatura catalana (Barcelona 1954).
rr. Tend konnte anch 'tragen ' bedeuten ; vergleiche Teil II 4 e. S. 3r and die
Entwicklung , die portare im Sardischen nahm, ZRPh, L (1930).
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Aus der Urkundensprache :
1405 : El rey a micer Francesch de Blanes : iCar si u fahiets, no
us ne hauriem grat alguns,12 DR II 382, 5. 11 1412. Carta als ... missatgers
del principat de Cathalunya cde que nosaltres senyors li haguem moltes
graciess , Col. III 150, 28 Nr.. 337. 11 (No hauent [la Guelfa ] esguart a cia-
redat de sangs , CG I 170; TB I 25, 27 ; AM II 55, 27.
2. 'Benotigen'
cque he obs io to amistat si no fas go de que • t prec ?s , FE Doct . 62, 18;
90, 2 ; 107, 15 ; RAI 136, 17 ; CG 11 4745 ; 8282 ; 8418; DR 354 CCCXCVI 1388.
Ausser haver kommen auch die Verben esser and fer nor :
sops era al senyor rei ... que aixf es faess , RM I rob, 11. 11 (tot go que
li faIa ops per sib, RM VI 26, 1. J^ Mallorca 1386 : (per tal que los molins
pusquen haver aygua obs de moire forment per fer pa obs de la festa
dels mortss , RP 15, 30.
me(ne)ster : 13 Heute ist das Wort noch gebrauchlieh als tenir son
menester 'sein Auskommen haben' and ser menester ' notig sein'.
(quint he yo mes menester vostra ajudas, RI, I 42, 12 ; 53, 2 ; 57, 13
62, 28 ; 72, 17 ; 79, 4 ; 172, 20 ; II 165, S; III r73, 5. 11 (Totes [galees]
han mester adobe, RM IV 46, 20; I 103, 5 ; 122, 3 ; IV 67, I1. 11 (Als foils
e pechs I no-ii Bona lam ne set, ne fret ne calt; I tots han complit
mesters, AM 11 256, 12 ; TB 140, 11 ; V 157, 24 ; 29, 23 ; 293, 19; 14•
(1o Compte se aparella de lo que hauie rnenesters , P 214 ; 876 11 Mallorca
169o : Cella no aguardave may que li demanassen lo que havian me-
nesters ," Anna M 360, 96 ; 155, 40 ; 233, 63 ; 359, 90.
Besonders bemerkenswert scheint mir, dass anschliessend an das letzt-
genannte Beispiel auch tenir gebraucht wurde :
cAfargaritta ... los aguisa lo que tingueren menester per menjars,
Anna M 359, 91. 11 Mallorca 1897: ( Bono, i.dd jo venia a veure si heu
mester cap gordia o missatges, R Mall. 81 ; 17.
12. Bemerkenswert ist, dass im 15. Jahrhundert einmal tenir grat zu finden ist
(mirant lo foch volar a sa natura I mirant enginys finch grat de sa potencias,
LIdP 151 (Verdanxa).
13. Selten 1st fretura : cde nulles coses no haurd freturas , RI, 1 58, 3.
14. Alit der Preposition de : Mallorca 16go : (denlanantlf alguna cosa, privarsen
per molt que la haguds de mesters, Anna M. 357, 83 ; 232, 58. Mallorca 1897. (Ara he
de mester una greixonera novas, R. Mall. 55, 12. cAixf mateix ne teniu mes dels
[ fills] que heu de menesterm , V. CATALA, Solitud 112 ; rob.
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Aus der Urkundensprache :
1351 Pere III a la Comtessa d'Urgcll : aCon1 nos haiam mester la
biblia ,, DR I 154, CLI ; 138o DR II 223 CCxxxy ; 1476 PMC 28, 17;
1432 PMC 50, 24 ; 14S4 PMC 46, 12. jj Mallorca 1450 : aasi no han mester
sino vuyt doblers lo jorn per home,, RPM 365, 37 LXXXXI ; 1618 :
OC 158, 15.
Mit den Verben esser and fer ist die Redewendung unpersonlich :
aordena que casc6 pages donors a son 1loste so que li fos mester,,
RM VI 40, 13 aendresarem tot co que per lo viatge nos fa mester.,
RM III 24, 15. jj aD'aver sentit Amor e ses dolors jno•m fa mester
testimonis haver,, AM II 403. 5 ; JR 1325.
Aus der Urkundensprache :
'1380 aL'infant : provesca al (lit coinprador de so que mester li fa,,
DR II 223 CCRXXVI ; 218, , ccxxly.
Einige Beispiele alit necessitat and necessari :
aLa Comtessa ... fent traure ... tot lo que havia necessari,, TB I
41, 22. II Mallorca 169o : abevia peique judicave tenirne necessitat el cos,,
Anna M 234, 64.
Aus der Urkundensprache :
1383 I-ere a Pere de Val : ala qual [biblia] harem de ;ran necessitat,,
DR II 312 CCCXLII. jj 1296: AA 1 31, 9; 1383: DR II 315, 2 CCCXI.V. I
1488 : aperque havem molt necessari lo que delnanat vos havem,, PMC 39,
21, Nr. 9.
B) ((HAVER)) UND ((PFNIRn)
In ahnlichem Masse wie 1-Iabere and viellcicht dank der Bedeutungs-
verwandtschaft war auch Tenere vielseitig verwendungsfiihig als Bindelnit-
tel zwischen Subjekt and Objekt, bisweilen in1 AVechsel nlit fcr, pot-tar,
esser, pendre. Anzunehnlen ist, class Tenere verinoge seines durativen and
dynamischen Gellalts der Aussagc Gewicht vcrlieh. So verblasste neben
ihnl das so viel haufiger gebrauchte Habere, das nicht dynamisch war,
and so konnte es allmahlich zur Verdrangung von Ilabcrc konlnlen.
1. 'In sich haben, hegen', 'beabsichtigen, wiinschen'
sprech-vos que•m digats vostra volentat de So que havets en prepOsit
apres ma nlort,, RL I 93, 12. 11 KDe tots los altres pecats ... tint en
propdsit de confessar-loss, TB V 259, 4. U aLa terra [venjansa], que sos
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Pets faes tan secret que null lioni no en sentis de go com ell havia en corp,
RM I 84, S. 11 ago cue ell tenia en cor de fen, RM I 92, 26; 42, 15 ;
II 44, 25 ; Hist. Troy. 3173 ; 1328. 11 aaquestes dues coses+ tenien tuit
generalment en llur volentatn, RM 1 16, 24. 11 .corn ho hagues a cor,
pensar deucts que yom guardaria be de pendre per marit horn que estiga
en perill de batalla mortals, CG I 3011.
Aus der Ilrkundensprache:
1365 Pere III : aCom nos tengam molt a cor haver e cobrar los dits
libresA, DR II 208 CCTV ; 1382 DR II 304, 2 ; 1403 DR II 371, 2. 11
1451 Resposta dels conscllers, Barcelona : ahaiats per cert que nosaltres
hi entendreni tant coin nos sera posible corn sia cosa que haiam molt
a core, RPM 212.
Fin Beispiel mit esser :
1374 L'infauta Mata : Corn ago sia nos molt a cor,, DR II 255,
3 CCLXX.
. 'Beachten, erwahnen, aufpassen'
Nacli Aussage von Alcover-lloll s.v. gilt noch heute haver esment
and tenir esinent. Auch die Verben fer (s. Aguilo) and pendre verhinden
sich mit esment :
alo senyor rei tent-se be esment d'aquel eavallen, RM IV 49, 26. 11 aQui
n'aquest neon honor vol ho diner, I tinga s'esntent,,, AM II 2, 16. 11
aSi tuy pratiques I he tens be sment I prou facilment poras trobar•,
JR 743 ; 11555 ; Col. 1 169, 4. I 1454 : -L mana•ls ... que no li haguessen
esment de res que fos de Christy, Flos Sanct. 319, aus Aguilo, s. v.
esment. 11 Blanes : aitio tingueu por : ningti haura esment des nostre
tractea, Ruy. II 66. 11 aprenets-vos esment de unes persones ... qui
abunden en molt parlara, FE Doct. 105, 9; 68, 15 ; 79, 9-
3. 'Als etwas haben', 'dafiirhalten , ansehen als',
'schatzen ', ' anrechnen ', 'meinen, behaupten'
Auszugellen ist wie schon im Latein von der Bedeutung 'eine Person
oder Sache als jemanden oder als etwas haben', 'anerkennen, behandeln',
woraus sich dann entwickelte 'ansehen als, fur etwas halten'. Fur die
erstgenannte Bedeutung gebe ich nur einige Beispiele :
ala [dona] hac lo [rey] per amigan,'3 BD 11 22, S. 11 aara conech que
15. uAtroba [l'amichl en son enteninient que mes gents an a servidors cascunes
roses... que no a son amain, RL III 93, 19. Sinn 'zu etwas haben'.
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bons foren los desirers que Aloma, to mare, hac a aver to per fill, pus
que vols Esser servidor de Deu., RL 157, II ; 120, 11 ; 121, 2. 11 aTota
aquella nit estech Nastasia en gran pensament con pogu6s donar marit
a sa filla, lo qual tengucs con a fill,, RI, I 127, 10. 11 .hac per muller
filla del rei en Ferrando de Castellat, RAI 1 24, 26 ; 76, 6 ; 76, 12 ; aio
vull portar en ma companyia e tenir-lo en compte e estinia de fill,,
TB 1 79, 21. jl 1438: ales gents de les corts prengueren linfant e lo
hagueren per lur Rey e senyor., Toni. 43, 15.
Weit heufiger sind Belege fur 'dafiirllalten', das schon im Latein
sowohl mit Habere als auch mit Tenere wiedergegeben wurde :
avos tenen per lo pus honrat eomtes, BI) II 17, 12 ; CG 15, 45. II aque
per clar ho he., 13AI 208, 31. jj No us hajats ... per tan tapats que no
entengam., FE Doct. 107, 5 ; 40, 26. 11 anosaltres havem per acordat ...
fer paraments blanes., CG 1 3089; 596 ; S93 ; 1022 ; 1034 ; TB 1 47, 13 ;
Pb1 41, 6. 11 ala mia Inort io tindre per ben espletadax, TB 1 126, 25-
a
si mal dit he, I no ben rescrit, I hen per no dit I he revocat ; I per
nullat I vull si[a] agut., JR 16331 ; 517. it ahuna l able, I sola famosa II
he fractuosa I ben coneguda, I dona tenguda I per prous, ualent., JR
16064 ; 9o6o. li No solaulent la offense, 'nas le defencio he yo casi per
impossible., PT 277, 189; 277, 170; IdV II 2i79; 5613. II atots han sempre
tinguts als Visigoths Per Arriansp, jP 263 r.
Aus der Urkundensprache :
1303. Konig Jayme von Mallorca an Jayme II.: aquod inde deberetis
tenere vos per eontentoss, AA I 136, 27 ; 100, 24 ; '150, 12. II 1374. L'infant
a Olf de PrOxida : alo dit senyor rey haura per agradables tots serveys.,
DR 1 258, 12 ; 1328. 85, 19; AA I 483, 13 ; RHi XXVIII 439, S.
Ohne die Preposition per:
scar ell avia muyller tal I que s'en degra tenir pagatss, SS 1485 ; RL II
134, 27•
Heufig findet man haver, tenir per bo, per be ; tenir a bo bei RL II
72, 9.
Die Bedeutung ist `billigen'.
1371. Pere III : ahavem per be, qua li hajats fet guiatge., DR I
236 ccxl. v ; BD II 126 ; 16, 18 ; A A I 140, 4. II 1373. Pere III : aResponem
vos que nos tenim per be go quens havets significat CF 16.
Auf das Vorkommen von tenir-se per dit will ich nur hinweisen
CG I 2126; 3074; II 9259; 9311 ; JR 906 ; 6817; DR 342,2 CCCLIV.
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Statt per steht com (a) : ce diu que tindra Merli I axi com i.
bon savis, SS 2623. 11 crecorregue I a la metgessa : com a dehesa I cert
la teniens , JR 8827.
In der Bedeutung 'hochschatzen, geringschatzen, wurdigen' kommt
nur tenir vor, wenn man absieht von einem Beispiel, das ohne die Prepo-
sition en steht :
(Molts son, que 1 bestiar an I pus car que is infanss , GC 14, 187 ;
(que certes molt vos tent en cars, SS 2966; BM 360, 29; CG II 8549;
9094 ; AM I 243, 29; JR 19 ; JP 263 r ; 267 r.
'anrechnen' hiess haver, tenir a :
1si abdosos los combatiam, fariem :Holt gran vilania, e a gran vilania
nos serie tenguts , CG II 5243 ; 8166 ; TB II 15, 8 ; 52, 20 ; I 86, 24 ;
Col. XIII 39, 17 ; 26, 2 (Sitio y destrucci6n de Jerusalen per Vespasiano)
IdV II 5332. II Dagegen : chauria-us a molta gracia que la coerce vostra
me volgues dar aqueix fermalls, TB II Io, 18; 52, 20.
Nur tenir steht in der Bedeutung 'meinen, behaupten', 'feststellen,
an etwas festhalten'. Es begegnet sich da mit italienischem ritenere. In der
Urkundensprache ist es bisweilen durch credere gestiitzt.
cjaquiren-ne dos mila ab los h6mens de peu ab les tendes, que ells tenien
que fet guanyat eras, RM VI 54, 20, wozu der Herausgeber die Erklarung
gibt centenien, donaven per segurs ; RM VII 38, 8. II (tengut consell, lo
Duch de Borgunya tenia que Curial deuia scriure al Sangliers, CG II
7679; 8373. II Ensems tenim que nostre cor perfuma, I que som contents
se fasa sacriffici I de nostra carp si vostre fill lo manas, CMP 65 (Joan
Rois de Corella].
Noch im 17.Jahrhundert gait :
caduertesca to Lector aquesta varietat, que tenim assis , JP 268 v.
Aus der Urkundensprache :
1300. Jayme II. an Magister Arnald v. Villanova : cfirmiter credimus
et tenemus quod ...s, AA I 450, 24 ; AA 1 451, 24. II 1339. Batalla del
Salado : Carta real de don Alfonso a Pedro de Aragon : ( que para esto
teniades que era bien que si guerra oviessemos la oviessemos amos en
unos , Col. XIII 7, Apendice 96.
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4. `Mussen'
Die Prapositionen a and de dienten beiden Verben als Verbindung
zurn Infinitiv.
aio m 'he a partir de vosaltress, TB I 2S, 26 ; 77, 9.18 H asabuda cosa es
que los homens han d'exercitar les armes e han a saber la practica de
la guerras, TB 1 79, S. 11 molts [cavaliers] hi cren ja venguts e no
tenien a passar sinu tretze dies fins a la festa de Sant Joans, T13 125, 25. II
que si perd [lo cavalier] pcca d'arncs, ... no la puguen tornar adobar,
ass aixi tinga d'anar e cumplir les asides)), TB II 61, 27 ; I 25, 26
II II, 17.
Diese Auswahl aus einer grossen Fiille nloge geniigen. Ohne Prepo-
sition :
16go . Mallorca : tla devotio que tenia anar descalse de pens y de
Games era grandissiman , Anna J1 230, 50. J1 Aus dens 19 . and 20 . ,l ahr-
hundert : No tenen de manar ells [ Lumens] ni nosaltres [dones I. Ning6 !
No tc de manar nin;gii. No hem de creure ni ens lean de creures , S. Rusinol
Feminista 66 . i1 aI)'aquesta gracia qne tenien , que poca o inolta en tenien
regalada en aquells temps tan nebulosos , ens en hem de desposscir, el
mirar feridor 1'heln de deixar correr ; i aques t blincanlent de cos ... el
tenien d'apuntalar anib puntals de virtut ... cfvieas , Rusiliol Feminista 67.
Als Vcrbindungspartikcl dient auch que, zugleich Akkusativobjekt zu
haver and tenir auf der cinen Seite and zu deln folgenden Infinitiv auf
der anderen:
smolt vos havem que grair del gran bonram,-!nt* , BD 11 6T, 2." 11 410S
feels hauien tots que fer en tcnir lo San^ghers , CG II 5693 ; 6451. II ores
no Ii era difficil , puix tenia [Magdalena] que despendres , ldV II 2783;
6132. 11 Mallorca 20. Jli. : atenc que dir ... que ... senlpre m ' ha tractat
[ Na Rosa] coin una tiara, Gabriel M aura, .9igoJorts 14, 1920.
In der Urkundensprache fand icli cinnial die Vcrbindungspriiposition
per:
1461. Al honorable senyor En Johan Ferrer los diputats del G. d. C. :
taxi tendreu ara deu milia florins per pagar totes les coses que aqui a
pagar se hajens, Col . XV 76, 2.
16. Fine Veruiutung driickt aus : Cara ... hauran a creure que socors ... nos es
venguts, TB I 6o, 7.
17. Unpersonlieh : thi hagud dir e qua fern, FE, Doct. 68, 21.
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C) ((TENIR))
T. 'Verpflichtet sein , miissen ', ' schulden'
(esser tengut)
Wie sclion erwahnt, entspricht dem lateinischen teneri ein katala-
nisches esser tengut. Als Ankniipfung dienen die Prapositionen a and de,
konnen auch felilen.
afo ordenat, ... que.1. dels cardenals fos tengut a respondre., RL II 144, 16 ;
62, 18; 2o6, 24. II avos sots l'home e:1 mon a qui ens tenim per pus
tengutsn, RAI VII 50, 30 ; I 73, 6 ; 114, 23 ; II 39, 16 ; 40, 6 ; IV 28, 7
28, 13 and 16; 72, 12 ; VII 29, 13.
Aus der Urkundensprache :
1291. Konig Jayme II. in seinen Bruder Friedrich : ailli, qui tam
per nos quam per predecessores nostros beneficiorum largicionibus am-
pliati ad certa tenentur servicia, ... serviant vel inde satisfaciant nostre
curie ut tenenturn, AA I 10, 21 ; 1259 DA, RHi 37, 1916 115, 15 ; AA I
107, 34 ; 167, 27. II 1305. Ungenannter an Jayme II.: asi eyl [rey Karles]
ho feya, que parria a eyl ... que vos, senyor, fossets tengut per vostre
frare de fer tenir e observarn, A A I 199, 26 ; Col. II 253, 6. II 1493. (Per
to temps ques passat son tengut ara donar a mettre dins to present Real
Archiu tots los registres., PMC 93, 1.
2. 'Abhalten, veranstalten, feiern', 'machen'
Obwohl sich auch Forinen von haver mit dem Akkusativobjekt con-
sell finden, stelien die folgenden Belege diescin Abschnitt zugeordnet, da
die uberwiegende Anzahl tenir enthalt and weil die Beispicle zu 'abhalten,
veranstalten, feiern', deren Grundbedeutung 'machen' ist, geineinsam
behandelt werden sollen. Consilium habere war aus dem Latein ererbt
and fand daher noch Anwendung. Weitere Substantive weisen schon bei
R. Mull nur tenir auf :
el'abadessa tenia eapitolu, RL I 182, 17; 151, 15 ; II 42, 20 ; 75, 21 ;
144, 27 ; 220, 24 ; 221, 4 and 9. II sPnet, RI, II 57, 12. II los plets, RL 11
217, 3.
Fs folgen ein paar Beispicle, die gleiche Verwendung von haver and
tenir zeigen :
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dos rics hdmens d'Arag6 tengren conseyl a Saragossa., BD II i5, 13. II
.Aqua tent son coseyl ab sos barons., BD III 130, 18. do rey e tots 1'altre
gent ,.. agren lur conseyl., BD II 35, 10; 42, 11. .en aquell hoc tent
consell [lo rei] en qual part iria., RM IX 7, 11. 11 •lo senyor rei hac son
consell ab sos barons., RM V 63, 15 ; 1 38, 15 ; V 66, 11. 11 .aplegaren-se
totes quatre [galees] ensems e hagren fur conselb, RM I 5o, 21.
Der Herausgeber von Muntaners Chronik erklart hagren llur consell
mit 'deliberaren', these Deutung ist auch in einigen obiger Beispiele mog-
lich, da ja 'beraten' begrifflich in tenir consell enthalten ist. Doch ist ganz
eindeutig 'abhalten' :
. Quant to conseyl fou tengut ., BD III 82, 11 ; TB 1 75, 8.
Demgegenuber ergibt sich klar 'Rat bekommen , erhalten' aus :
.Per qu& us placia que de n6s altre consell no vullats haver., RM III
47, 6.
Die Wahl der Zeiten, wie sie S. 74 besprochen wird mag auch von
Finfluss gewesen sein. So setzt B. Desclot fur das Perfekt and Futur
haver ein :
equant to rey hac a4t son consel d'anar sobre Fragav, BD II 12, 19;
BD III 98, 8. 11 .aura alit mon conseyl e aurets ma respostav, DB III
109, 28.
R. Muntaner braucht haver fur das Futur:
en6s haurem nostre consell ab v6s, e ab l'altre consell nostre ., RM III
31, r8; 1115, 12.
Der Konig Jaume I. nahm haver fur das Konditional :
.El [rey] respos los qu'el hauria son conseyl., JC 14, 23.
Noch in den Jahren 1450-52 hielt man in Mallorca haver fur den
Konjunktiv fur angebracht :
.per to dit concell fou deliberat ... que los dits Consellers haien concell,
e que sia deliberat la Ciutat com hi deura procehiri, RPM 186. Ebenda
steht : tengut per los honorables Consellers., RPM 185 xxx11,
and ebenfalls aus Mallorca 1584: .se ha tingut conselli,11 NC 143.
18. Statt consell steht collutio: Los Bits metges tengueren prima collgtio molt
stretas , PMC x6, cap. xx11.
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Andere Beispiele :
clo rey tent parlament ab tota la gents , BD II 102, 14; CG I 265 ; AA 1
263, 24. II cEn Pere tent molt honrada torts, RM IX 15, 19; 27, 30;
II 76, 20; 1364, CF 67; im 17. Jahrhundert Gilabert Bruniquer 26, 28
(torts).
Dem Ausdruck eine Gesellschaft ' geben, veranstalten ' liegt gleichfalls
der Begriff 'machen' zugrunde :
cdix [1'artiacha] que desonor sseria d'el ... si ell no tenia gran companyia
en son alberchs, RL 11 76, io, 12 and 16; CG II '7274. II 1385. Pere III
mana fer una enquesta contra els jueus de Mallorca : .Item que alguns
juheus qui tenen companyia en terra de moros, per go que lurs faedors
e lurs mercaderies sien mils tractats, tot go e quant se fa per vos ... que
sien apercebuts [els moros] de no pendre dans, DR II 24 ccxciii.
Gesellschaft 'leisten' :
aTeniu companyia ... a mon fill Blanquernas , RL I 67, 26; CG II 4103;
TB II 71, 13. Aguilo iibersetzt die Redensart mit 'fer companyia'.'•
Tenir verband sich auch mit den Substantiven festa and solac.20
•s'esdevench que•l granger fo al monestir per tenir festas, RL II, 37, 9;
AM I 356, 43.
Aus der Urkundensprache :
1402. El rey Marti a Frare Francesch : cla nostra festa no es estada
contraria a la passio de Jhesu Xrist, la qual tenim en nostra pensa corn
a feble xristias , DR I 367. 1 cccl,xxlx.
capartaren-se l'amich e alnor, e tenien solay de 1'amat, e represent'•s
1'amat , RL III 31, 1 ; 102, 33. jj cEn masa riure an masa tenir solos
erra molt per masa parlars, Col. XIII 172, 18 ( Maximas morales).
Es tritt auch fer ein neben dar, wofiir Aguilo Belege aus RM and
TB bringt. Tenir mit den Substantiven taula ('torneig') Z1 and encant :
Ig. Erwahnt sei noch : Sella ... anit secretament ab duas serventes - tenir exill
ab son marit ?a BM, 330, 34, and : cJuno del mon td una gran partida. diu que deu
ser pus colt'al juhi seun, AM II 2, 25.
20. Mit dem Dativ der Person begegnet haver in der Bedeutung 'verschaffen,
bereiten' : chagren-li bor, solay e companvas, Rill VI 95, rr, mit der Anmerkung
cli feren agradable l'estadas . 11 clo mar splay que aqueixa gent vos ha hagut...s,
IdV II 4845 ; DR II 56, 2 4V'II.
21. Es heisst auch : cla batalla tenits en camps , RM I 115, 30, and ctots dies
teniem del matf a vespre lo torneig dels de fora a nos* , RM VI 48, 2r.
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alo primer jorn la taula se tenc,, RM V 57, 11. I! atornaren- se'n ... ab
molts catius sarrains ... dels quals tengren encant ,, RM I 52, 22 ; V 43, r.
Mit fer :
al'endema fern encant dels cavalls c dels presons,, RM VI 64, 19-
3. 'BeIagern'
Es stehen die Belege fiir das Substantiv setge and das Partizip assetjat
hier zusaminen :
avulria [yo] m'aconsellasets en qual loc comensarem de tenir nostre
setgen, l3D II ii, 29. 11 aNo ha encara
-a)-re que•l fiyl de nlirabussacb
tenia assediada Coustantina,, 131) III 70, 20 ; II 19, 1 ; III 86, 10. H aanam
Ila on En Rocafort tenia to setge,, RM VI So, 24 ; I 27, 28 ; 96, 13
V 10, 19 ; 35, 7 ; 36, 5 ; VI 11, 1z. 11 aaixi que Iota hora lo tent assetjat
ben vuit meses,, RM VII 11, 17 ; I 33, S ; V 72, 21 ; VI 10, 28; VIII 21,
21 ; 44, 27 ; CG S96S ; TB I 51, 28.
Bisweilen wendet der Chronist haver als Hilfsverb an :
aeon tota la host hac assetjada, ana-se•n ell [lo nlegaduc]n, RM VI 40, 14
VII I1, 15 ; VIII 20, 2S.
Aus der I'rkundenspraehe
1o6S. avel ipse [piinccpsI idem suos ininlicos obccssos tenuerit (tendra
sos inimics assetiats)n, Us. 28 (in Iianlmern steht (lie U•bersetzung
von 1704) ; l's. 42. ji 1305. Herzog von Calabrien an Jayme II.: aCivitas
Pistorii quam diu tenuimus et adhoc tenenzus ob.sessam...,, AA II 511, 7.
a1o emperador Cartes sell ana per tenir to siti a Narbona,, Tom. 76, 1
46, 26.
Neben tenir siii kommt posar siti vor JP 271 V.24
4. 'Einhalten , hefolgen, ii ben'
Als Akkusativohjekte stehen die Substantive tcmpranya, regla, ordo-
nament (RM IV 38, 16 and 18), disciplina, prolixitat (T13 II 200, 17),
prdctica, costum ( a), vida, modo , missure (Anna M 23e0, 48 ; 231, 52), ahus,
mancra, maneig (Col. XV 122, 9).
Wenige Fallc, die haver vorweisen, nlogen den Anfang machen
22. Belege fiir tenir ocupat: a[En Ramon Borrcll] recobra la Ciutat de Cordova,
que los nloros tenian ocupada)), '1' 14 ; JP 271' ; hut haver : alleuantla [Catalunya]
als Moros, que la auian occupada ,, JP 26r.
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atant fortment havia tempranca que per aquella virtud ach les altress,
RL I 99, 28. II esa mare li•n Java axi poder per tal que sabes haver
manera de mantenir y de regir sa casas, RI, I 21, 8; 144, 9; II 140, 15. II
slos quals [jutges], quant pus aspra disciplina tingam contra los prelats
e ministres de Jesus, prou experiencia ho mostra lo que Den ... se permets,
PM 78, 2. II atal prdctica tenien a tots los qui eren nafratss, TB II 39, 2
PM 26, 22. II (Si Amor fa que per cd mi amen, I ffara el que sol, e mal,
que•1 costume' tenths , AM II 218, 24. II alo quart [remey], que tinga
vida arreglada en menjar, en beures, FB Terc del chrestih, I 161, 31
RM VI 109, 8.
Aus der Urkundensprache :
'1433• El bisbe d'Urgeli ... i el comte Joan de Foix atorguen als an-
dorrans un privilegi : altem, disen e pansen que en las ditas walls se
es tengut et se ten de present un abuss, And. 492, 1 XXVIII.
Tenir manera gewinnt den Sinn 'bezwecken, so handeln, dass...':
(Mon fiyll, no sera conegut ; I sol una pera ne traurem ) e apres
tornar ley em, I e com de l'ava assats aurem, I nos manera hi tindrem,
car per res nos conexeras, SS 1205 ; CG 9021. 10 355. Pere III al seu oncle:
avolem que tingats aytal manera que no n facats res semblants, DR II 106,
23 ; 1363. CF 92, 14 ; 1390. CF 4o. II -1400. Marti al bisbe de Perpinya
avullats tenir maneres que nos haiam lo dit libres, DR II ccccl.xxil ;
1409. Col. 1 168, 27 (Memorial del rey Marti).
5. 'Fortsetzen, (seinen Weg) gehen, sich (an den
Weg) halten', 'unternehmen, sich wenden, zielen, nach'.
'fiihren'
Die obigen Bedeutungen stehen unter der Einheit der Ortsveranderung
mit den Substantiven camf,24 via, viatge, carrera, pas, part, parais and deln
23. ,antenir costuma in CG II, 4253. Zu costum ist noch eine Erganzung not-
wendig. In der Bedeutung 'pflegen, gewohnt sein ' findet sich haver costum neben
tenir costum. In spaten Belegen stellt sich auch das PPf. ein, and zwar mit beiden
Verben, ohne dass ein Unterschied im Sinn festzustellen 'ware . Wie bei ocupat ist
auch bei acostumat, auesat durch tenir das durative Element verstarkt. 1478 : do dit
Senyor Rey de gran mati axi com havia acostumat hoi miss... cavalca ab la dita sua
gent, PMC 148, cap. in. atom axi ho tenia acostumat mettentse a dormir... dormit
e reposat hague e confabulat ab los seus criats... com ho tenia acostumats , PMC 147,
2 and 9. 1588: tell [lo Comte] ho tenia ja auesat , car no tenia ninguna tensors,
P. 675-676.
24. Die Redensart ist dem heutigen Katalanischen abhandem gekommen. Einige
Belege fair haver bedeuten '(den Weg) finden, haben' : cO Mort, que fas 1'otn venturbs
mesqui, y el ple de goig, to mitjanSant, se dol, de to ha part tot quant es jus
lo sol ; dolor sens to no hauria camas , AM II, 98, 68. II aQui per moral virtut la
luort assajen , I aquests y aquells han cams per hon vajens , AM II, 235, 190.
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.Capitols fets per lo noble e magnifich mosscn Johan de Bonifaci...
sobre cert pas que volia tenir,, ER I (1947-48) 138.
Entsprechend lateinischem quo tenetis iterf hat das Altkatalanische :
. - Fill - dix Aloma - : ? Qual es lo loch en que vbs edificarets
vostra abitaeio ? i Ni ves quals parts tendrets ?,, RL I 82, 5. 11 q Ni que
fan reys, qui ab durmir I e ab aver efiydon a parafs tenir I e Deus
veser?... Blanquerna, lqui•m sabria dir on dey tener vas vostra cella,
on desir f sol Deus aver ?,, RL III 183, 28 ; 184, 17. 11 it - Digues, donchs,
Zquina part y tens que axi•t dols de la perdua?,, PM 66, 12.
Tenir 'fiihren' :
cEn terra dels enjants I milans enfants semporta , I a fals res no
comans, I que tendrat via torta ,, GC Proverbis 11, 139. II 4( E•1 loch ... era
ali on nos tenia e•l bras l'archabisbe N'Esparech,, JC 30, 19 mit der
Ubersetzung des Herausgebers : . en el qual ens duia l 'arquebisbe...
6. 'Unrecht tun'
Als Erklarung fur tenir tort wird gegeben : 'fer tort, mantenir tort,
haver fet algun greuge, defensar una causa injusta , perjudicar'. Die Person
steht im Dativ. Sinngemass stellt sich auch fer ein.
•L'emperador dix-li [a] bisbe] com s'era encontrat ab Blznquerna ...
ni com li havia promes que a Valor satisfaria lo tort que li tenia,,
RL III 184, 27 ; I 111,5 ; 273, 19 ; RM IV 73, 23 ; V 21, 31 (mantenir t.). 11
Nom teniu tort en les mies dolors,, AM I 355, 27. II mils fer tort I al
ereu gens, I robant sos bens,, JR 6925; 15982.
Aus der Urkundensprache :
1304. Die Gesandten an der Kurie an Jayme II. : .Pare sant , prenets
tot lo fet en vos, que, si el Rey Darago Ii to tort , el lo satisfara a cone-
guda vostra, jassia que no li cvyda tenir tort ,, AA III 125, 30; JC 10, q;
1259 DA RHi XXXVII 119, 21 and 120, 22. 11 1317. Vidal de Vilanova an
Jayme II. : que, pus quel rey Danglaterra to la terra en feu per
la esglesia, que den haver ajuda della contra aquells, que li fassen tort,,
AA III 322 12 ; DA 119, 21 and 120, 22 ; RHi XXXVII.
7. 'Niltzen, schaden', ' genug haben'
Auch hier gilt die Bedeutung ' machen' , eher noch 'bringen', so
dass die Redensart inchoativen Charakter gewinnt, wie das gleichfalls
die Beispiele bei Aguilb dar, donar, posar, prendre prow erweisen. Die
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Aiehrzahl seiner Belege zeigen fer ; es findet sich arch esser . Es sind
zwei Gruppen zu unterscheiden : a) Wenn die Person Subjekt ist, steht
prou mit haver , tenir oder fer ; b ) Die Person steht im Dativ , kann auch
fehlen.
a) •feesem tant que tota la crestiantat naagues honor e prow, BD 11
81, 19. 11 .[ la Reyna] li [a Festa] donaua joyells e robes, no obstant que
ella nagues prou ., CG II 7166. 11 . - i Quina cura ,hauem dels fets daltri ?
Haiam cura dels nostres e farem prour , CG I 809. •Un home armat
Prou to a fer de poder estojar l'espasa ., TB II 79, 19 ; GC 14, 178 ; 186. II
•Quan la rodona tingue un vol regularet , la Mila consulta al pastor
- Qu6 hi dieu , Gaiety ? N'hi haurh prow ? - Jo, al mancos , en tengui ben
b6 prou . Sols que la segona vegada en vas pas tenir prou [ 1'ocellet].,
V. Catala, Solitud 116 , 121, 129. Mit fer : .Qui t ' entenga ja fard
prou ., V. Catala, Solitud 181.
b) mo li tenrie prod a saluanlent ., HO 7, 4 ; 11 , 29 and 33. 11 Alit
esser : • Qal prod es ad oms, HO 11, 31 . II 1250. • Informe per questio
d'heretges : queia uertuds de frare ponz nols pogesen prod tenir.,
PP 24, r . •tant no [ne ho] prega lo canonge de misericordia que li
tengues prou ab lo veguer ... ni volgren alongar del deute lo pages.,
RL II 103, 25 ; FE Doct . 76, 25 ; 107, 8; 115, 21 ; 120, 17 ; SS 780.
.hun amich dix a hun altre I quern to prou la tua amistat .... Aquel li
respos I mas quern fa a mi la tua ,, Col. XIII 234, 1o and 12 ; 196 15
(Sentencies morals ) ; AM II 297, 21. 11 •prech vos que no perdats lo
dormir per aquest cas, car non a vos, e a mi to profit ., CG II 8365.
Bei dem Substantiv dan stellt sich auch metre ein. Agui16 iibersetzt
pendre dany o mat mit `danarse, hacerse dafio'.
.vos havets ben merescut lo dan que tenits e pijor., CG II 5TO9
Col. XIII 29, io (Sitio y destrucci6n de Jerusalen por Vespasiano)
JC 10, 25. II (Si prenia algun dan. [un fadri] en sa persona io estimaria
m6s tenim, TB I 165, 4. II .los ambaixadors poden venir salvament e
segura, que no els sera fet negun dank, TB I, 59, 4. 11 •puix contra
dret I veig la part mia I anar per terra I pel capella que ha fet la guerra I
en sana pau I mas no'm pora metre mal dan I de buy avant., LIdP 158
(Verdanxa).
Anhang: Sprichworter and sprichwortliche
Redensarten
.Qui no pot haverles ab l'ase, les heu ab l'albarda•, OTTO GOTT-
SCHALK2' II 345. II (La rab, a qui 1'has, aus Badalona (P. Fabra). II
.B6 ha prop la guerra cell qui l'ha en mig del si, e pus prop l'ha qui
l'ha en son coixi., RM I 84, 31.
26. Biidha/te Sprichworter der Romanen (Heidelberg 1935).
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II
BEDEUTUNGSENTWICKI,UNG VON ((TENERE)) IN DER KATALANISCHEN
LITERATURSPRACHE
Teil I hat gezeigt , wie wendig , wie gebrauchsfahig tenir im Altkata-
lanischen war, zugleich auch, dass haver in einigen Redensarten ihm zur
S2ite stand , im Getriebe literarisch -humanistischer Stromungen vielleicht
bevorzugt . Es geht nun darum , den Weg zum Begriff ' haben, besitzen'
fur tenir aufzuzeigen . Warum sollte es , ' dienstbereit ' in vielen Hinsichten,
wie es war, nicht auch in das Gebiet von {Laver eingesponnen worden sein ?
Tenir verkorpert neben dem der Dauer den Begriff der Abhangigkeit,
sei es von Personen, sei es von Sachen . Das zeigt sich in den Beispielen
fiir ' halten' II , I, 'festhalten ' II, 2, 'besetzen ' II, 3 and 4, 'zeitlich
begrenzt haben ', ' im Dienst haben' II 4 a, 'bei Bich haben' II 4 b, 'in-
nchaben' II 4 c ; wahrend ' an sich haben , tragen' II 4 d and 'bereit
halten' II 4 e gleichbedeutend sein konnten mit 'besitzen ', obwohl meiner
Ansicht nach ' besitzen' nicht das Wesen der Aussage ist. Wie ich schon
sagte, die Grenzen sind fliessend , tenir schliesst meter als eine Bedeutung
in sich . Nur so wird sich der Ubergang zum Begriff ' haben' erklaren.
Is ist auch klar, dass in einigen Beispielen von tenir 'halten ' das 'Ge-
haltene ' zugleich Besitz ist, ohne dass es in der Formulierung gesagt
werden sollte. Zuweilen ist in den genannten Beispielen auch die Deutung
'bei sich haben ' moglich , denn die unter II 4 a-e zusammengefassten
Belege sind in sich formal gebunden durch tenir and ideell in seinen
Bedeutungsreichtum eingebettet.
I. Tenir 'halten (in der Hand, auf dem Arm), stiitzen',
'enthalten, fassen'
In der chronologischen Reihenfolge nehme ich auch die Belege fur
iibertragene Bedeutungen auf.
.aquel qui ten l'escona en la ma., BD III io6, 8; rob, 9. 11 e•n sa ma
ports [un home] un sparver e en l'altre ma tench una corda., RL II 139,
14; 19, II ; io6, 20; 114, 2; i8o, 16. 11 .wench [lo pastor] a Blanquerna,
qui tenia son fill [del pastor], e qui sobre ell plorava., RL I, 249, 4
(es handelt sich hier um ein krankes oder totes Kind). 11 •Estava un
dia Blanquerna contemplant D6u e tenia lo Libre de Contemplacib.,
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RL III 179, io" ( ich deute tenia als tin der Hand hielts oder abei rich
hattes ). 11 alos quals tenien forques e ganxos de feren, Col. XIII 87, 26
(Historia del Caballero Tuglat, 14. Jh.). 11 ten cade dent tenia [ ]a bestia]
.1.3 animas , Col. XIII 9o, 10 ; 95, 1. 11 taquest infant que jo tent e•ls
bracoss , RM VII 59, 9; 57, 16 ; Ch1P 64 (J. Rois de Corella). 11 ajo sere
escuder vostre, e us tendre I'estrep, con muntaretsn , RTf II 64, 17
(tenir = 'sujetar'). 21 11 a[lo Marques] tenien vna lansa grossa ... en la ma,
feri lo primers , CG I 2695 ; 964 ; 1761 11 3896 ; 6686; SVF 29, r1 ;
BM ,6S, i and 21 ; SS 2073 ; TB V 289, 24 ; II So, 5 ; JR 16223 ; PT 159, 5.
Zu obigem Beispiel aus CG noch ein gleichlautendcs mit haver:
aCurial ... hauent vna grossa lanea en la man , CG I 1007.79
In ubertragenem Sinn :
ttuit tengueren ... que ara seria la guerra fenida, e que en sa ma los
tenia [el rei Frederic] tots e que ... hauria tot Principats, RM VII 38, U.
II Haver: tApres havia [el rei Caries] en sa ma lo sant pare apostoli e
tota la santa romana Esgleias, RM I 94, 5• II aparia que Deus los ten-
gucs ('protegia, sostinguc'), RM VI 37, 30. II aMateria difficil a plenera-
ment provar tenim ('tenemos') entre manss, BM 186, 21. 11 alo dit proverbi
[acaritat no demana o nos cura d'aco que seu cs9] isquc de malvada
cupiditat, la qual volria tenir tot l'haver del mon cstret en ses manss,
FE Doct. r,8, 14. 11 ten altre cas corn aquest que tenien entre mans ...
vos pusca yo socorrers, CG 1 316q; 260. 11 tS'algu pogo 's de Fortuna
tener, I ab hun fort clan sa roda, quant es sus, I fora-li bo anar anlunt
e juss, AM II 283, 17. 11 eDel viure men en mans teniu la midas,
LIdP 18o (Franci Guerau).
'Stfitzen, halten'
Lana [Giielfa] tan leugerament que no hauia ohs que la tenguessens,
CG I 2439 ; 8648 ; I 312.
'Enthalten, fassen , messen'
Im folgenden Satz kommen beide Verben vor :
taquel cap [Gallipol] tU de long tots hora ben quinze llegiies, e no ha
d'arnple en negun hoc pus d'una lleguas, RM VI 39, 27 ; I 34, 2. 11
27. Im Band III von Evast e Blanquerna.
28. Die in Klammern gesetzten Erkliirungen entnehme ich den Textausgaben.
2g. 'halten' oder 'haben'? im folgenden Fall : edix ell [Jesucrist] Ilavors a
Dens lo Pare, que li estava davant e tenia la llanca de la justicia per pendre venjancas,
SVF 29, 14.
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asobre aquel estany avia I, pont qui tenia be de lonch de .000. M.
, pases
e mesa , Col. XIII 92, 21 (Historia del caballero Tuglat).
2. Tenir 'festhalten, zuriickhalten, gefangen halten'
(per qe deljure la fila [l'anima] de poder de diable qi la ten , HO 15, 7. 11
(tent-lo [lo malfeytor] grans temps en pres6s, BD II 12, 15 ; 63, 21. 11 a[els
franceschs] qui son molt cruel gent e•ls tenien [la gent de Palerm] vil-
ment sot lurs peusp, BD III 73, II ; RI, I 247, 2.
In iibertragenem Sinn :
ano podia [l'amich] trobar portal on pugues exir del carsre d'amor qui
longament avia tengut en pres6 son eorss, RL III 36, 13 ; I 296, 27
III, 9; II 215, 14.
Beide Verben sind beteiligt :
eacsidia ha en pres6 la mia animas, RL, I 108, 19. 11 aaccfdia tenia en seu
poder un home., RL I 108, 9; Io6, 15. 11 alos nostres almogavers ...
exiren a ells que anc to megaduc ne els rics-homens ... no ells pogueren
tenirn , RM VI 23, 27 ; III 32, 1 ; V 40, 4. 11 esi vent la sua part, assats
haura ... e si perd, poc profit li far( res que tengues [cascun], que ab
la persona hi romandras, RM 1V 52, 18. 11 ([ sarrains ] tenien molts catius
en les galeess, RM I 50, 14 ; III 43, 23 ; IV 39, 28 ; V 34, 31 ; VI 51, 26;
105, I and 25 ; VII 10, 3. 11 (d'altra part, retia [el rei d'Arago] al rei
Caries sos fils, que havia en sa preson, RM V 62, 27. 11 ales gents] oien
dir que ell [lo jove] la [la muller] tenia aixf dins peu [asota pew] que
ella no gosava res fer ue dirs, FE Contes 32, 12.
In iibertragenem Sinn :
Whom valeros tots temps t6 en la boca que ja Den no li do be a soles,
mas que•1 puxa comunicar a altres per sa liberalitat e caritats, FE Doct.
118, Io. 11 (aquest [fy11] den esser confondut I e ceylls qui'n poder Pan
tenguts, SS 439; 557 ; CG II 4489. 11 (none se quim t6,30 que nous tolch
30. Zwei Verwendungen von tenir diirften sich mit obigem Sinn 'festhalten'
decken : a) 'hinhalten' = tenir a noves = (entrar en conversa, entretenirn s. v. noves
(Aguilu) : (lo prom fenyent-se nlaravellat e utirant a totes parts la ballesta axi parada,
tenia a noves lo ballestern, FE Doct. 51, 1 ; TB II 127, 12. 11 (si tot cascil cuydaua
esser bo e ualent, trobat hauia [Curial] quil lendria a noues vna stonan, CG II 4755
III 11478. 11 Aus der Urkundenspra(,he : 1299, Bericht Bernats des Fonollar an
Jayme II: cque aytant me tendrien a noves, con mavien tengutn AA I 61 , 33. - b) 'die
Zeit hinhalten, verlieren' : tenir temps : aSemble'm que d'asd qui passat es, no
dejam tenir temps)), FE Doct. 68 27. 11 (assatz me recorde e no -us hi cal tener
temps)), BM 202, 22 ; 274, 25 ; 280, 31 ; 342, 3. Der Herausgeber tubersetzt analgastar,
emplear, perder tiempos and einmal (tener tiempon : (lorde del qual conuit lexare,
per no tenir temps)), CG I 1672. Dagegen mit haver : (nulls temps lo Marques
hauia haul temps pera fer sos fetss, CG II 8201. 11 Im Sinn 'verweilen' : (Los ciuta-
clans tantost dixereii al frare : - Alt ! per amor de Deu, tenits un poes ; ... apreganl
reverentement la vostra savia religio que'ns ho metats tot en escriptura a memilria...
nostras, FE, Doct. 134, 7 and 15.
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la vida,, CG 4337, 4559; 7545. 11 aen tant, que ab los hulls solament
tenia [Laquesis] moltes besties en pastura, los quals si ella no fos, ha-
gueren cercat en altre part deliurancaD, CG 1 1711 ; TB 23, 13 and 17
AM I 409, 51. 11 aen lo comenc por e Diana•ls to [aquelles gents].,
AM II 5, 81 ; I 212, 8 ; II 24, 38. II Tot nun me trob vestit de grossa
manta. I Ma voluntat Amor la•m td penyoraD, AM 1390, 22. 11 a[Qui be
ne espera] I vol per la coa I o per la squena I tenir morena I anguila uiua',
JR 8540; 1223. II alalcayt en prompte f apresona I e fort lligua I sa caual-
cada I al him tancada I qual ell tenia I ab tirania I Animes santes
qui pot dir quantes., JR 14189; 903.
3. Tenir 'besetzen, verteidigen',31 'bewohnen'
aDigats - dix lo rey - : en qual inanera poc isser presa la vila ne
aquel qui la tenia ?D , BD III 70, 18 ; 107, I6 ; II 32, 19; III 70, 14 ; 71 7.
amalgrat de tots quans sarrains ha e•1 mon, tendriem A1coy1D, BD Ill
8I, 10 ; 91, 16; II 21 , 11 ; RL 11 46, 25 ; 126, 12 ; 92, 3 ; 111 134, 18.
In ubertragenem Sinn :
alo cardenal tench sa ral16 denant l'apostoli contra-1 bisbes, RL 1 226, 11. 11
Ollie el rei de Franca ne el rei d'Anglatcrra ne el rei Caries ... no tengrcn
tanta de terra en la Berberia com ell [lo rei d'Aragu] tenias, RM I 109, 7
85, io; III 54, 18 ; IV 33, 7 ; V 36, 33 ; 85, 21 ; VI 17, 2 ; 66. 5 ; 1110, 24
VII 45, 28 ; 61, 21 ; VIII 35, 32 ; 36, 17 and 21. ii aper co tent [el rei]
la mar, que les sues hosts fosscn bastades de viandes., RM I 44, 24 ;
41, S ; 116, 18 ; II 59, 17 ; V 23, 32 ; VI N, 13 ; VIII 55, 24 . II aaltres
digueren que una part del cervell tenia [= ocupava]" to principat de la
anima ., BM iSo, 1.
Im Sinn 'verteidigen' sind Objekte bei Metge opini6 and part con-
traria : 206, 23 ; 246, 27 and 31 ; 248, 3.
aaparia esser licit tenir aquella opinio ... per tal cons los doctors catho-
lichs ne han tengudes diverses oppinionsi, BM 248, 13 and 18 (der He-
rausgeber iibersetzt tenir mit asostener, nlanteners and atenerD).
Die Bedeutung 'standhaltell, Widerstand leisten' zcigt sich in :
afeu-me gracia que em doneu un poe de sofre viu, d'aquel que to a foe.,
TB I 53, 12 ; PM 29, 11. Ij alo ciutada ... dix al frare : - Gran veritat
deIts, mas v6nen a vegades lines pregaries armades que no i pot hom
tenir . - Hosta ! -dix lo frare.- i Com tendriets a prova de ballesta,
que a paraules no puxats tenir?D, FE Doct. 62, 6 and 7.
31. 'Zu jemandem halten' : aacd feu per co que... haguessen esperanca que el
rei Cartes los anlava molt, e que per So tenguessen la sua part., RM II 61, 31 ; III
30, 20; VI 8, 24. 11 a,jo - in ere declarat e havia tots temps tcngut ab to vertader
vicari de Jesuchrists, BM 240, 14. 11 Rine Meinung 'haben' heisst : iTots los hdtnens
han oppini6 que D6us 6s, BAI 200, 16; 202, 11.
3:4. Dies ist die Cbersetzung des Herausgebers.
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Aus dem Gesprach fiber die Verteidigung des Schuldigen and Unschul-
digen :
ab aquells qui de prop li eren per semblant manera tanien
lurs rahonaments,, Hist. Troy. 678 ; JR 15 ; IdV II 4607.
I~in friedliches 'besetzen' ist 'bewohnen' :
,e apres, com ell [1o payra] sera mort, I yo aure fet bon acort I que a
tots mos amics diria I que ab vos sposada m'avia I mon payra, e tots
o creyran I que res d'aco nos pensaran, ( e vos tindrets alberch honrat (
de go que mon payra ha gasanyat,, SS 2293.
Aus der Urkundensprache:
1295. Instruktionen der aragonesischen Gesandten : cen lo qual logar
puscha en Frederihc tenir casa e estar ab sa muler, entro que aya alcuns
lohcs conquestz del emperi, en los quals pusca estar ab sa muler e sa
casa tener,, AA III 35, 8; 1302. AA I 126, 21; 1300. AA III 148, 22
(lateinisch). 11 1388. Mallorca : .Que aquells qui sien heretats de vila
o viles en la illa de Cerdenya ... que hagen de tenir en ella son domi-
cili,, RP 16, 60. 11 1411. Memorial de la reina de Chipre : (per la major
part de sa vida ha tinguda sa habitacio dins lo principat de Cathalunya,,
Col. II 92, 27. II 1411. Disposiciones adoptadas para la entera libertad y
seguridad de todos los que interviniesen en el parlamento de Tortosa :
.aquells qui tenen e habiten o tindran o habitaran en lo castell facen
sagrament e homenatge de tenir ... lo dit parlament en plena libertat,,
Col. II 224, 24 (aragonesisch).
Wenn oben tenir habitar an die Seite gestellt wird, so wahrscheinlich
zur Klarstellung des Begriffs tenir 'bewohnen'. Er lebt noch fort in
unserem Jahrhundert : Karte 679 qui habitent des ALF gibt sas tenen
in den Orten 794 and 796 des Roussillon.
4. Tenir 'zeitlich begrenzt haben'
In dieser Bedeutung kann tenir identisch sein mit 'besitzen', braucht
sich aber nicht damit zu decken ; der Besitz steht nicht im Vordergrund
vielmehr die Abhangigkeit der Person oder Sache, gelegentlich auch die
Ortsbestimmung.
a) 'Im Dienst, nahe, zur Verfiigung, Benutzung haben'.
.un altre stabliment orden'a 1'apostoli, e•Is cardenals ... que per tot lo
m6n tenguessen precuradors,, RI.. 11 145, 7. 11 Per les eorts ... tenia
lo cardenal precuradors a pacificar aquells qui pledejaven,, RI, II 167, 2.;
266, I; I18, 2o; 143, 10.
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Fallt der Faktor der Abhangigkeit weg, stellt rich haver ein :
cublidats son los worts, e no han precuradorsD, RI, II 226, 14. II .Lo bisbe
per nulla manera no podia acabar ab lo burgues que volgues lexar la
mala fenibra que teniaD , RI, 11 112, 17 ; 65, 3.
Es findet sich auch haver, wo man ein Dienstverhaltnis verniuten
konnte :
'Lo cardenal havia un scuder, qui•l havia servit longamentD, RL 11
208, 17 ; 168, 2.
.lo dit senyor infant sabe lo llur proposit per espies que tenia entre ellsD,
RM I 33, r ; III 54, 4 ; IV 33, 6 and 8. 11 .eixiren-se de les galecs, per
l'escala que tenien , en terraD , RM II, 9, 3. II Kio tent en mon poder ben
setanta [cavalls ]D, RM II 65, 28 ; I 81, 27 ; VII 23, lo. jI .Combateren-se
ab ell e ab bona companya que el dit Garcia Ortiz teniaD , RM 1 63, 31
V 74, 22.
In demselben Satz kommen beide Verben vor :
.regonegueren la gent que havien, e troharen que no tenien mas doscents
hdmens a cavallD, RM V 77, 32.
Die dienstliche Abhangigkeit bezeigt ein in knapper Form vermittelter
schriftlicher Befehl:
.ell [el rei] los [aquells que fossen ab ell en la batalla] tenfa per escritD,
RM II 57, 28.
.io vull posar lo millor cavall que tent en casaD, FE Contcs 32, 25. II
avos tenits en vostra cort dos mals curialss, FE Faules 133, 12
Conies 41, 9. 11 eyous jur cow a Rey, que ella to lo millor e pus valeros
seruidor que sia en lo monD, CG II 9oS3 ; I 266. II •hach ni alguns
que digueren corn Curial tenia le flit de Laquesis en la sua posadaD,
CG I 260, 1 ; II 8971.
In folgendem Fall erscheint die Einordnung schwer. Heisst to `hat',
`bei sich hat' ? Ich sehe in der freien ritterlichen Verpflichtung eine Art
voriibergehenden Dienstes :
.Curial crida : - Lexats la ... que guardador e defenedor to la don-
zellaD , CG II 3894 ; 6131 ; I 2215.
Es findet sich auch haver :
.Hauia aquesta noble dona vn procurador, lo qual reebia e tenia per
ella les rendes de Mila e aquells administraua., CG 1 174 (Vielleicht sollte
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aus stilistischen Beweggrunden tenir nioht zweimal gesetzt werden ? tenia
steht hier im Sinn ' verwalten').
16. Jh.: edit segon fill tenia un fill ab lo Rey de Mallorcass (cal
servey del Rey de Mallorcass), T 26.
Es folgen einige Belege mit tenir im engeren Sinn 'nahe, zur Verfii-
gung haben'. Als Verbindung dienen ab, (a)prop," de prop, arag . acerca.
cab eyl avia [lo rey Karles] SUIT. milia homens a cavayls, BD III,
112, 17 ; 113, 4; RM VIII 23, 23 ; FE Faules 137, 28. II cmostrar-li [al
rei] hem que to de prop la dita Maria, reinas , RM I 20, 25 ; CG II 8919. II
edigues a la Regina ... que ab diligent cura tenga a prop ma filla e suas,
BM 254, 11 ; CG 8919. II ea offici de qualsevol dels altres ajudants per-
tanyen ... execucio dels actes de aquell offici ; axi ... al sindic, possar
e pledejar e tenir a prop los plets e affers de la universitats, FE Doct.,
198, 26. II cL'emperador fo d'esta vila I e vij. savis ab si tenias , SS 2441
596; 1928; 2484 ; 2571. II camant mes tenir-te luny que prop dich que...
de tota la mia terra, james no retorrador, to hages absentars, CG I 543 ;
1091 ; II 4662. II cLos hulls tinch cluchs ; no conech nit ne jorn, I ne
troth hom prop qui del temps me avises, AM I 308, 38.
Fur das Futur wahlt der Dichter haver:
e Aquella que veura tal cas en mi, I si que lo plor aura pus prop de
riures, AM I 352, 32.
Aus der Urkundensprache :
1351. Pere III (aragonesisch) :... cGil : mandamos que siades diligent
e tengades acerca maestre Alfonso, DR I 155 cI Iv ; AA III 352, 19.
b) `Bei Bich haben, behalten', `irgendwo haben' . - Die Lokalbestim-
mung ist wesentlicher als der Ausdruck des Besitzes ; doch lassen sick die
Proben nicht scharf von denen unter II a. trennen.
cavia [yo] desigat que•us pogu6s veer e tenir en ma corts, BD II 9, 22.
el'abat recompta a Blanquerna com ells tenien dos monges en Montpesler,
per apendre Drets, RL I 268, 25. II cal vier. jorn Narpan dix a Blan-
33. Tenir aprop 'sich nahern, bedrangen' : cgnatre almogavers qui tenien t2prop
1o senyor rein, RM V 49, 25 ; 31, 10 ; CG II 4775 ; 9298; 9740; TB I 66, 8; II 79, 25.
13s findet sich ferner die Bedeutung 'auf dem Laufenden halten' in der Urkunden-
sprache : 1372 Pere III als Jurats de Valencia : cal qual nos havem dat carrech de
tenir nos en apropn, DR II 242 CCLII ; 266, 2 1376. 11 Es sei noch erwahnt tenir a
propri 'instar, interessar, recomanar' : Ira aquella Laquesis molt treballada ... per
via de matrimoni en tant, que sa mare, qui era molt tengut a propri, per lo Rey,
que donas sa filla per muller al Duch d'Orleansn, CG II 7567.
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querna que auci6s una ocha d'aquelles que tenia en past ., RL I 270, 3
RM I io9, II.
Es ist klar, dass im vorigen Beispiel die Bedeutung 'besitzen' durch-
leuchtet, doch liegt meiner Ansicht nach der Schwerpunkt auf der Orts-
angabe, da bei Llull sonst keine Beispiele zu finden sind, die tenir i1n Sinn
'besitzen' erkennen lassen. Im folgenden geht es nicht urn Besitz, sondcrn
urn Vorhandensein von Blumen and deren Anpflanzung zum Schmuck der
Kirche :
.per acd 6s bo que nosaltres, qui som en est monestir per fer penitZncia....
no tingam nulla for, si doncs, no la posavem en l'altar., RL I 157, 14
163, 20 (wo tenir auch die Bedeutung 'behandeln' hahen kann). HH t[Bernat
de Sarria] crema-hi galees e lenys que tenien en terra., RM V 8, 1. 11
tEll tantost mana a En Not de Novelles, cavalier, qui tenia son fill [de
l'infant Ferran] en guarda al Castell de Catania, que el liuras a mi,
e d'aqui avant que el tengues per mi e no altra personae, RM VII 52, 29. 11
tlo senyor rei de Mallorca tenc-los [tots] aqui ben vuit jornse, RM V
65, 17 ; 190, 33 .
Auch haver ist zu belegen :
.En Pere havia en casa sua dos fills de cavaliers., RM 1 47, 19. 11
tD6us per la sua coerce lo tenga en sa gardae, RM VIII 63, 17; 63, 28
(mantenga) ; SS 1185 ; TB I S4, 2. 11 tell era Rei de Franca, qui tenia
al costat la Reinae, FE Contes 41, 21. 11 (Coco la grua hac Ares l'os a el
tent casi fora (empero encara era dins la boca del flop), lo flop estrenc
to coil de la grua e tole-li lo cap., FE Faules I IS, 15 ; 134, 9; Col. XIII
403, 19 (Vidal y milagros de santos. Boecio).
Deutlich pragt sich der Unterschied aus zwischen dem Ausdruck fiir
den Besitz (haver) and der Ortsbestimmung :
tlo cavalier fort beyla copa avia I qui molt gran tresor valia ; I en taula
la to corn hi sehiae, SS 2707. 11 tlo rei feu ab ella son delit, ab la (Iona
que tent al Iliti, SS 1602. 11 tauceyll [papagay] to hom per alegrar I mas
no per travail donare , SS 2382.
In iibertragener Bedeutung :
tara tench en la fael mort fil molt es trista la tua mare ., Col. XIII,
144, 24 (La pasi6n. de Jesucristo) ; La Faula d'En Torroella, Cansoner dels
Comtes d'Urgell 141, 712. 11 afeu [Curial] venir tots los caualls que tenia
per los passose, CG II 5832. II tperqueus suplich que la [la Duquesa]
reebats en aquella amor, en aquella gracia que en altres temps tenir la
solietse , CG I 1470. 11 tla Guelfa trames per mi, em mana que nous
tengues pus en ma easae , CG II 9832 ; 9504.
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Auch retenir begegnet :
.solament retengut Curial ab si, mana [lo Rey] que cascu sen arras per
sa part s, CG II 7009.
.Curial combat lo ... ab tanta virtut ... que lo caualler no sabia on
tenia mans ne peusN , CG II 4812 ; 4141. 11 Valencia : 'car io crec que
ell [1'ermith] den Esser home de santissima Vida, corn 1'haja tengut tant
de temps en la mia terra ... !., TB I 54, 19. II Valencia : iAxi corn cell
quell cap t6 dins calt forn y el cors lencat sobre Bit fresch o molls,
AM II 141, II amana sa Magestat posar la cadira on se hauia a seure en
manera que tingues les espatles envers la porta de la sala •, IdV II 3045.
Aus der Urkundensprache :
1348. Pere a Alfonso de Castellnou : . havem saput ... que alcunes
malvades gents se son levades qui metzinen les aigues ... o encara lochs
on horn seu 6 on horn ten los peus ., CF 70.
c) 'Innehaben fiir and durch jemanden', ' in Verwaltung , Verwah-
rung, Hut haben', 'regieren , lenken, richten', 'au etwas anhalten'. - Ziem-
lich genau, wenn auch Ausnahmen bestehen, kann man an der verschie-
denen Einsetzung von haver and tenir unterscheiden, ob es sich um
Eigenbesitz (haver) oder Lehen, Entliehenes ( tenir) handelt. Der tatsach-
liche Besitzer, wenn er genannt wird, ist mit per eingefiihrt. Die Urkunden
geben fur these Tatsache weitere Proben, Teil III S. 49 ff. Im Laufe der
Zeit verwischt sich der Unterschied, da ja beide Verben oft fur einander
gebraucht wurden.
aDix [lo rey Karles] yo la [Sicilia] tent per la Esgleya de Roma.,
BD III 108 , 13. II .no els va el cor aixf a molts qui reeben castells, ans
la primera cosa en que pensen, pensen : - Aitant he de guardia del
castell , e per aitant trobar6 un escuder qui el me tendr3," e aitant me•n
sobra cascun any* , RM V 74, 15 ; IV 67, 4; VIII 31, 31 ; 36, 6.
In den folgenden Beispielen fiir haver handelt es sich entweder um
eigenen Besitz oder um den Begriff 'bekommen':
eel dit senyor rei En Pere pres per muller e per reina la dita madona
Maria de Muntpesler ... per so corn se•n creixia de Muntpesler e de la
baronia ] a qual havia en franc alou., RM I 18, 26 . II veritat que en
lo dit regne havets vds bona part en la conquestas, RM I 37, 3 and 14;
88, 15 ; VI 23, 12 ; VII 52, 13. II eLa Barberia 6s aital que qui haurd les
marines haurd tota Barberia, , RM I 110 , 1 1 and 12. II eVengren al senyor
34. Mantenir ist eingesetzt in : RM VII rr , 6; II r9, 9.
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infant e li faeren homenatge. E aixi lo senyor infant fo senyor de tota
Sardenya e de tota Corsega ; que si be ho comptats, molt mes d'lionor
[aterran] hac ell que el comun de Pisa fos son terratinent," e els Pisans
fossen sos vasalls, que si el castell de Caller hagues haiitp, RM VIII 33, 9.
eYo tench en aquesta encontrada assats gran e molt bona heretat•, CG I
1052 ; TB I 76, 26. jJ 16. Jh.: adona dit Pera Alemany a N'Argensola lo
castell de Argensola, lo qual tenia en feu del Rcyn, T 49•
' Ferwalten'. - Neben Lehensgut wird auch cin Amt einenl anderen
zur Verwaltung anvertraut. Zur Veranschaulichung heider Velben stelle
ich Beispiele mit den Substantiven ofici, adnlinistracid, carrech, conlanda
an den Anfang.J6
tan longament tench aquell home aquel h. ufiyin , RL 11 191, 25.
Haver herrscht vor :
alo cardenal qui havia l'ufici de pacificar estech longament en la terra
dels u. revs,, RL II 161, 12. 11 avolia haver ofici d'honrar lo poder de
D6un , RI, II 207, 9; 183, 20; 224, 10 ; 1 24, 4.
Es handelt sich da urn die Bedeutung 'bekommen'.
tun altre [ciutada], qui era pus jove de tots e no havia encara tengut
offici en cap (= principal, major) dix•, FE Doct. 68, 26; Ioo, 9. 11
ad'aquesta [colpa] cs escusat cascun regidor o qui• s vol tenir adminis-
traci.6 d'affers d'altri., FE Doct. 1o6, R." 11 acom sia cert que ... haja
altres ajudants, los quals jatsia sien sots los regidors, emperd han lur
offici e lur execucio , FE Doct. 107, iS. 11 asegons mossen Franci Ferrer...
qui tenia carrech de distribuir lo pa entre los dits pobresv, PMC 203, 11,
cap. xLII.
Wird die Art der Verwaltung naher bestimmt , so nimmt tenir die Be-
deutung 'regieren ' an, bisweilen gestiltzt durch gobernar.
adels reys e dels princeps, que Dcus los ha posats sobre•1 poble per
gobernar-los a tenir en dretura., BD III 91, 1 ; 98, 130 ; RM 1 75, 30;
43, 24 ; 53, u ; III 30, 31. 11 alo Rey Laumedonta ... del qual es entenci6
tanir sa terra en Pau e en tranquilitatn, Hist. Trov. 424. 11 ala part en
35. t1ber den Titel and das Amt des terratinent siehe Abschnitt III 4 Vorbenier-
kungen, S. 48.
36. a[Curial] innoca sant Pere dient, si hauia perdudes ...les clans de Parays,
o, si les tenia, volgues vsar de son ofici, a fi que vn troc de fust no li vedas la
entrada. Callats, dix Melchior, que no es aquest aquell Parays del qual td les claus
cant Peren, CG II 9959, tc _ 'verwaltet'.
37. Anders ausgedriickt a[los regidors] fan los affers ...los quals ells prenen e
tenen en comanda , o en procuraci6 o en administraci6n, FE Doct. 102, 20.
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mi qu 'ab raho pusch mesclar J vol que no'm plan d'amor son senti-
ment, I l'altra de qui no tinch to regiment d'esta part am, e•m plau
lo seu amar , AM II 144, 191. II Mit haver : iVenecians no han to regi-
ment I tan pasciffich com vostre seny regeix suptilitats., AM I 260, 33.
Wenn eine Zielangabe hinzukommt, ergibt rich fiir tenir die Deutung
'lenken, richten' :
tavia errat [ una dona] contra oracio moltes vegades , dient alcunes pa-
raules d'oracio e tinent son coratge a altres cores vanes ., RL I 199, 28;
III 140, 8. II tPortat me trob a molt prop de ma fi, I puys mon voler cas
inpossible guarda. I No tardara l'ora, que ja fos tarda , I que tendre•ls
pens en l'avorrit camf,, AM I 2,46, 24.
Eine Erweiterung der eben genannten Bedeutung lasst die Bedeutung
tenir ' in einen Zustand bringen and darin halten ', ` zu etwas anhalten'
erkennen:
.demand [lo canonge] al burgues per que tena en tan gran benananya
de vestiments e de viandes sa companya ni son alberch,, RL II 82, 13.
Dazu in iibertragenem Sinn :
tlo qual cardenal tenia en gran pagament I'apostoli e•ls cardenals de
novelles e de novess, RL II 219, 21 ; 116, 23. II per aquell llibre pogues
e sabes tenir en contelnplacio, devoeio los altres ermitans,, RI, III 9, 21. IItDormint, vetlant, yo tinch la fantasia I en conmplar qui am, qui
es, qu,3 val., AM II 133, 33.
d) `Feilhalten, bereit halten'.
tell [lo cardenal] fo en drecera de gran re d'argenters e de revenedors
qui tenien en lurs obradors gran re de copes...., RL II 193, 7 ; 12, 26
and 28 ; IV 22, S. II taixf porta tot son arreu en, caixa con si havia a
tenir obrador de ballesteria, e negunes altres gents asd no lo han.,
RM IV 40, 21; 46, 30.
e) `An, vor, in, fiber sich haben', `tragen'. - Auch dieser Abschnitt
unterscheidet sich nur wenig von dem vorigen ; es ist hier ebenfalls anzu-
nehmen, dass das, was die Person 'tragt', mitunter auch ihr Besitz ist.
t$n una terra havia un home qui avia una gran serpent} en son
ventre•, RL II 1o6, 1S.
Demgegeniiber steht in eineln Beispiel von ubertragenem Charakter
tenir :
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•dient [lo canonge] que inconvenient coca era que null home qui tenguts
en lo ventre lo demoni de vana gloria, degues cantar la missas, RL II
121, 12. II .conec que aquella espina tenia [lo rei Caries] el core, RM I
93, 22 ; BM 300, 18. 11 sli adobaren una gran ferida de bordb
que tenia
per la caras, RM. V 84, 21 ; IV 6, 8; 52, 3* ; IX 23, 6. II .I)une•m aquex
altre [vel], pus curt, a fe•1 star pus tirant que aquell que tench a front,,
BM 292, 18. II .somoc en tant lo Eons de la bota que entro-se'n ab lo fons
ensems per la bota avail, en tant que tenia sobre lo cap dos palms de vi
dins la botas, FE Contes 92, 111.
In iibertragener Bedeutung :
.dos mots ensemps , a no la un sens l'altre, tenen als dors [los regidors],
so es : preesse ac prodesses , FE Doct. 103, 11 ; Contes 98, 28. II . veus com
coneixia aquest savi rey quanta carga tenia sobre sis , FE Doct. 103, 27.
.[Jason ] posa contra les dites flames de foch la ymage la qual Medea
Ii hauia donada, e la qual tenia penjant en son coils , Hist. Tray. 1127 ;
SS 833 ; 2075 ; CG I 1248 ; II 8492 ; PM 130, 69. it .aquil [ al caualler]
feren [ les monges ] curar les nafres que ten.ias, CG 4956. II (en la porta
hauia vn lebrer ... qui ... tenia vn collars , CG 11 5872 ; 3775 ; 7'B I 59, 23 ;
II 37, 28 ; 54, 8 and 12 ; JR 1o635.
Krankheiten and Verletzungen hat man an oder in sich. Zum Aus-
druck dafiir stehen haver and tenir im Wechsel, auch in veterinarischen
Vorschriften :
. son fiyll ha dejus trohat, qui no hac null mal sobre six , SS 708. jl •per
a persona qui aura mal de caures ; .a persona o animal qui tinga vermens
en alguna nafras ; . per gran febra que tenia [Josep ]s, Tv RHi XXVIII
140 XXV ; 407 VI ; 440 XXV ; 415. II .A cauall qui tinga lcs
sabates per
caures , 202, 17. II .A cauall qui hage les vngles fesoss , 202, 20. II . A
cauall
qui hage cancer en bocha* , 205, 144. jl .Lo canal deu menjar en tall
manera, que tengua los peus dauant en aixi que apenes a tengua ab la
bocha la pallas , r13, 3.
Obige Beispiele, deren letztes der folgenden Gruppe zuzurechnen ist,
entstammen Un llibre de ,nanescalia en catala , AOR V 1932.
Is folgen einige Belege, die zeigen, wie tenir mit Hilfe von devani
and present Personen and Dinge in enge Bezichung brachte, ohne das,
von Besitz die Rede zu sein braucht :
.cascu dels pobres ... tenia devant si les viandes que Ii eren nesessariess,
RL I 107, 8 and U. II .altres son Scchs e sens uvlls, e
tenen devant
taules ben parades ab molta bona viandes, BM 274, -,o ; FE Contes 37, 2. II
(maior venjanca es a to Is perdonar que no so que fas fer, tenint deuant
to sos fills [del caualler], los quals per pallor de to no gosen defendre
son pares, CG I 837 . II .deuant sos ells altra cosa no tenen sino satisfer
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als delits del cos* , PM 55, 9; AM II 272, 87. d Valencia : aTant ma dolor
es en sobiran grau , I com tinch p resent mon be carestioss , AM II 250, 18 ;
CG I 940. 11 sGrat fag a Deu com, stns mort soferir , I tinch davant mi
lo goig de 1'esperits , AM 1 250, 10; 343, 11 ; CMP 5S ( Marti Garcia). 11
'Presents tenia [io] I affliegious I he passions I mig oblidades I e is
passadess , JR 6390. 11 equi la sua iniquitat e miseria coneix , continua-
ment to los seus peccats presents,, ld\' II 4042 ; LIdP 115 (Seriva).
Haver ist selten vertreten, hier in der Wunschfornl:
.hajau Deu daunt Jos vostres ullss, TB II 27, y. - Im 20. Jh. : .Haveu
tambe davant tota la principal [iuvcrsio]s, Par 553, § 1296. Aber auch
tenir : •La Mila en tenia ben present una [colla] que vei6 apareixer a
la boca de la colladas, V. Catala, Solitud 185.
5. 'Haben, besitzen'
Beispiele aus Schriftstellern and Dichtern fur den Begriff 'haben,
besitzen' werden chronologisch aufgefuhrt, die Objekte in der Reihenfolge :
Personen, Sachen, Abstrakta. In den von mir gelesenen Werken von
BERNAT DESCI,OT aus Castellnou 1225-1288 Crdnica, geschrieben 1283-1285,
and von RAMON LLUI,L3R aus Mallorca 1235-1315, Libre de Evast e Blan-
querna geschrieben 1283-1285, and Libre d'amich e amat, geschrieben
1276-1278, fand ich nur haver. Auffallig ist daher tenir bei GUILLEM DE
CERVERA:
.Breu pot hone d avol mayre I hona filla tenirs , CG Proverbis 4, 52,
geschrieben zwischen 1250 and 1280.
Es ist die friiheste Form, die ich gefunden babe.
Ober RAMON MUNTANER aus Peralada 1265-1335 ist zu sagen, dass
er in seiner Crdnica fur den Besitz von Personen haver anwandte, auch
in den meisten Fallen fur Sachen. Doch liessen sich einige Proben fur
tenir finden, zum Teil im Wechsel mit haver.
Anlasslich der Krankheit des Konigs Pere sagte man
.tuft dixeren que comoviment era de fredor, e que no tenia ress, RM IV
69, 23. 11 .lo senyor rei feu recollir totes cosec , e los cavalls e tot quant
havien [ les gents]s , RM I 120, 22. 11 s ell [Caries ] era rei e senyor de
38 Irrefiihren kann die Ausgabe von Evast e Blanquerna 1935 Barcino , wo eine
Textlucke aus der Ausgabe von Valencia 1521 erganzt ist , itraduit e corregit... en
11engua valencianas , Band I , 14-15. Es kommen bis S. 97 Formen von tenir vor, die
ich hier fortlasse.
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tot quant lo rei Manfre solia haver., RAI I 93, 31 ; 96, 35 ; VI 114, 14 ;
VII 51, 3. 11 tjo dix-li que era vengut per seguir &..1 [lo senyor infant] ...
e encara prestar tot quant jo tenias , RAI VII 50, 25. I1 tel senyor rei de
Sicilia se recollis ab tota la sua gent e ab tot So del seu quo tenia al
setges , RM V 36, 21."
Neben diesen Objekten unbestimmten Inhalts trifft man auf einige
Substantive, bei denen keine Lokalbestimmung steht, obwohl die Belege
fast allc auch die Deutung 'bei sich haben' zuliessen. Sie lassen erkennen,
lass danials tenir schon im Sinn von 'haben' gebraucht wurde :
asi jugaven, no volien aculler null home e•I tauler si no tenia moneda
d'ors, RM 111 63, 23. II tm'ha prestada en aquest punt aitanta moneda com
tenia en dobless, RM VII 51, 9. II adient que [frare Roger] tenia gran
tresor que li era romas del let d'Acres, RAI VI 7, 17. 11 tell 11'almirall]
donA•Is les cartes que tenia del senyor rein, RAI V 59, 33. II do ab un
bon cavall que tenia ... contrasts als palomers de pendre terra,, RAI VI
71, 28. 11 tells havien tanta [roba] guanyada que tenien aquells que havien
mortss, RM II 5, 23.
Lan wenig mehr findet sich bei FRANCESC EIXIMENIS aus Gerona
136o/70-1410 oder 1412, Contes, Faules, Doctrina geschrieben 1367 and
1374 :
t[un prom ermitA] pres-se a jugar ab qualque petita bestiola mansa que
tenia, aixi com lebre o perdiu o semblants, FI: Doct. 50, 10. 11 tLo bon
llit que tenits vos empatxa que lo ventre no pot for sa labors, FE Conies
55, 11. 11 tel pages resp6s que "no placia Deu", que ell no tenia res del
seus, FE Contes 82, 12. 11 tell [lo !lop] viu que io [la cegonva] tenia
!long bee e estret coils, FE Faules 133, 26.
Obiges ist das erste Beispiel, wo tenir snit einern Korperteil gebraucht
steht, wahrend fiir Personen nur haver in Frage kam. In der Ubersetzung
!.fibre dels set savis de Romm um 1400 stellte ich keine Formen von tenir
'haben' fest, ebenso wenig in den Histories Troyanes 1367-1374 ; jedoch
liefert die Passi6 de Jesucrist, Ende 14. Jahrhundert, eines aus der Gruppe
der Abstrakta :
tDigua si dir ho pot nagu qual mesura de Plant e de dolor tenia
adonchs la mare de Deus , Col. XIII 145, 15.
Wahrcnd bei BERNAT METGE 1350-1443 kcin Beleg fiir tenir steht, ist
es zum ersten Mal mit Personen als Objekt festzustellen bei SANT VICE\'r
FERRER 1350-1419 aus Valencia, Sermons II.
39• Ebenso spacer : tpartint ab ell So que tenia, ...en
Cathaluya tornas, CG [11
155b7. 11 opera vostra honor vos seria wester queus costas tot quant
hauetss , CG 11944-
0
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.l E no + s to aquell que tenies tres amigues ... ?o. SVF 15, 19. 11
.Esdevenc-se una vegada que una dona tenia un fillet primogPnit molt
malalto , SVF 20, 3.
Es konnte sein, dass tenir durch das Adjektiv malalt bedingt ist, als
Zustandsangabe, wie sie in Teil IV bedandelt ist S. 71.
Doch steht auch haver :
n lo rei no havia sino una fillao , SVF 45, lo, Quaresma.
Und an anderer Stelle werden beide Verben geschieden als 'haben'
and im Dienst ' halten':
.no es troba en Escriptura que la Verge haguQs ne tingues servents
en casa suao , SVF 27, 4. II .Si ton proisme ti una bella possessi6 ... no
la li envejaso , SVF 39, 9.
Fraglich ist, ob im folgenden Beispiel to ' hat' bedeuten kann :
.Verament est ks bon hom e ti bona fe , com no li ba res noguto,
SVF 51, 2.
Ein reiches Material bietet der Roman Curial e Guelfa, etwa zwi-
schen 1443 and 1460 entstanden. Haver ist noch stark vertreten, nament-
lich fiir Angaben caber die Verwandtschaft. Beachtung verdient das folgende
Ieispiel, eines der seltenen, wo eine Person Objekt zu tenir ist :
.per gracia de Deu vn Rey tenim, queus dona manera que ... podem
cercar lo mono, CG I 3162. 11 too veent [Curial] algu de sos amichs que
tenir solia, comenga a hauer desfauor., CG 11 9781. 11 aenyor, tenits
petita companyia pera tant com haurets a faro, CG II 6243. 11 •yo, no ha
molts dies, hauia la pus bella muller del mon : ara veig que la tenits
vos ... si la tenits , molt be la hauets , en molts anys , seruint, meres-
cudao , CG III 15555.
Es ist moglich, dass in den obenstehenden Belegen der Sinn von
tenir 'bei sick haben ' ist oder zum mindesten mit enthalten ist. Das letzte
Beispiel sieht fast wie ein Wortspiel der beiden Verben aus. Bei dem
noch folgenden Beleg liegt der Nachdruck auf dern Wort mort :
.maior vergonha es a vn linatge tenir vn parent more per iusticia, que
cent per batallao , CG I 857.
Wirklicher Besitz liegt vor in :
.La meytat [de ]a desferra] que yo tench per vos es asio , CG 8929. jj
.Ay! Cloto ! le perque nom tomes so quet he prestat, go es lo meu
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Curial? No tenia pus precios joyell quet trametcss , CG I 2545. II aaltre
be ... no hauia , ne podia hauer , sino parlar dell e mirar totes los joyes
que dell tenias , CG 3063. II aprouarets si tench tan dur lo cuyr com voss,
CG II 6173 ; I 1317. II asobre totes les belleses que hauia , si tenia los
pus bells hulls,, CG I 1705. II aqe pensats vos que Laquesis no hage
hulls, e no veia en Curial so que yo y e vist? ,, CG I 2564 ; PM 71, 32-72,1.
Auch haver findet sich :
aHauia [ Aznar ] los cabells durs e molt aspress , CG 11 7864 ; 6371
I 189.
Sinngemass tritt fur `erhalten, bekommen' haver ein :
ai no conoxets que lo caualler no to lanfa nen pot hauer asi ?,, CG II 5559
5561 ; 6500 ; 1 2116 ; 11 3929.
Haufig stehen Abstrakta als Objekt zu haver. Hier gebe ich Proben,
in denen beide Verben vorkommen :
aSenyora, si vos matexa, ... vos tolets vostres plaers, L quins en ha
la culpa ?,, CG I 327 ; AM I 237, 3. it Deus sabia que ell ne ella no
tenien culpas, CG I 687 ; AM I 293, 24 ; PT 248, 22. II a[Guelfa] de la
bona justicia de la Duquesa, hauia gran speranca,, CG 1 772 ; II 8450 ;
Tv 430; AM I 422, 35. II asegons yo tench speranya en Deus, CG 1 726;
TB I 30, 1. II stench [yo] alguna seguretat de la victoria, la qual lo San-
glier no ha ne pot hauer'° a presents, CG II 8376; PM 9o, 10.
Noch einige Abstrakta mit tenir :
ala gentilesa ja la td [Curial],, CG II 8020. II aaso mentre anima tindre
en los cors,, CG II 3172. II ani cobdicia de toldre a aquest [Curial] aquell
jum de vanagloria que tU ... no ha fet parlar axi mon eompanyos,
CG II 9138.
Tenir 'haben' steht nun auch im Konjunktiv and Konditional :
alo Rey era torbat ... dix li [a Festal : ^ Que qui tendria aquelles ten-
des ?,, CG II 7236. II aCar los bens de ma enemiga vull que tenga mon
enemich. E axi donats a ell [Boca de Far] aquesta manilla de brufol,,
CG I 3209. II a[esta fembra] no contenta dels spills ... aras mira detras ...
voltant se per mirar se la coa, en la qual, si tants vlls tengues com lo
pago, encara no serie contentas, CG II 9991.
40. Obtenir 'erhalten, bekommen' : aSi del cel no li fos otorgat, Curial no
haguera obtengudes les victories e honors,, CG II 9132.
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In dem valencianischen Roman Tirant to Blanc, geschrieben etwa
1440-1490, dem Druckjahr, von JOAN MARTORELI, and MARTI J. DE GALnA,
nehmen Formen von tenir iiberhand fur Personen," Sachen and Abstrakta.
ahajau pietat de mi, com no tinga en aquest mein altre be sin6 aquest
fills, TB I 78, 8 and 21 ; 67, 26 ; 29, 8 ; 79, 25 ; V 275, 19. 11 aio crec que
ell [1'ermita] deu esser home de santissima vida, com l'haja tengut ...
en la mia terras, TB I 54, 79; 46, 27 ; V 237, 6. 11 aaquest senyor ... tenia
de son patrimoni trenta set castellss , TB II 36, 16. 11 aun sol material
nos manca, emper6 io se que la Comtessa ne U. Com son marit ... era
viu ne tenia molt ... Ara vull que los dos hi anem a la Comtessa per
haver-nes, TB I 52, 27 and 53, 5, wo haver 'sich verschaffen' bedeutet.
ales cruels nafres que Pun e 1'altre teniens , TB II 331, 1 ; 37, 20 ; 44. 5
44, 20. 11 abulla tenien del papas, TB V 259, 14. II sagenolla•s [la Com-
tesEa] davant un oratori que tenia en lo petit retrets, TB I 96, 4. 11 no
pensava [la dama] en donar-les, e joies e altres coses que ella tinguess,
TB II Io, S.
Das Schwanken zwischen beiden Verben mit dem Objekt unbestimm-
ten Inhalts findet sich auch bier:
alo us deixe senyora de tot quant he,, TB I 30, 8. 11 aque sera de
mi ... que haure perdut marit e fill e tot quant be tenia ... ?s, TB I 82, 18.
podeu donar to que no teniu ! s, TB I 76, 26; II 211, IT.
Hierzu erganze ich aus PERE MARTINES ' Werken, die in die Jahre
1453-1463 fallen :
mRecorda-t que alguna vegada no tenguist to que has Qerduts,
PM 54, 6,
wo das bisher seltene Prateritum von tenir angewandt ist.
Der Unterschied im Gebrauch beider Verben ist im folgenden Bei-
spiel wohl durch das Gerundium von haver bedingt :
aaquest virtu6s Comte hi volgue anar havent dolor e contrici6 de moltes
mortss , TB I 28, 11. II atornaren [los moros] en major malicia per la
molta dolor que tenien de la mort del llur reis, TB I 75, 26 ; 62, 25.
Zum ersten Mal fand ich tenir mit dem Substantiv nom:
acascun escut tU son no!ms , TB II 61, 17. (Dagegen mit haver : aana
[Tirant] a una villa ... qui havia nom de Miralpeix3, TB 111 51, 217;
41. 15. Jh. : aDin Sibila : ...ya tinch marit e senyors, Tv, RHi XXVIII, 432.
ano 1 atrauria [a una dona F.] a la adoraci6 de les ydoles sino prenint li los fills que
tenias , PM 69, 20.
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V 260, 8.)" 11 .Gran plaer tint que sia aci, e major l'haurd corn lo vejaD,
TB I 47, 7; V 247, 4 ; 11abo Due n'haguc gran plaers, TB II 47, 12 ;
II 41, 28 and 48, iS. II ate vull tornar a dir que molt m'haguera contentat
to teu parlar : que aixf cony ab atreviment tinguist animo de dir-m'ho,
que hi haguesses perseverato, TB IV 112, 3 ; 1 62, 25 ; 64, 25. II al'Empc-
rador tenia dubte que, si la Princesa ne tenia sentiment," que s'esmor-
tiriaD , TB V 246, 22-23 ; IV 13S, 16. 11 .manifestant [lo Comte] la dolor
e la conlpassi6 qua tenia de la mare., TB 1 32, 21. 1! ala mal [punieio]
quant mes tinga de pietat que de rigor ... ho veus,, PM 61, 7. 11 aalgu
havia tengut gosar d'enujar-lo., TB I 38, 16. 11 atom lo rev Fscariano
tenia grandissim desig de trobar-se en la batalla,, TB V 219, 15 ; 228, 15.
(Dagegen : side res no aura hom desig., Tv 436.) 11 ajo us regracie la molta
amor que em mostrau tenir ., TB I 64, 22.
Es kommen natiirlich noch mehr Beispiele von tenir mit Abstrakten
als Objekt vor, sowohl in Tirant lo Blanc als auch bei Pere Martines.
F fir das Prateritum, den Infinitiv, das Gerundium, sowie fiir den Begriff
`bekommen, erhalten' wahlten die Dichter in den mcistcn Fallen das Verb
haver, doch kommt auch tenint gelegentlich zur Anwendung. Dichter ge-
stalten anders als Prosaschriftsteller, sie Sind starker gehunden an Erfor-
dernisse des Reims and des Rhythmus, an Mang and Gehalt ihrer Worte,
and mit Worten spielen sie gem. Das scheint auch fiir den Wechsel zwi-
schen haver and tenir zu gelten :
aA vos que sou de complida bellesa I la quat haveu en grau super-
latiu I y Deu tement encar virtut teniu havent bondat en lo mon no
compresa, I no tenint par en seny ne parlaria, honor amant sabent la
primament, I res no felint que persona vivent haia per Deu, suplich
que vostre siax , CMP 45 (Masdovelles) ; PT 185, 14.
Grosse Freiheit in der Gestaltung lasst sich beobachten bei AusiAs
DI.kRCx aus Valencia, 1397-1459. Tenir ist bei ihm voll in Geltung, doch
fehnt haver nicht,d4 mit dem es manchinal in1 Wechsel steht :
aFoll'amor, qui vostre delit vol I sobre loch fals ha son contenta-
ment : I per go repels no ten l'enteniment ., AM II 17, 43.
42. Bemerkenswert ist, dass in den 1897 abgelauschten Marchen aus Mallorca
steht : aAixf era y no era un Rey de Franca que havia nom MurteralD, RMall, 40.
43. Besonders auffallig ist 4enir paor : .madona Sancta Maria... dix... al hurnanal
linatge I no Liens paor que jo sere avocades, Col. XIII 115, 16 (Mascar6) Anfang
15. Jh.
44. Interessant ist, dass in den Versen : aCom l'ennith qu'enyorarnent no •1 crex
d'aquells amichs qu'avia en lo mon.... AM I 187, 34, einige Mss. tenia anstatt avia
haben. Der Wechsel beider Verben bisst sich beobaclrten bei Zeitgenossen : we no
he Pau e no tench qui • m guerreigi, JSJ 174, 44 ; LIdP 144 (M. Stela).
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Der Dichter gibt oft dem Infinitiv haver den Vorzug :
cQui pren de to [Amor] delits degr'haver mals,, AM I 406, 63; 394, 1;
II 132, 9.
Doch lasst sich der Infinitiv tenir sogar in der Bedeutung 'erreichen',
also inchoativ, belegen :
'Clar e molt be ho veu, si no ha follia, I que may porn tenir estat
millor [1o petit vaylet],, AM 1 401, io; PT 16o, 82.
Da eine grosse Fiille von Beispielen mit Abstrakten vorhanden ist,
gebe ich eine Auswahl, erst von tenir and dann von haver.
•Cascun cor d'om yo veig pus dur que post; alga nos dol, si
l'altre null mal t6,, AM II 9, 3 ; 59, 15. 1 cpuix res en part no toquen
[aquells amadors] de virtut I el esperit part no td•n sols delits,, AM I
414, 62. II .B donchs perque yo no so desacordant j mostrar a vos la
voluntat que•us port? I Ma lengua to ma vida e la mort ,, AM I 294, 31.
e prech Amor nos lane tot poder seu. I E si•u compleix ladonchs pendreu
extrem, j si troba loch on se prenga en vos : j en loch dispost sa
passi6-s en nos, I e contrast tenim e no volem,, AM II, 56, 32. 11 <Es
veritat, si portam en recort j que molts passats morir ne sostengueren ;
coneixerem quanta dolor hagueren,, AM I 239, 35. II cTal es Amor...
dant-me folls moviments, II e vos haveu d'a96 tals sentiments,, AM 1
207, 47 ; 247, 36.15
Aus Valencia stammte auch J.AUME ROIG 1377/78-1428. Bei ihin steht
tenir gut eingebiirgert ; so fand ich die Personen der Verwandtschaft eben-
falls als Objekte von tenir, nur im religiosen Bereich einmal haver.
.Ella tenia I hun fill car,, JR 1002 ; 683 ; 1605 ; 1988; 8723 ; 9451
16349. II cA ton despit j ja tinch inarit ,, JR iio6. II Haver : <L'Omnipo-
tent I Jhesus, horn uer, I no hac muller , j sin fos tengut , j naguera
[ha]gut,, JR 15110-II.
In der I3cdeutung `bekommen' steht haver :
,(Per fills haver I tot frau farien,, JR 8630 ; 642'2 ; 6624 ; 8731 ; 11328
13817 ; 1,5085-
45. Aus derselben Epoche : cSi us he mal dit tinga dolor als ossos I tal, que
james no puga reposar)), Lldl' 184 ( Romeo Llull). II eFogiu amants fogiu d 'amor la
pena I fogiu son plor qui to de goig tristlura... I la hum dels ulls tendra potestat I en
fer cremar y causar benevolensa ,, LIdP 150 (Cerdanxa). 11 cDonchs, cresatz me qu'a1,
no desir j ne tench null autre penssamen I sol qu'yeu puscha finament j a vos amar
e cartenir ,, JSJ 110, 10. II cSoplich que prest me fases tal ajuda I Que •n paradis
pusque Pala tenir,, M 25, 52. Hier kann tenir den Sinn 'erhalten ' haben.
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Sachen :
a Per ella tench [yo] I hun gentil rench ., JR 1129 ; 512.
Beispiele fiir haver :
aquant han darien I pel que no tenen ,, JR 599 ; 211. 11 affoch, sol aurcu, I
he sols lestatie I pa, conpanatie, I vi sin voleu., JR 952 ; 896 ; 8871 ; 10195.
Unter den Abstrakten seien wenige Belege hervorgehoben, in denen
die Substantive nom and any mit tenir vorkommen, die ich bisher moist
nur mit haver vorfand :
aCrech, puys tant tins I nom e cognom, I e lo renom I que pots
cobrar I del ben obrar I seran conformes [los angels]., JR 286. 11 gals
poch entesos ... los null escriure I est doctrinal ^ memorial I haura nom
Spill., JR 239; 11598; 16112. 11 anoranta cinch ^ ho sent anys tinch.,
JR 15724. II aagui contat Iquants anys hauia ,, JR 1959.
Andere Abstrakta :
aFfebra tens JR 12097. II asi han tcryanes [lcs dones] I Ilur
mal no colen ; e fingir solen I tenir dolor., JR 453. II a1'enes, dolos ^
tinch al presents, JR 16215. 11 as hun plaer, I auras certer I tantes dolos
quantes suos., JR 10218. Jj aTant mal profit I tal pertinacia, I ... tants de
recels I les dones tenen., JR 6659.
Das Substantiv por steht nur mit haver zusanunen : «yo lie gran pore,
JR 6272 ; 6485 ; 16024 ; 14263.48 Das Gleiche gilt von set : JR 14476.
Von dem Dichter PERE TORROEI,LA 1435-1490 hahen wir ausser Gedich-
ten auch Prosa. Er schrieb Katalanisch and Spanisch. Ich f6hre beide Spra-
chen ungetrennt an and beschranke mich auf bisher nicht verzeichnete
Belege.
aVn nouell be per mostrar sa potencia I Deus ha tremcs dins femenina
forma ... tals qu'als restants tenen de mal presencia., PT 141, 12.°' 11 ,Nin-
guna [dona] tiene de vos I Ni vos tenet's de ningunab, PT 239, 46. 11 aYerra
con poco saber Quien touiere tal creencia I Que firmeza de muger I A los
peligros d'aussencia I Se pueda mucho teners, PT 270, 2 ; 187, 6.
Beide Verben :
aDeig perdonat I Esser de vos qui teniu to poders, PT 186, 4S. 11 acorn
aquest grat es tan gran ... pren d'aquest grat amor lo vertader nom, e
46. Noch F,nde 19. Jahrhundert findet man in Mallorca : uNo hages por de res,,
R.11all 93, 25.
47. a'1'ot hor se guart de mi I De si auant ; treua pus no tindria I Ne pau ne
bona fyv, von Arnau March, zitiert bei PT ro4, 129.
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lauors ha el poder., PT 272, 35 aus einem Brief ; 275, 96 ; 276, 133. 11 .Si
d'esta [renta ] tenys deseo I Presto la podeys avers, PT 248, 15-16.
1497 wurde gedruckt Llibre anomenat de Vita Christi von Sor ISABEI.
DE V1LI..ENA 1430-1490. Dass in ihrem Text haver noch nicht verdrangt ist,
illoge die folgende Zusammenstellung erweisen. Fur sicher vom Bibeltext
beeinflusst halte ich :
as mi no haureu tostempsn , 1dV II 5623 ; 3949. II •yo no he marits,
IdV II 3968. II iNo hauem Rey , sino Cesar., IdV II 5743.
Beide Verben :
.recordant-se de la senyora Mare sua , qui no tenia sino in sol Fill.,
IdV II 2444 ; 2452 ; 2524 ; 4124 ; 2776. II .[ la mare] ans desija morir que
veure la mort de nengun fill per molts que tinga quant mes es creedor
de vos, qui non haueu sino aquest* , IdV II 2457; 3970; 3939.
Da Abstrakta in grosser Menge mit tenir stehen, gebe ich eine Aus-
wahl :
.tal manament tinch de nostre senyor Deus, IdV 1519. II •sabia lo desig
grandissim que tenia [Anna] de hauer fills., IdV I 583 ; II 2660; 6075. II
no solament tendreu lo peccat de la mia molts , IdV II 6534. II 9[10s]
fariseus, dissimulant la malicia e rabia que tenien ...s, IdV II 6138;
5250; 6369.
In diesem Text stehen zum ersten Mal die Begriffe fur Angst and
Schrecken als Objekte zu tenir :
alo Senyor ... vehent la gran temor e terror que aquesta dona tenia...s,
IdV II 4660; 4849. II Dagegen : c[los dexebles] hagueren vna gran-
dissima pore , IdV II 6367 ; 4656.
Es mag sein, dass die Verwendung der Tempora caber die Wahl der
Verben entschied ; haver steht im Prateritum and Konditional , tenir im
Imperfekt.
Da die Ablosung von haver durch tenir ' haben' im 16 . Jahrhundert zu
einem gewissen Abschluss kam, wie sich auch aus Un misteri de la Pasi6
a Cervera 1534, EUC VII (1913), ergibt," ist es ratsam , den weiteren Ver-
lauf in grossen Ziigen darzustellen . Haver findet sich gelegentlich :
48. Ich muss darauf verzichten , weitere Beispiele anzufiihren, ebensowenig aus
den zahlreichen canyoners.
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.Perque s descobra I de aquesta obra la utilitat , I e dignitat I dels
que han poder I de dar llicencias , G. Guerau de Montmajor , Els mestres
de Valencia , R11i XXXIV (1915) 561, 039.
So auch als Wunschform :
«que bona sentencia hajam y l'aradis possehjams, Le cant de la SibiUla
en la cathEdrale d'Alghero (festlandische Version), ER II (1949-50), 174, 45•
Aber auch im Wechsel snit tenir bei FRANCESC TARAFA 1483-154b/48 :
Casa dit Compta ... ab Letgarda , de la qual agues dos fills y tres
filles. Lo primer hac nom Ramon llorrells , T 79; 32 ; 60; 84 ; 86 ; loo. 11
Da;egen :. de ninguna de aquestes duas mullers tingues fills [En Jaume]s,
T io1. .en totes les guerras que dit Rey tingul , '1' 47 ; 41 ; 54 ; 84 ; 89. II
Aber cen quantes guerras lo Rey Frederic ... agues con los francesess,
T18;61;64.
Aus der Historia. de 1'esforcat cavalier Partinobles 15SS :
aquestes pregaries ... estioue lo Compte ... sense menjar ..., ni lo sec
cavall, del qual tenie major pietats, P 229. 11 .suplich a Vostra Senyoria
que hage pietat de mis, P 544. 11 .car ell tenie paors, P 565 ; 397 428 ;
676. I; 4quant lo Compte oya aquestes rations ague molta paors, 1' 512.
Aus der an Forinen von tenir iiberreichen Vida de Sor .l nna Maria del
Santissim Sagrament Mallorca 16go-1692 eine Gegeniiberstellung :
sjd comen9d a dir [la Filla] ... que havia de tenir noms de major rumbos,
Anna M 54, 4. 11 .la prevencib de Pares y Padrins fonch que havia de
haver nom Margaritta Thomassas, Anna M, 54, 3•
Die F chtheit der von JOAN GASPAR Rote I JAI,PI (1624-169, ) aus Blanes
verfassten Feyts d'armes de Catalunya , die er unter deco Namen tines
BERN Al' BOADES gehen liess , wurde von verschiedenen Gelehrten ange-
zweifelt hauptsachlich wegen geschichtlicher Unrichtigkeiten . Roig gibt 1420
als Eutstehungszeit an and hat es meisterhaft verstanden , die Sprache des
friihen 15. Jahrhunderts nachzuahmen ; aber nicht ineisterhaft genug,49
dean wenn lean seinen Text im Hinblick auf das Problem haver-tenir
durchsieht, so erkennt man, dass eine Reihe Abstrakta als Objekte zu
tenir gebraucht sind, wo die Zeitgenossen noch haver verwandten. Ich
verzicihte auf die Anfuhrung von Proben and verweise auf die Rezension
ER I (1947-48) 2 59 and die prblegs der Bande IV and V der Feyts, ENC.
49. VgI . BRABLB , XXI (1948), 247-274.
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In eigenen katalanischen Schriften gleicht der Stil des Geschichtsfalschers
curchaus dem seiner Zeitgenossen.
Dasselbe kann man auch von dem Stil des JERONI PIJADES 1568-1635 150
in seiner CrDnica universal de Cathalunya I 16og sagen, die er katalanisch
schrieb.
Haver ist heute im katalanischen Sprachgebiet noch durchaus leben-
dig. Neben hi ha 'es gibt ', das auch einen Plural haben kann :
.Sa barca es forta ... reeixira de tot, per sots i tosses que hi hajun
en es nostre camfi, Ruy 11 83,
hat sich haver de mit Infinitiv `miissen, sollen' and haver zur Bildung der
zusammengesetzten Zeiten erhalten. In dem grossen Diccionari Catala-Va-
lencia-Balear steht s. v. haver : ((En el sentit d'obtenir 6s viu encara el verb
haver a moltes regions, i sovint la forma d'infinitiu haver 6s substituida
per les variants haure i heure)). Dazu geben die Verfasser Beispiele aus
Camp de Tarragona, Valencia, Mallorca : No m'hauras = ((no n1'afagari s,
no m'enganyaras, dominaras)), fiir Mallorca and Menorca. eA certes co-
marques (Emporda, Garrotxa, Penedes, Ribagorca, Pla d'Urgell) s'usa
haver o haure principalment arnb el significat de 's'abastar, agafar una
cosa'... and no poder haver alga a carves = no poder-lo assolir, veneer
o dominar» in Menorca and Eivissa. Heure-se-les and tenir-se-les ((dispu-
tar-se...)) erwahnt Aguilh.
Einige Lesefruchte mogen folgen :
Aus Barcelona :
No el [Jonas ] Ilencem a la mar ; ets Tu qui el llences . I Si pares
1'altra ma, ben cert que l'heusi, Josep Carver, Nabi (Barcelona 11938) 34,
dem auch die folgenden Belege entnommen sind : .De cada meravella
n'haveu tots sots el fruit., 63 ; 62. 'Re no em distreu, dubte no m'heu,
desig no em cridai, 37.
I3ei Llufs Via steht :
.un cop n'hagueren [Aurora i Albert] el costum, no hi haurien renun-
ciat., Aura 7 (1923).
Gelehrten Abhandlungen entnehme ich :
icerts regiments de paraules y rims havian noms especialsb , Mila, Obrei
catalanes, Fonaments de l'escola pottica catalana , 17. 11 'Es d'una signifi-
cacib el fet que ... un tot sol d'entre ells [els poetes floralistes], el mestre
Aguil6, hagues plena conscicncia del gran problema...., Manuel de Mon-
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toliu, Manual d ' histJria critica de la literatura catalana moderna, I
(Barcelona 1932) 284. II (En aquest cas ... havem lo verb a la veu pas-
sivaN, Par 272 § 753 6 ; 381 § 969; 468 § 1128 ; 295 § 810; (lo moviment
d'orientacib pot haver un sentit morals , Par 252 § 708 ;S ; 427 § 1128. II
(les segones [caracterfstiques], per quant to o pot tenir subjecte y r6gim
propris [1'infinitiu]., Par 285 § 789.
Die beiden letzten Belege sollen zeigen, dass der Infinitiv beider
Verben auch bei Par gleich gebraucht wurde. Angesichts des Umfangs
der Syntax von Par habe ich das Verhaltnis der beiden Verben zahlenmas-
sig nicht festgestellt, doch uberwiegt bei weitem haver. Soweit ich beob-
achtete, fehlt allerdings die 3. Person Singular ha ; es findet sich stets te.
Aus Blanes :
(per heure algun senyal de complaenga ... s'bauria obligat a qualsevulla
fatiga., Ruy II 140. II (Un dels goigs m6s grans ... I'hague [el noi] amb
motiu d'una pesqueras, Ruy II 140.
Das Worterbuch Alcover-Moll kennt ein Verb hajar (Emporda, I,le-
vant ) in der Bedeutung « heure, agafarn, spanisch ((haber, coger)). Ts
handelt sich zweifellos um eine Bildung aus dem Konjuntiv Prasens.
( - Jo Thai hajat [un ]lobarret ]. Teniu . Rs per a v6s... - I to
l'has hajat, Temme ? - torna ella-. Ju has tinguda tanta traga?.,
Ruy II 141 . If (Sa sardina corre cap a garbi . i N'hajareu a coves...',
Ruy II 47.
In der Begleitschrift zu dem Roman Victor Catala, Solitud 1959
bezeichnet M. de Montoliu S. 35 die Mundart des Hirten Gaiet3 als em-
pordanes i rossellones. Einige Beispiele aus dem Roman :
(l'aucei comenga a revolar-li pel devers, ell que llenga la boga i...
-1 el va haver? preguntava el vailet anhelant. -Just, just pel coi,
petit! I que aixf que el va tindre., Catala 129. II eel pobric va heure
una bells vergonya(, Catala 131 ; 161 ; 206.
In zwei der vorhergehenden Beispiele erfolgt auf die Frage mit haver
('erlangen, bekommen') die Antwort mit tenir.
Aus dem Roussillon stammen Untersuchungen aus de111 Jahr 1879,
Satze aus dern Gleichnis vom «verlorenen Sohn)) :
In Saint Paul de Fenouillet (Perpignan) :
sun home abio dus poujatz. ; (s'empourtant tout so qu'abio• ; ey a forgo
baylet qu'an aboundancios, 35o.B'
§o. ACHmLR LUCHAIRE, Etudes sur les idiomes pyrineens de la region francaise
(Paris 1879). Ich vereinfache die Lautschrift.
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Gegenuber jenem nordlicll von Perpignan gelegenen Ort im sildliclien
Thuir :
tun home tenie dus fills . ; " lous gens que jo tine de tenir . ; . ampourtan
amb ell tout lou que tenie. ; .y a dins Gaze de moun pare, moussons que
tenen pa tan coume bolens , 353-354.
Ober die Sprache von funf Orten der Pyrenees Orientales haben wir
zahlreiche Proben aus dem ALF, auch in den Orten 786 and 793 des
d6partement Aude ist tenir `haben' vertreten. Es handelt sich um die
Karten 82 avoir bon gout, avoir un gout amer ; " 83 A je voudrais bien
avoir, 83 B j' en ai plein la t6te zeigen eine Form von tenere ausser in
Ort 786; 86 Quel age as-tu? and 87 it a mal a la tete, it a les sourcils
epais bringen nur tenere ; go Quand on a soif, on a la gosier sec ; ss
92 vous avez la un beau chien, 94 to avais raison ; 96 J'eus le plaisir de
le voir zeigen Antworten nur im Roussillon ; 97 Des pommes nous n'en
avons guere ; "" 101 n'aie as peur ; 102 j'ai eu de la peine , 1448 it faut
que j'aie ; 1449 it faut qu'ils aient geben Antworten nur aus dem Rous-
sillon ; 10o Il faut que nous ayons de la patience ."` Karte 1103 puisque
to as faim zeigt teases, auch in Ort 793, nur Ort 786 hat as. Karte 98 to
aurais du to taire ; 99 vows auriez du : " in den Antworten ist das Hilfsverb
meist vermieden, die Orte 797 798 haben awries de kola.
Aus Alghero :
Dort heissen die Verben trenda 'tenir' and agher `haver', wie Morosi
berichtet." Tenere ist voll in Geltung, sogar als Hilfsverb ; die Beispiele
in Teil IV S. 71 zeigen es. Kuen" behandelte nur lautliche Probleme.
Ich gebe aus seinen Belegen nur wenige Proben : Tenc pdr; tent t6ns
(`tiempo') ; tent rab 163 ; tent son assAi (amucho sueiion) 164 ; bones
taldes ('tardes') tangui 165.
Am Schluss dieser Ausfiihrungen, die gezeigt haben, wie tenir in
der Literatursprache allmahlich zur Bedeutung ` haben' gelangt and auch
inchoativ als `bekommen' verwendet wird, z.B.:
51. Hier schwankte der Befragte in 794 zwischen abe and tani.
52. In alien Orten ausser 786 793 ; doch beantworteten die Orte 796 795 794 nur
die erste Halfte des Satzes.
53. Keine Antworten kamen aus dem Roussillon.
54. In Ort 797 schwankte das Sujet zwischen tingem and ajem
55. Ort 796 antwortete : t'auries agut, 797 taniu
56. Moaosl, L'odierno dialetto catalano di Alghero in Sardegna , cMiscellanea...
in memoria di N. Caix e A. Canello (Firenze x886). Er legte Boccacciotexte zugrunde.
57. HEINRICH Kucx, El dialecto de Alguer, AOR, V ( 1932 ). Ich vereinfache die
Lautschrift.
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.Quan vares fer mirar la planeta del fill qu'havfam de tenir, que-t
va dir que si era un noy lo matesses tot seguit d'haver nat., Rond. 20,
sei die Frage aufgeworfen : Besteht noch ein katalanisches tenir 'halten'?
Sic ist mit ja zu beantworten, obgleich ich nur wenige Beispiele hale.
Aims Pallars ' halten , dauern' :
.I vui compra 'm unes aspardenyes ... - Vos dir que no les ports
apedassar una miqueta , ancara ? ... - Ja ihu hai fet qui sap les vegades ;
i ni els punts volen tenir ., JL io. 11 Dem sei aus derselben Quelle hinzu-
gefiigt ein Fall von tenir mit PPf . •La calor i l'aigua son mals companys
per tenir desvetllats les qui matinen ., JL 49.
Aus Barcelona ' in Stand halten , betretien' :
.la jove, que tenia tot l'hort com una toia i era generosa., V. Catala,
Solitud III. II 'bereit halten' : (Demano per ella, i em van dir que havia
mort ... peril que hi torni que Who tindran tot a punt., S. Rusinyol,
El sarau de Llotja, 33.
Fiir den Roussillon zeigt Karte 40o des ALF que vous devriez tenir
(lie alte Bedeutung 'halten'.
III
((HAVER)) UND ((TENIR) IN DER SPR:ACHF. DER IJRKUNDEN
Mit kleinen Ausnahmen ist die Einteilung des Stoffes dieselbe ;vie
in Teil IT.
1. Tenir 'halten (in der Hand)', 'enthalten'
1301. Gaufridus Abbas Fuxensis an Jayme II.: .quod iudex Arboree
tenuit ensem in manus, AA I III , 12 ; 1303 134, 26 ; 1324 407, 3 ; 1357
DR II 125, 16 cxxvi ; 1398 348 CccLx. 1407. Lo rey Martf a la reina
Yolant (mit haver) : rey de Jerhusalem et de Napols fill vostre hauia
haut a sa ma Artal Dalago rebelle et traydor a uoss , Col. I 34, 9. 11
•perdeu gran temps en parlar e en coses no molt necessaries tenint entre
mans negocis nostresi , PMC 39, 15 Nr. o ; (Col. 1 333, S.
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'En th alt en'
1356. Notaments dels llibres y joyes de la capella reyal : ( item una
naveta d argent a tenir ensens ... e una rodeta ... per tenir reliquiess,
DR 11 113, 33 and 114, 6 CXVIII. 11 Mallorca 1387 : (tots nau o cocha
de vna cuberta dege tenir vna barcada de ,peress, OG 58 J. ; 1410 EUC
IV, 137 ; RLR VII, 44, 27.
Tenir `festhalten, zuriickhalten, gefangen halten',
'besetzt halten, besetzen', `hinllaIten'
1084. Conveni sobre 1'enfeudaci6 ... entre Guitard, senyor de Caboet
y son vasall Arnall Ramon : asi minus venerit de predicto Gitard et iam
dicta Gebelina viduitatem uolerit tenere, abeat in predicts llonore ho
quod uir suus ci dubitauerit. Et si filius suus ... tollere ei uoluerit pre-
dictus Arnallus adiutor fiat a Gibelina a tenere et a defendere per directa
fides, Cab. 67, 41. 11 12. Jh.: Queixes al Bisbe 1 Capitol de la Seu : aezels
tenien lacasa enpoders , PP BF 1, 14, '22 ; 1397 CF 76. 11 1295. Instruk-
tionen der aragonesisehen Gesandten : asi lo rey K. ten alcuns lochs del
enperi, quels liure al dit en Frederihes, AA III 35, 4; 1300 91, 29; 93, 22 ;
1304 129, 15; AA I 160, 6. ji 1311. Jayme II. an Konig Friedrich : avos
livrara 1lo dit rey Robert] ... altres ciutats e locs, que ya te, e quel
sobre pus es leu de conquerre de Grechs, qui ho tenens , AA II, 706, 35 ;
1312 AA 1287, 6; 1314 AA III 255, 4; 1309 AA I 264, 28; 1321 AA 1
376, 12. 11 1355. Alfons III : dictus tamen frater teneatur in posse
vestris, DR 1 113, XCV ; 1302 AA 1 118 4. 11 Mallorca 1389 : asi algun
corredor to penyores algunes fetes per vna de les dites corts ... ho haja
a restutuir al dit corredor real* , Sobre l'ofici de torredor real, BSAL IX,
267 I ; 1386 RP 14, 20. 11 1406 : aQue qui tenga o sapia una cella de
mula ... dins tres dies l'hage liurada al dit moss . Arnaus, RP 276, 8 ;
1391 61, 171.
Fin Beispiel fur 'ilinhalten' : 3"
Kardinal Peter Colonna an Jayme II. 1294 : ( quantum poterit , tenebit
negocium in suspensor , AA 1 16, 7.
3. Tenir 'bereit halten, feilhalten'
1288: (Item tot hom qui tenga taula en la playa de Pugcerda per
vendre sa mercaderia ... deu pagan per cascun die que tenga taula La m.as,
RLR IV 505, 21 ; 1296 RLR V, Qi and 92 ; Mallorca 1390 RP 30, 106.
58. Als Redensart sei genannt : aell no volent ho fer tenant soy tredze que ell
podia dar So del seur, PMC 90, 26. Nota de cercar. Nr. 8.
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1390 : cquant lo dit mon senyor nos hage otorgat de tenir -nos plassa
segura ! ., RLR VI 364, 13-
4. Tenir `zeitlich begrenzt haben'
Vorbemerkungen. - Von der inhaltlichen Bedeutiingsnahe der Verben
habere and tenere war schon die Rede. In den Urkunden stehen sic rich
auch raumlich nahe. Im Laufe der Jahrhunderte wuchsen sie formelhaft
zusammen, and es gesellten sich dazu possidere, manchmal defendere,
recipere. Dafiir ein paar Muster :
890. Ripoll : comnes sacerdotes presentes ipso patrocinato reciplant,
teneant , possideant,s' atque per ipsius nomen defendant., Marca Hispa-
nica (Paris 1688) 823 L ; fur Urgell 1276 ccci,xxxly. II iooo. Serment prete
par Ermengaud comte d'Urgell, a Ermengaud fils de Bernard, vicomte
de Conflent : tde ista ora in antea ego Ermengaude ... non decebre isto
Ermengaude ... adjutor era ... a tenere et a abere sicut Salana odie
tenet., RLR III, 273 ; Cerdagne 1064 RLR III, 276; ,o81 280. II 1155. Difi-
nicit v confirmacid per los germans Ram6n y Arnau de Caboet de terres
que son pare ... dexa a l'igiesia d'Organya : iTali modo hoc facimus ut
predicta ecclesia teneat et possideat ... ilium honorem francum et libe-
rum,, Cab. 85, 28; 1177 Cab. 92, 27. II 1304: cLa crida de Toyr [Thuir]
deu tener e aver una empola que tenga .1. quarton de vin,, RLR VII, 44.
1384. L'infant Joan : acorn nos vullam e desigem haver vers nos un flors
sanctorum ... lo qual tenits e havets, vos pregam...., DR 1 317 CCCxLV1II
1344. Col. V, 153, 15 (Procesos de las antiguas Cortes ... de Cataluna,
Arag6n y Valencia) ; RLR XV 39, 4 and 47. II Aus Mallorca : 1387: cQue
tot horn ... qui haja o possesca possessions en alou ...•, RP 15, 33. II cque tot
horn ... qui haja, tenga e possessa possessions alscunes., BSAL VIII, 432.
1398. El Rey Marti al seu fill : csabut es que vos havets ... permes que
sien partits les nostres esclaus que haviem e teniem80 a la Ziza ., DR I 399
CCCCXLVIII ; 400 CCCCL. II 1411. Escrit del gobernador G. de C. : el
[Johan de V.] no ha ne to emoluments ., Col. 11 493, 8.
59. Possidere in der Literatursprache : ctota aquella nit estech Natasia en gran
pensament con... possehis grans riqueses., RI, 1127, 11. 11 do adios poste la corona
del regne de Sicilia e de quant posseeix lo rey ManfrP., RM I, 79 13 ; VII, 15, 12
VIII, 6o, 12. II ce Guanyar riquees e posseir riquees, es peccat o no 1., FL Doct. 63,
4 and 15. 11 1586 : cDon Balthasar, I que en clopejar I pensa tenir I eposseir I to loch
mes alt ., G. Guerau de Montmajor, Els mestres de Valencia, RHi, XXXIV, 561, 664. i!
Aus Mallorca, 17. Jh.: eaquesta possessib tenia y possehia en lo any 1649 DamiS
Mas., Anna M 53, 2. II Spdtere urkundliche Belege aus Mallorca 1387 : cQue totes
persones que tengan o poseescan hens alguns ... deguen comparexer ...., RP 1.5, 44 ;
16, 45 ; 15, 30• II 1387 dos dos dels quals [homens] tenguen e hagen dins lo leny
ballestes., OG 58 IJ ; 59 xIJ. II 1584 : than determinat los bons consellers ... que se
adobaria [lo cami] ... pagant cadahu y a prorata So es to que to y posseyex en dita
parroquia., NC 144. II Nur Possidere : 1516: cque molts bons anys posseesca [mon
fill]lo dit offici., PMC 101, 17, Nr. 13.
6o. Aus der Literatur : ementre que a ell [rei N'Anfos III] placia que aquells
regnes haja e tenga per cosa prdpria., RM IX, 5, 32 ; VII, 15, 12.
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Ein Wort noch zur Terminologie : tenir lloch; llochtinent . -- Das Verb
tenere erwies sich als geeignet , eine Abhangigkeit auszudriicken . Abhangig
konnten sein Menschen , Tiere, Landereien , in konkretem wie in ubertra-
genem Sinn . Wenn ein Lehnsherr einem seiner Mannen Land abgab, so
verwaltete es dieser fur ihn , er 'hielt ' cs, verteidigte es, wie aus manchen
Urkunden hervorgeht : er 'hatte es inne' : tenebat . Besitzmassig gehorte
das Land weiter deco Lchnsherrn. Die Bedcutung von tenere erweiterte
sich dann dahin , dass das Land von dean Belehnten ' abhangig ' war, dass
er es 'regierte , verwaltete '. Tenere ist also ein wichtiges Wort im Lehns•
wesen.
Tenir hoc 'vertreten'
Corn no us pensarets que io tenia vostre lloc" e que vos no farfets
fretura ?,, Rill 1 65, 1 ; VIII 57, 12. 11 caquests aitals [lo papa, los reis]
deuen e son tenguts aprofitar als lurs sotsmeses, car per go hi ha possats
D6u, de qui tenen loc., FE Doct. 103, 16. II 1275: cPrimerament Berthomeu
del Mas ... tenent loc d'en Sans de Trilar,, RLR 1V 359. II 1300. Jaume II :
clocum tenenti, , DR I 24 XVIII ; 1303 AA I 134, 6.
Daher die Bcrufsbezeichnung tlochtinent :
,En Garcia Ortiz qui era tinent -Itoc de procuradors en to dit regne,,
RM I, 63, 29.
Andere Bildungen : IloctinPncia , lloctinensa udignitat ; carrec de Iloc-
tinenta, terratinent « lugarteniente , vicario , substituton aus Aguilc .
1068: 0128 redi[ri ]gere malum quod fecerit [aliquis filius] ipse pater
eogat filium suum et ipsos homines suam terram tenentes (= sos homens
terras tenents ),," Us. 58.
Tinent upertinenciaa aus Aguilb :
01a baronia sua era en Calabria, qui son vint e quatre castells en son
tinent ., RM I 47, 29.
a) 'Im Dienst, zur Verfiigung, Benutzu.ng haben' . - Habere steht
im folgenden Fall vielleicht, Weil das Futur eingesetzt ist.
61. caquest prom qui aci es tench en loch de pare,, CG 1, 1647. II cprec-vos ...
que el [anell] tingau en Hoc de la mia personas , TB I, 30, 12. In der Bedeutung
'Platz, Stelle haben' : tear com dit es alcaldes en tal seremonia e gradatio no tenen
loch,, PMIC 233, cap. i,xv1. 11 Haver Hoch heisst 'stattfinden' : per lo qual batalla
hagues lloch ,, CG II, 5565 ; RM I, 101 , 1 ; 86, 6.
6z. In Klammern stelit die Obersetzung der Usatges vom Jahre 1704; zur
Datierung siehe Usatges , S. x111.
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io68 : de vasvessore qui quinque milites habebit per mortem ejus
emendetur t,x uncie coctib, Us. 4 (= .qui ha sine cavaliers.). 11 6. aMiles
[vero] qui habuerit duos milites aut homines locatos de suo honore et
tenuerit unum de familia sea, tota illa composicio supradicta sit ei, vel
pro co, facta in duplo., Us. 5 (= equi ha dos cavaliers o homens allogats
de sa honor e n tendra hu de sa companya, tota aquesta compositio sie
feta a ell, o per ell, en doble.).
Auch 'Vieh halten' fallt enter obige Bedeutung :
io6S : a9. Miles si cavalleriam dimiserit , si eam tenere possit, nullo
modo judicetur nee emendetur sicut miles (cavalleriam dimisit satis qui
cavallum et arma non habet, nee fevum de milite tenet ...) Us. 6 (= .Cava-
lier qui lexsa sa cavalleria , mentre que la puxa tenir , no sie esmenat
axi corn a cavalier. Assats lexa cavalleria qui cavall e armes no te, ni
feu de cavalier...:).
Zu obigem Text sei hingewiesen auf den Unterschied von Labet
'besitzt' and tenet zu Lehen 'hat'.
1293. Aragonesischer Friedensentwurf : .Item den [lo senyor rey
Darago] tenir xx galeres per IIII ans a son cost., AA 111 19, 29 Nr. u. 11
1304. Olivarius de Biterris, canonicus et operarius Tholosanus an Konig
Jayme II.: aSunt tamen, qui tenent tres vel quatuor servitores et com-
muniter duos ., AA 1 184, 10. 11 1312. Die Gesandten zum Vienner
Konzil
an Jayme II.: aen Johan ... feu dir per aquelies de son consell an Xarra
de la Colona, que li liuras una forca que ell tenia sobrel poet de Tibre.,
AA I 287, 6. 11 1316. Konig Robert an Jayme II.: ael dit don
Frederic
i ten ell Piza sos embayssadors., AA 111 303, 28.
1)azwischen findet sich auch gelegentlich habere :
1313. Christian Spinula an Jayme II.: aGaleas vero aut aliquod
lignum
grossunl non habent in mare [Pisani]*, AA 1 328, 32. 1! 13(,4. Pere III
al Maestre racional: .nos en la ciutat de Valencia, per So com nos
convenia
a pagar los homens a cavall qui estaven en nostre servey, los qual;
per
los affers en que som nos conve que tingam ... faem pendre ... tot
largent
que fos en les esgleyes., CF 59. Il '1373. Pere III al sell
primogenit :
aca ja tenim certs escrivans qui ns fan trellats d aquelis llibresn, 1)R 247
CCI,IX 21. 11 Mallorca 1387 : aquels patrons de naus e altres fustes ..
no
degen tenir les dites fustes all moll non sino per spay de tres dies ... de-
mentre les tendran al dit moll sien tenguts de tenir totes nits en ca;cuna
fusta tres homens ... si lo vexell es de port de ntenys de rt quintars tenga
dos homens., OG 58 j ; 1391 I)R 11 323 CCCXxx1C ; 1411 Col. 11 230, 28
(Ordenanzas Para la defensa del Principado) ; JC 48, 21. 11 1461 : aaSo vos
dehim no contrastant la letra ... ab la qual nos significau que haurien
poqua companyia de gents de peu e de cavall., Col. XV 107, 10. Haver
ist wohl des Konditionals wegen gesetzt, denn wenige Zeilen weiter steht:
vist que ab aquella companyia que tingau vos ne intren en la dita
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ciutat de Leyda ., Col. XV 107, lo. 11 Als ... diputats del G. de C . Gabriel
diputat local : 9sabem en lo comdat de Foy' to per instancies lo dit Comte
moltes gents darmess , Col. XV 23, 22 ( Perpinya).
b) 'Eigenbesitz oder als Lehensgut ha.ben '. - Aus vielen Belegen,
sowolil lateinischen als such katalanischen , geht klar hervor , dass zwischen
habere and tenere ein Unterschied gemacht wurde, indem habere das
Figenturn ( alodium, alou) and tenere das Lehensgut (feudum, feu) bezeich-
neten . Die Trennung ist nicht immer eingehalten worden, Lind scliliesslich
fund sich in Mallorca tenir en alou , offenbar in Verkennung der urspriing-
1ic11en Bedeutung . Fine klare Scheidung zeigt folgender friiher Beleg
1o6S : 972. state et vie publice ... sunt de potestatibus , non ut habeant
per alodium vel teneant in domin[i ] o, sed ut sint ... ad emprementum
cunctorum illorum populorum ., Us. 30 (- 9 ... no lo hajam per alou ne
ho tengan en domini...") ; 32 Us. 14 . 9115 . veniant homines sui ante
filium ejus ... et accipiant per manum illius [senioris ] castella et fevos,
quos tenebant per dominum p1trem ejus ... Deinde veniant cum eo ad
seniorem , pro cujus manu dehent habere strum honorem ... et faciant
accipere per manum suam honorem , quem pater ejus tenebat per eum•,
Us. 51-52 (= 9 ... prenen los castells a Is feus per man dell , que tenien
per mans de son pare ... per ma de qui deu haver aquella honor ... facan
li pendre per sa ma la honor que son pare per ell tenia"). Habere bedeutet
hier ' bekommen'.
Bas ist auch im folgenden Beleg der Fall , wo man sieht, dass die
1'Thersetzung von r704 ( in Klammern ) der Vorlage treulich nachgeht :
957. Fevos quos tenuerint milites ... averent ilios per sacramentum...
et habeant illos. Illos quos non tenuerint ... aut probent ...•, Us. 22 ((Los
feus que tenen cavaliers ... averar ho deuen ... e hajen los. Dias aquells
que no tenen.. s) ; Us. 32-33.
Doc11 fehlen nicht Falle, wo die 1.7bersetzung sich fur tenir statt haver
entschied :
925. Similiter debet esse inter vicecomites ... ut unusquisque placitet
cum suo seniore ... de quo habuerit majus beneficium., ITS. ii (9 ... de
qui tenga major benefici...s). 11 .39. Qui seniorem suum in hello vivum
relinquerit ... perdere debet omnia quae per iillum habuerit . (tibersetzung :
te), Us. 17. 11 968. si quis ei falierit ... perdere debet cuncta que per ilium
habet (tcnga) ... et qui per eum honorem non tenuerit (tindra) emendet
ei fallimentum et desonorem., Us. 2q." Jj Andorra : 1o84. Conveni sobre
63. Habere, findet sich Io68 : 13 9Rusticus interfectus ... que nullam habet digni-
tatcnl cnleudctur...", Us. 7 ("qui altra dignitat non has). 11 ro8r . Cerdagne : 9omnem
feuum et honorem et alodium quod habeo uel habere debeo in totam terram tuams,
RLR, III, 281.
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1'enfeudaci6 de terres en les valls de Sant Joan y Andorra entre Guitard,
senyor de Caboet y son vasall Arnall Ramon : ade ipsa honore de ualle
Andorra abeat inde praedictus Arnall hoc quod pater suus ihi abebat ... si
euenerit ut filii Gebeline defuerint, attendat prescriptus Arnall de ipsa
honore ad filium prescripti Gitardi qui aliam tenuerit suam honorem.,
Cab. 67, 31. Es handelt sich um Eigenbesitz des Vaters (abebat), den der
Sohn bekommen soil (abeat). II 1107. T)onaci6: aEgo Guitardus Isarni
dominus Capodocii et conjux mea Gebelina donamus et tradimus domino
Deo et Beate Marie cubicensi (Covet) quoddam locum videlicet Organiani
ipsum que tenet Godtnarus Trasvarii cum censis et serviciis., Cab. 69, 26.
In folgendenl Beleg ist bemerkenswert, dass in einer Urkunde hnhct
in pignus neben tenet in pignus vorkommt :
1131. Don Ramon Berenguer IV y doiia Petronila : aSancto Michaeli
Coccanensi dimitto omnes albergas ... quas in honore ejusdam monasterii
ut habui cum uno de melioribus mansos quos habeo in Frumigera et
villa de Eu cum omnibus pertinentiis suis quam habet in pignus R. Ber-
nardi ... Sancte Marie Celsone dimitto medietatem decime de Meresana
quam R. Mironis de Pugalt tenet in pignus., Col. IV 5, 9 and 16;
1r4T Cab. 78, 15. II 1162. Concordia del bisbe Bernat Sans ... d'Urgell amb
els homes de la vall d'Andorra :.: nos omnes homines vallis Andorre con-
cedimus Deo et beate Marie et tibi Bernardo ... quod habeatis omnes eccle-
sias vallis Andorre,... cognoscentes nefarium ... esse quod laici teneant
ecclesias., And. 385, 9 and 14. II 1278. Pariatge ... entre Pere d'Urgell, bisbe
d'Urgell i Roger Bernat III comte de Foix : aquod dictus nobilis Fuxensis
et omnes successores suis teneant in feudum vallem de Cabaho ... pro epis-
copo», And. 419, 12 ; 418, 13 ; 1288 436, 12 ; 436, 13 ; 1307 RLR VIII 58, 20. II
1309: •que aga a pagar la meytat aquel qui tenra los molins drapers...
que•1 senyor Rey ha a sant Esteve., RLR VIII, 70, 20. II 1309. Jayme II.
an Vidal de Villanova : anos dubtam, quels Pisans consentissen, quel
papa ... agues en ells neguna senyoria ne que res ne tenguessen per ell
a feu., AA II S40,3 ; 543, 7 and 9; 547, 16 AA I ; 1303 129,22 ; 1312 290, 3 ;
1325 413, 18; 1317 469, 30; 470, 9; 1389 DR II 319 CCCxxIx ; 1354 Aran 86,
31 and 88, 4.
c) Tenir `verwalten, regieren', `in Hut haben'.
1292 : aFfo adordenat ... que, d'aquesta ora anant, cals que Bien so-
brepausats dels ortolas, agen cura dels camins de la orta tener condretz
[a- en bon estab] de la amplesa que es adore, RLR IV 510. II 1297. Ins-
truktion fur Gesandte Jaymes II. : aquels Sicilians vendran en ma del
dit rey [Frederich] ... et tendra aquels tant e tant longament, tro el los
aia meses [en] bon et en segur estamenb, AA III 61, 31. II 1309: altem
que quis que sia de la dita terra del S. Rey, qui aja motons o aquels
tenga, quel dit quint deja aver dins la terra del cut S. Rey•, RLR VIII, 67;
RLR VII 41 ; RLR VIII 62. II 1317. Jaume II : amandamus per presentem
cartam nostram tenenti pro nobis generalem bajulialn et administratio-
nem vallisi, Aran 41, 12 ; 1313 DR II 58 XLV11 ; 1355 DR I 187 ; 1346
DR 137, 29 CLXXXVII.
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In den letztgenannten Belegen ist tenenti verbal eingesetzt. Ein Beleg
mit haver darf nicht fehlen :
1399. Marti : c al feel tinent les clans del archiu de nostres armes...
nostre arehiu de que vos havets les clause , DR II 413 CCCCI.XVIII ; 1359
DR I 190 cxc! ; 1361 DR 1 195 cxcxx ; 1398 DR II 393, 1.
Die Hut bezieht sich auf Personen and Tiere :
[1392]. Fra Francesch Eximenic al infant Marti :.Yo us he a escriura
de necessitat co qui s seguex que vos tingatz gran guarda sobra vostro
fy11 en specials, DR II 399, 18 ix. II 1412: •Los missatgers del Principat
de Cathalunya : tingaus molt egregis reverents nobles ... la gracia del
Sperit sant en sa guardae, Col. III 152. Carta 337. II 1461. Als molt
honorables ... senyors los palters ... de Cervera : .scrivim al dit En
Ferrer ... fahentli compte dels rocins que tenguts has, Col. XV 79, 3."
d) Tenir 'bei Bich haben', 'irgenduwo haben'. - In diesem Abschnitt
handelt es sich vorwiegend urn Erwerbung oder Entleihung von Buchern,
um Beschaffung von Einrichtungsgegenstanden and Kleidung. Die Aus-
wahl ist so gross, dass ich auf viele Stellen nur verweisen kann. In Fallen,
wo beide Verben vorkommen, gebe ich moglichst den vollen Text. Ob
'bei sich haben' auch 'besitzen' heissen kann, lasse ich dahingestellt.
1296: .Item fo adordenat ... que•ls cossols de Perpenya ... tengan
lo punto (= poincon) ... P, RLR V 44, 28; RLR XV, 1. 11 i309. Vidal de
Villanova an Jayme II.: .porten sen la carta ... al bisbe de Valencia e
al abat de Foix, queus liuren la decima, la qual tenens, AA II 537, 11. II
1313. Jaume fideli nostro Nicholas de S. Clemente : .intelleximus quod
vos tenetis quendarn librum ... qui fuit fratrum ordinis milicie Templi
quondam ... quare cum nos librum ipsum habere velimus ... predictum
librum nobis ... tramittatiss, DR I 59 XLVIII ; 1327 115, 3 xcvIi ; 1328
DR I 83, 30 LXX ; 1330 99, I LXXXI ; 1334 Io6 xCI ; 1353 DR I 166 CLV1 ;
1381 288 CCCXII. II Etwa 1335. Alfons III : •que yo tinch alguns dies lo
dit libre ... e yo el vist de puxes tenir an A. Ballester, e creu que axi
lo tenga encaras, DR 115, 3• II 1353. .Albar' de diversos pagaments : .item
que costaran de pintar xix. senyals a sayal de Franca, les quals lo
senyor rey vol tenir en la sua cambra xii. solidos...s, DR II 97, 14 CIII;
1390 RLR VI 363, 7 (Duels e Defis) ; 1461 Col. XV 75, 7.
64. Anhangsweise sei eine Vermutung ausgesprochen , dass man ein Gut als
freies Allod zu Lehen hatte : 1270 :.Ffem nos saber que ueem les letres ... que nos ...
auietz tengut lo castel de Cardona per (ranch alou be per ccc ans , que si daqui auant
nos en demanarem que nous en respondrietz si no axi con hom den respondre de son
alou que non mostrarietz neguna, carta , que no uulietz metre mala custum en Cata-
Iuyna ni que presessem materia in ocasio de nos de demanar los altres qui tenen
lurs castels per alou que aguessen a mostrar cartes,, DA, RHi, XXXVII, 156, 56.
Oder ist es so, dass der Begriff alou nicht niehr seine alte Bedeutung hatte t 1403 hiess
es in Mallorca : (Que tots aquells qui han bens o censals en alou del dit monestir ...
hagen deposades les cartes en la escrivania del mateix ,, RP, 274, 111-
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Einige Belege fur den Gebrauch beider Verben :
1357. Pere III a Bximens de Monreal : .Molt nos maravellam com
no liavets expatchat lo libre nou de la nostra ordinacio de casa nostra ...
lo qual tenits per exemplar,, DR 11 182 cl.xxlx, and 1357, Pere III a
Berenguer de Relat : cescrivim al feel ... Bximens ... lo que to lo libre
de la ordinacio ... per que its denim e us manam que haiats lo (lit libre
del dit Eximens ...,, DR II 182-183 Ct.xxx. Hier ist haver deutlich in der
Bedeutung 'verschaffen' angewandt. 11 1345. Pere III al bisbe de Gerona
.rogamus vos ... quatenus ... mittatis nobis on-,ties cronicas gestorum ...
quas habeatis penes vos...,, DR I 134 CXXV ; 1387 CF 127. 11 1377. Pere
al Sant Pare : .intelleximus ... quod sanctitas vestra missit ... quod(1am
rescriptum continens quod quicumque teneat de libris per Raimundum
hull ... illos teneatur ... ponere in posse vicariorum episcoporum...,,
DR 11 268 cCL.xxxvII. II 1363. Pere III a Felip Rayl : corn ... tingats
un libre ... e nos desigem molt haver lo dit Libre...,, DR II 205 cCX
1380 286, I I ; 1343 DR II 127 C.XFI ; 1362 199 1. 2 ; 1385 DR II 284, 28.
1369. Pere III a frare Janine Domenech : .antes havem que vos havets
un libre...,, DR II 219 Ccxxvi ; 1377 DR It 272 CCSCII ; 1377 CF 56.
1363. Pere a Bernardo dez Coll : .Item iiij. draps de figures dels pus bels
que tingats ... que trametats totes les penes de drap ... que havets nostres,.
CF 45 ; 13,97 DR I 349 cccxc ; 13x0 DR I 361 Ca•cv.
Dass kaum ein Unterschicd zwischen beiden Verben genlacht wurde,
scheint mir folgender Text zu beweisen :
1383. L'infant Joan a en Francesch Averso : 4Bntes havem que
Bernat e Jacme caval1, frares los quals son preses en poder vostre,
tenen o hair ells o la u Wells un libre appellat flors sanctorum,, DR I
315, I CCCXJ.V.
Noch ein Beispiel caber den gesetzwidrigen Aufenthalt von Personen
141o. A mon senyor lo rey comte'd'Urgell : .segons aras mostre cis
altres [nobles homens cavalleis e gentils] tenen robadors e murtres en
ses cases ,, Col. I 210, 18.
5. Tenir 'haben, besitzen'
Wie aus dem vorigen Abschnitt hervorgeht , ist nicht immer eine
eindeutige Zuordnung zu 'haben' oder 'bei rich haben' oder 'behalten,
festhalten' durchfiihrbar. Wenn es in einem Brief des K<nigs Joan 1387
heisst :
.vos tenits alguns libres, and equins sl.ruments hi havets de astrologia,,
DR I 349 cccxc and ferner DR II 204,
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so muss man daraus den Schluss ziehen, dass beide Verben gleichbedeu-
tend waren in jener Epoche, das tine noch immer, das andere schon im
Sinne 'haben' gait. Sollte nicht auch das damals gepflegte Studium des
Lateins den Gebrauch von haver gefordert haben ? So stelle ich Belege fiir
tenir 'habenf8' zusammen, wenn ich es zu erkennen glaube.
1304. Vidal de Vilanova an ... Jayme II.: •si aguessem a venir a
contrast ... nos aviem be aparellat, quels confessessen ab bona carta, quell
tenien dels essecudors ... que el [Gisbert de Castelnou] avia bona carta
vostra ... Mas la carta no poch mostrar, que no la avia., AA I 167,
i5 and 16S, 24 ; AA I 182, 30 (habere). 11 1323. Vidal de Villanova an
jayme II.: xlo rey Darago to carta bullada vostras, AA II 585, 24.
!fns Mallorca stammen Proben , wo beide Verben anscheinend in glei-
cher Verwendung stehen :
13co : =que tots aque4ils que tengan heretats en la dita illa dins un
mes degan ser personalment transportats en aquella [Menorca]., RP
30, 107. II 1393 : Que tots aquells qui hagen vinya dins el terme de la
ciutat ... deguen vcnir ... a] cellar del senyor Rey• , RP 131, 59; 1392
61, i8o. 11 1388 : • que tots aquells qui hajen concessions de la aygua de
la ciutat hagen d'aquella regar lurs propries .possessions ., RP 16, 58. II
1391 : Que los que tenen concessions ... daygua ...., RP 31 , 124, 1.
P"s bestelit inl letzten Vergleich nur der Unterschied im Gebrauch des
Modus. Fiir eigenen Besitz, Land , Gut, Bucher usw. ist habere in der Ur-
kundensprache noch lange in Geltung :
131o. Friedrich, Manfreds Sohn, an jayme II.: , senyor , vos fas
asaber que en la malaltia aquesta, que e despes gran res de so poc, que
avia, et ne audes avendre . 11. besties , que avia ... no puse cavalcar per so
quar no e besties , ne pusc tenir compava, qui res sia , et en aquella poca,
que tent, nols pusc provesirs , AA I 260, 13 and 25 SS.
Obiges Beispiel ist zuglcich eine Bute Veranschaulichung fiir haver
'haben' and tenir 'inn Dienst haben'.
Auf einem Papierzettel fand Finke den folgenden Text, den er in den
Briefwechsel von Villanova mit Jayme H. einordnete. Da es sich nicht um
eine ausgefertigte Urkunde handelt and mir sonst keine Beispiele fiir so
friihes tenir renda vorlagen, das hier in der Modalform gebraucht and als
'erhalten' eingesetzt ist, kann ich tenir nur als einen Eindringling aus
der bereits gesprochenen Sprache deuten :
(,)S. Personen als Objekte linden sikh mit habere. Doch sind Beispiele dafnr
selten : 1325 DR I, 76, 1, LSIV ; 1383 DR II, 268, 1o, ccLxxv.
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1309: . apres que esta letra fo feta, lo cardenal Dostia tramesis a
dir ... que an Got et an A. de Pelagrua promeses part lo serviy alguna
renda que tenguessen de vos de lur vida cadahu dells., AA II 538, 29. 11
1311 . Jayme 11. an Konig Friedrich : . axi corn avcts la isla de Sicilia
a vida, la ajats a vos e als vostres ,, AA II 707, 23 ; 1313 AA 1326, 32 ;
1355 DR II io6, Io cxiv and Io6, 22 ; 1361 CF 53. 11 1379. Infant Joan
al Vescomte de Roda :. sabem que vos hi haviets en la vostra casa A. bell
libre de Lancalot en frances ; e quan 1 aguem vist per sa bellesa havem
lo ns pres e retenguts , DR II 278 CCCI ; 1381 2F/3 cccxiv ; 1385 DR II 331
CCCLVIII ; 1392 CF 124.
Auch im 15. Jahrhundert ist habere in der Urkundeusprache nicht
selten , die bekanntlich konservativen Charakter tragt :
1405. Lo rey a micer Francesch de Blanes : .per que us ho notificam
per tal que no estigats en res de executar la boila de poder que havets
contra ell del pare sant., DR II 382, 4 CD; [1406] DR II 406, 3 X1 Apc'n-
dix ; 1461 Col. XV 34, 26.
So auch in Mallorca :
1451 :.Car la llur [dels rebels] intencio e voluntat no es gens per aixo
sino per robar aquells qui han bens a apropiarlos c ells mateixs., RPM
262 XLVIII 34 ; 1450 125 V.
Dagegen einige Belege fur tenere :
1307: item, draps de lits, aixi ... corn comunament en ivern e
en estiu los t.enen e•ls an acostumats de tenir en lur lit,;*, RLR VII
57, 17. 11 1309. Vidal de Villanova an Jayme II.: En Vidal, yo vull ...
la honor e la exaltacio de la corona Darago e specialment de la persona,
qui vuy la te., AA II 531, 35. 11 1378. Infant Joan al metge Jusef Acer-
naduc : .traye con ti el estralabo e los libres d'estrologia que tienes.,
DR II 274 ccXCV ; DR II 247 CCr,iII. II 1400. El rey Marti al abat de
Poblet : .volets constrenyer aquell [1'abat de Roda] a donar e restituir
a vos ... los libres ... que tenia abans que el fos fet abbat de
DR II 356 ccci.xx ; PMC 50, 2. - Aus Mallorca 1405: .Que ninguna
persona gos anar ... a levar aygua de la cisterna que alli tenen los .pica-
pedres., RP 276, 2. 11 1618 : .quant se los dara la dita roba ... tornen
lo que tindran superfluo., OC BSAL IX 188, 39.
\Venn schon fiir Besitz and Gebrauch alltiiglicher Dinge in der Urkun-
densprache ein anscheinend verwirrendes Durcheinander herrscht and eine
klare Linie der Entwicklung sich kaum abzeichnen last, so ist es ebenfalls
schwierig, in die Verbindung von habere and tenere mit abstrakten Begrif-
fen eine Ordnung zu bringen, weil die Sprache der Urkunden teils deli
hergebrachten Brauch verhaftet war and darin noch Stiitze durch das
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Latein erhielt, teils aber auch der offenbar langst gesprochenen Sprache
nachgab. Am ehesten lasst sich die Einstellung zu diesem Problem der
Entwicklung der Literatursprache nachfiihlen in den chronikartigen Be-
richten and Briefen des koniglichen Bibliothekars PERE MIQUEI, CARBO-
NBLL, 1437-1517. Sein Ringen mit sprachlichem Ausdruck mag der kasti-
lisch abgefasste Brief erweisen :
Carbonell a S. mossen G. de Aringo Conseiero : cAssimesmo S. al-
gunos motes son en la presente por mi mal scritos por no tenir la tengua
castellana V. S. no se meravilla,, PMC 52, 13 Nr. 16.
Haver 'haben':
1312. Carta del cirurgia ... al Rey Jaume II : tno trobara conseyl ...
de malautia que avia el jenoyl ...1, DR II 54, 5 LVI. II 1409. Lo Rey a
mossen P. Torelles : tde totes noves que sabrets quar singular consolacio
ne haurem ... quar nos e ell havem bon dret ...i, Col. I •138, 8 and 15. II
Aus Mallorca 1451 : thauem haudes e hauem moltes e diverses ... des-
peses•, RPM 278 LIX 29; 215 XLI; Col. XV 7, 9. 11 Auch bei Carbonell
steht haver : Capitol xiv qui tracta de les paraules que digueren los
Cavaliers ... com hagueren certitud de la mort del senyor Rey,, PMC 211.
II tla noble prosapia e descendentia Real la qual hague aquest gran Rey.,
PMC 239, io cap. LXX. 11 the hagut enuig, ,.., PMC 50, S; 94, 25 Nota
de cercar Nr. 9.
Manchmal wechselt er ab zwischen beiden Verben :
.com hagues gran fret lo dit Senyor...P, PMC 152, 6 cap. vii. 11 ttant
era lo fret que tenia [lo Rey]*, PMC 151, II cap. vi. 11 ttenia la gran
dolor per causa de la puagra., PMC 152, 12 cap. VII. 11 thague [lo Rey] ...
una poca dolors, PMC 154, 23 cap. Ix.
Bemerkenswert ist, dass haver inn Prateritum oder Konjunktiv steht.
Tenir 'haben' :
1325. Bonanat C. an Infant Namfos :.con ... tota la gent ... cridassen
e tenguessen cuyta al almirayl, que Is envestis Ilavors lamiray feu armar
e garnir., AA III 499, 21. 11 1411. Carta del infante don Fernando al
parlamento del Principat de Cathalunya : tgradescovos mucho ... la buena
intancion que ... tenedes•, Col. II 275, 6 (aragonesisch). 11 1461. Als molt
magnifichs ... mossenyors los diputats del G. de C. Gabriel Girau : the
deliberat trametrey una persona per sentir ya si farien negun preparatori
ni moviment ab tot no tinge de vosaltres comisio•, Col. XV 24, 1. 11
1461. Als molts reverents ... senyors los diputats del G. de C. ... lo
Comte de Pallars : the deliberat ... fer tot co que per vosaltres me sera
ordenat si coneixereu en aquestes coses ne en qualsevol tenir alguna
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disposicio [. ocasios ] de poderhi fer be* , Col. XV 123, 10. 11 1461, Als
diputats del G. de C. ... los consols de ... Puigcerda : rVuy dada de la
present a una Nora apres mig jorn que tenim a x\1 del present [ 16. Fe-
bruar] havem reebuda una letras , Col. XV 83, S.
Bei Carbonell finden sich viele Abstrakta als Objekte zu tenir :
1484 : .no facau cars per les enveges que vuy tenim y novel se re-
portens, 47, 27 Nr. 14. 11 1482 : .Moltes ne recebudes [letres] de queus
dich tench gran consolacios, 49, 25 Nr. 15. Die beiden obigen Belege
entstammen der Feder von Carbonells Sohn Francesch. 11 .tenia [lo Rey]
ferma confianca en ell [Deu]s, 174, 19, cap. xxvri ; 174, 26. 11 .lo dit Senyor
Rey per la gran devotio que, tenia ... se perforsava de inclinar lo caps,
170, 6, cap. xxIfi. 11 .ago he volgut asi posar per que mon fill F. que to
ensemps ab mi et insolidum aquest offici encara tenga bona conscientia
vaia per aquest camis, 91, 3 Nota de cercar ; 93, P. 11 .manja poe [lo
Rey] per causa del mal appetit que tenias, 151, 19 cap. vi ; 164, 5
cap. xviii. 11 .Per quant lo dit reverend mestre M. B. ... ha commendat
lo dit Rey don Juan de la gran mansuetud que tenia nom vull omettre
la epistolas, 252, 3. II •es digna cosa que los qui obren be ... e tenen
peritia e intelligentia ... talc sepulturas ... sien scrits en aquesta obras,
255, 14 ; 47, 6. 11 to la qual [letra] ja he respost al quem scriviu sobre lo
matrimoni de buries tench gran piers, 47, 17.
Dian sieht daraus, dass tenir durchaus fest verwurzelt war bei Car-
bonell, der lieber and besser Lateinisch als Katalanisch schrieb. Es folgen
wenige spatere Belege :
1521 : . tindran poder de vendre les mercaderiess , RLR X 243 a. 1. 11
Mallorca 1615: . Lo qual [ comprador ] tindra cuidado de fer limpiar la
robas , OC 187, 9 and 24 ; 140, 12. 11 1705 : . per lo qual effecta los sobre-
posats ... tindran obligacio presentar ilista a sa Ill.m• de los mes aptes
y sufficiens v feyna fahens y qui tingan vuyt ain-s de botigas, Capitols
del offici de lusters X, r.
Es sind Hoch einige Beispiele zu verzeichnen, in denen habere aus-
gesprochen die Bedeutung 'bekommen, erhalten' hat :
1381 : .Lo castella juge e altres promens -.. hajen haver del senyor
rey d'Arago semblant carta que lo dit noble A. hauras, Aran 163, 18 ;
163, 15 ; Mallorca 1357 OG 59 xj. 11 1391 : aOrde del dit gobernador que
mana sorprendra e haver per sorpresa la dita crida fins haver resposta
del senyor reys, RP 32, 131, wobei das erste haver 'fangen' bedeutet. 11
1378, L'infant Joan a en Johan : 4(Com haiam entes que en Johan ... to
una biblia a vendre, e nog haguerem gran plaer si poguessem haver
aquella...s, DR II 256 ccLxxll.
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Haufig stand haver zum Ausdruck des Empfangs von Schriftsachen,
Geld :
Mallorca 1392 : Que los qui han haut albara del tall ... que paguen
per demas , RP 62, 2o6; 1450 166 XXIV 34. II 1398. El rey Marti a un
batle : . no sabem si la [biblia ] us !ha dada , per so us manam que, si
hauda no la havets, la demanetss , DR I 394 ccccxll. II 1482: . los nix ducats
nols he hagutss , PMC 50, 9 ; 49, 9, Nr• IS; 50, 28 Nr. 15 ; 1484 46,
20 Nr. 14; 96, 8 Nr. Io ; 1450: RPM 166 xxly 34; 1461 : Col. XV 34, 16.
Tenir stellt sich in der Bedeutung 'bekommen, erhalten' auch ein :
1687 : sHaventse tingut noticia ... se ha resolt recorrer...s, Lluytes
del element civil ab la inquisici6 , EUC IV, 372, 3 ; 372, 13 and 23. II
1705. Mallorca : .Que los empleyats qui no asistiran a los etzamens no
tengan pagas , Capitols del offici de fusters, BSAL IX, 13 cap. v ; I1, S. II
1392 : Que com se tenga noticia ... que los qui voldran pujar en dites
galees hauran seu propri tot el pillatge que farans , RP 62, 190 mit
beiden Verben.
Es folgen noch Beispiele fiir die Bedeutung 'verschaffen' :
14 Jh.: Pere a En Francesch Marrades : cescrivim an Bernat de B.,
nostre secretari e a vos quens haguessets de nostre cost ... lo libre de
Suma Collacions que li haviem prestat ... e nol havem hauts, CF 52 ;
1377 DR II 186 xeix . 11 1390: ssi ... vos lo dit jorn nom podiets haver
les se ,l;uritats ... no me desdich que no-us do altre lo qual haiats ne-
cessaris , RLR VI 369.
IV
aTENERE » MIT DEM PARTIZIP PERFEHT (PPf.)
Die vielseitige Anwendung, deren sich tenere erfreute , wie das schon
Teil I bewies, lasst sich auch weiterhin beobachten . Die aus dem Latein
ererbte Verbindung von tenere mit dem PPf. wurde auf der Pyrenaenhalb-
insel stark ausgebaut and verleiht heute dem Gefiige ihrer Sprachen eine
hesondere Note. Dank dieser Konstruktion gewinnt die Aussage eine feine
and deutliche Differenzierung, wie sie, ihrerseits verbal gestaltet, das
Gerundium mit den Begleitverben estar , anar, im Spanischen noch nlit
Ilevar, venir, traer , darbietet, and wie sie das Katalanische zusatzlich erfand
snit seinem Prateritum anar mit Infinitiv. In dieses Bild differenzierten
Aufbaus gehort noch das Vorhandensein zweier Verben ffir den Be.-riff
des Seins. Tenere mit dem PPf. kommt dem Bediirfnis, den Zustand, das
Befinden , einer Person scharfer zu kennzeichnen, entgegen . Selten stehen
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Adjektive an Stelle des Fartizips. Von den Verben kommen nur transitive
in Betracht fur die Verbindung mit dem PPf. Vor der Erreichung des
Zustands geschah an einer Person oder Sache die Handlung, die das PPf.
verkorpert, aber sie wird als solche, als Aktivum, nicht betont. Durch
tenere wird die handelnde Person an das Objekt, an dem die Handlung
geschieht, gebunden. Hingegen wird, wenn der Urheber nicht genannt
ist, das FPf. eine Erganzung zum Objekt, dessen Zustand es angibt : otenia
[Curial] la Porta tancadan, CG II 9797 ist eine Seinsaussage, wobei tenir
die Bedeutung, die die geschlossene Tiir fur Curial hat, starker ausdriickt
als ein Verb des Seins.
Das PPf. gibt dem Gesagten seinen Sinn, tenir verleiht ihm Dauer
and Dynamik, deren Mass, Starke oder Schwache, von dem Tatgehalt
des PPf. bestimmt wird : tenir tancat , Ares gegeniiber von tenir bastat,
jixa t.
i. Tenir mit dem PPf. in seiner ursprunglichen
Bedeutung `halten'""
Wenn die Beispiele auch der Cbersicht halber in verschiedenen Grup-
pen zusammengestellt sind, so ist mir bewusst, dass die Ubergange fliessend
sind and dass die Zuteilung zu einer Gruppe einer nicht immer eindeutigen
Entscheidung unterliegt. Es zeigt sich, dass tenir die Bedeutung `halten'
noch bis zum Beginn der Neuzeit bewahrte. Tenir ist nicht Hilfsverb wie
es haver ist ; die Beispiele stehen demnach nicht in der Vorzeitigkeit,
sondern in der Hauptzeit. Falle ubertragenen Sinns werden eingereiht.
a) `Geheim, versteckt, bedeckt halten'"'
ten la qual [eova] un pastor tenia amagada .1.' fembra., RL II 63,
26. 11 •i a v6s r6s no tendria cetlati , RM I 77, 20; 13, 14• II (Ay na
lassa ! din la muyller I e com o pot negat tener ?., SS 2767 ; 2839; 2841.
.Yo vull saber que•m to cubert Amor*, AM I 324, 91 ; 307, 24. II cA quien
sino a vos ... deuen ser preguntades aquellas dudas que por diversas
opiniones tienen entre si la verdat encubiertap, PT 310, 14 (Carta)
IdV II 5511.
66. Ich verweise auch auf die Studie von josaP ROCA I Poxs, Tenir + participi
en catalA antic , aMiscelanea filol6gica dedicada a Mons. A. Grierav (San Cugat del
Vall6s 1960), IT, 297-
67. Belege fiir secret : icor ab secret td l'amic secret los secrets de son amat,
e ab secret los revels, e ab secret revelaci6 los t6 secretsN, RL III, 27, 24 ; II, 166, 5
III, 18, 3 ; RM I, 41, 34 ; II, 33, 11 and 20 ; 62, 30; • 67, 12• ; III, 46, 22 ; CG
I, 2486 ; 3048 ; AA I, 16, 8. Mit Adverb : (molt nPdeament tenia Blanquerna la
sgleya,, RL IT, 18, 8.
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b) 'Verschlossen, geschlossen, verhiillt halten', 'offen halten'
"puria esser que•n murisem enans, per so que no tenguesem embargat
lo be que•s seguira del ordenaments, RL I 96, 8. 11 •que no fussen a ell
d'alre tenguts sing d'a96 que al comte eren tenguts, e encara que acabaren
que tots portals tenguessen tancatss, RM IV 29, 27 ; 24, 16 (embarrarat). 11
.que no esguart ab qui tinge full cluss, AM 1257, 32 ; LldP 11o (Fenollar).
I .Tot simplament, e sens dolor alguna, I visch en delit, ab ma voluntat
solta, I que lo cor fosch qui la tenia envolta , I slat posseeschs, AM I 364,
27. Gegensatzlich zu tancat : "los mals que morint I en creu repartiu
los brassos teniu I ubertss , LIdP 126 (Serivi) ; TB II 33, II.
Urkundensprache:
.que tot hom qui hage alscuns catius moros ... dege aquells tenir
tancatss , RP 59 xij ; 32, 138.
Als letztes ein modernes Beispiel:
"Es un Ilibre que voste vol tenir molt tatlcats , Llufs Via, Aura 13.
c) 'Festhalten , gepack.t, angekettet, umarmt halten', 'gefangen has-
ten', 'besetzt halten ', 'als Pfand bei sick haben', 'pachten'
"[els sarrains ] tenien los aristols fermats en terras , BD II 34, 20;
35, 7; CG II 9926. 11 . cans molts me tenen reyinglades , Col. XIII 123, 12
(Vida Santa Margarita ). II .Ell comte no sen lexave ... que ell no la [la
dona ] tengues abrasade e ben stretas , Col. XIII 78 , 11 (Historic del rey
de Hungria) ; CG 5829; TB II 83, 23 ; PMC 175. II tear de res l'om
no pot esser content si'n hun estat Amor lo ti stablits , AM II 65, 68. 11
tea ya tenia [Josep] la moxina aferrada al capcals , Tv, RHi XXVIII
(1913) ; 416 x. II Etio ... com les [ les coses] trobas tant alterades , vehent
que los Barbaros ... lo tenien apretat ... se retiris, JP 268 r.
Aus der Urkundensprache:
1396. Concell de Valencia : .per go que 1 dit terser volum haguessem
axi havem e tenim encadenat en la post de la cambra de la scrivanias,
DR I 388 ccccxxv.
"fon-se venir x. frances, d'aquels que tenia presess, BD III 151, 4 ;
RM VIII 49, 5 ; III 41, 29."" II "fo castigat [ lo bisbe ] del vigi en lo qual
glotonia lo tenia sotsmPs "' de son ventres, RL 199, 27 ; 103, 23 ; LIdP 131
(Vidal). 11 "Lir entre carts Amor no to pus laces ) que--m tinguen Ares,
si de aquest escapes, AM 1 344, 42 ; 217, 31 ; M 20, 21. II cL'ermita ja
no era per ella el hoc desagradbs on la tenien encarcerada a viva forcas,
V. Catali, Solitud 198.
68. Mit haver 'gefangen nehmen' : " lo rei de Franca ... havia presa la torre
d'Ull que tenia N'Eiximem, RM III, 43, 14; 1, 107, 7 ; VII, 45, 28 ; VIII, 45, 25.
6g. Als refine Zustandsbezeichnung diente esser : equi era molt sotsmes al
peccat d'avarfcias , RL, I, 102, 17.
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Aus der lirkundensprache:
xo68. Urgell : 294. tenere [ homines ] captos in carcere longo tempores
(tenir presoss ),70 Us. 43 ; PP 13, 32 ; 14, 6 ; BF I.
In ihreiri Bedeutungsinhalt decken sich tenir and das PPf. ocu¢at,
so dass neben dem dynamischen das durative Element iiberbetont ist.
Fs gilt dies auch fur Belege im iibertragenen Sinn, die hier folgen.
dos [als pretendents ] donava a entendre que no eran aquells los seus
empleos, que altres de molt major importantia la tenien ocut'adas,
Anna M 2S3, 74.
Aus der Urkundensprache :
1309 : .car lo negoci del Emperador e del Rey los tenia occupats
dixeren que tro que aquel fos terminat, nom porien dar audiencias, Raho-
nament fet Per Mestre Arnau de Vilanova en Aviny6 (Barcelona 19oc,) Io.
Aragonesisch :
1367. El rey Pere : .Justicia ... pongades en poder de qualquiera per-
sona qui tienga la dita biblia empenyada tanta quantia como haya sobre
la dita biblias, DR I 215 44 ccxx ; 1397 DR 1 391, 20. 11 1372 : nque tingats
sequestrada en vostre poder tota la monedas, BRABLB I 94. 11 1402, El
rey Marti al governador de Rosseil6 : .Lo qual [scriva] tenits Pres per
alguns crimss, DR II 367 ccci,xxx ; DR 1 391 ; 1304 AA 1 246, 37 ; T rot
(16. Jh.). 11 1617. Mallorca : . la qual [part ] to arrendat [sic] lo S.7 Sal-
vador Armenguals, NC 271.
d) `Gebunden, verbunden halters'
.alcuns fils daur qui, deuallants de cascuna part, los [los cabeyls] tanien
detras ligats sots certa leys, Hist. Troy. 3083.
In iibertragenein Sinn :
.diez anyos de la floreciente edat nos tuuo aquella verdadera amistad
ajuntados de la qual agora la cruel muerte nos ha departidoss, PT 326, 5
(Carta). 11 volra veur'un pobre stat I D'un pus leyal enamorat I
Pus trist e pus deuenturat I Qui james fos I Aquest men lay tinch do-
lorbs I de gemeclis, plants, suspirs e plots I entrellesat dins mes amors I
vingue legirs, PT 144, S. 11 .la malicia sua intrinsecha los [los juheus]
tenia enlayats e descaminatss , IdV II 2707.
70. In Klammern steht die Ubersetzung von 1704.
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Kopulativ sind hier zwei Partizipien vereinigt, die verschiedenen
Gruppen angehoren ; descaminats als ethische Wertung wurde zu IV 2 d.,
Darlegung eines Zustands des Gemiits, einzuordnen sein (S. 68). Dass die
Schriftstellerin beide verbindet, zeigt wie sehr die Dauer and die Dynamik
des Zustandes zum Ausdruck kolnmen sollten.
to Ares e liatz" en son carcre I amors ardentss , JSJ 148, 17 ;
(Vidal) LIdP 142. 11 per lo amor gran ab que volgue esser ligat a la
columna [Christo], se servis de tenirla [Margaritta] lligada ab lligants
de amor ., Ann M 56, 27.
Als Zustand mochte man auch noch das neukatalanische Beispiel
deuten :
Ede cada den vegades, nou , a mes cert que tenir" una dobla ben lligada
al cul d'una borsa de pell de videll , o ben amagada en un rac6 de
casaD, JL 65.
e) 'Bereit halten', ' ausstatten , versehen mit', 'anzetteln'
cdemana al burgues per que tenia en tan gran benananya de vestiments
e de viandes sa companya ni son alberch , ni com lo tenia aparellat de
totes coses. Respos lo burgues e dix que go tenia bastat son alberch de
totes coses, que•n fos pus pobre RL II 82, 13 and 16. 11 .D'altra
part, d'usura taula mesa ne tenia tothoms, RM VIII 53, 19. 11 .[lo senyor
rei d 'Arag6] mana a 1'amirall ... que tota hora tengues cinquanta galees
adobades e aparelladess, RM V 59, 17 ; I 82, 23 ; VII 23, 10; IV 54, e
JR 2272.
hs sieht hier so aus, als sei das PPf. nur appositiv angellangt, doch
wurde ohne es weder der Konjunktiv noch der Infinitiv Rill I 82, 23 ange-
wandt worden sein . Die tatsachliche Bereitstellung als Handlung findet
sich folgendermassen ausgedriickt :
alo senyor rei mana•m que con jo hauria armada la galea , que ants
ab ell a Montalb'a, RM VII 17, 28. 11 .[ l'infant En Sancho] s ' hi proferf ...
que en persona lo seguiria ... e que hauria trenta o quaranta galees en
Xibilia [Sevilla ] e en altra marina sua be armades e aparelladess, RM I
99, 8.12
71. Mit dem gegenteiligen Verb 'aufbinden ' gewinnt die Aussage ebenfalls den
Charakter des Zustands : .no lo podien dar tants colps corn hagueren Pets per los
bacinets que tenien deslligats ,, TB, II, 83, 19.
72. Fast mochte man hier tenir als Hilfsverb erkennen , wie denn andere Bei-
spiele desselben Verfassers es zeigen, siehe ani Schluss S. 71.
73. Haver unpersonlich gebraucht : . faeren recollir les doves e les donzelles ell
altres barques que hi havia aparelladess , RM III, r1, 15.
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alo virtu6s ermita muda •s les vestidures que tenia aparellades de moron,
TB 155, 13. 11 aDeu las tench presta I dolor e plorn, JR 4332. II a[la mora]
ana cercant la mes gentil donzella que pogu6s trobar per tenir-la apare-
llada pera 1 Emperadorn , P 55. 11 Pilat : amillor satisfer I als falsos
juheus 11 que t tenen la wort I tramada e urdidan , MP 256, 286.
Aus der Urkundensprache :
Als molt reverents diputats ... lo diputat local de Tortosa : 1461: elo
dit senyor Rey fa tenir fornits e armats los castells ... e ha scrit a Orta
e trames lo comanador tinga lo castell e vila fornits de armes e vituallesn,
C41. XV 125, 11. 11 Joan Ferrer, 1461 : eyo diguius que nom podia aturar
per res que ya tenia tota la roba carregadan, Col. XV 53, 15. II aanassen
[lo Rey] a dinar al castell de C. en lo terme del qual castell li tenen. fa
concertat hun porch salvatge., PMC 149, 26 cap. V.
Es gehort noch ein Beleg hierher, der zeitlich friihste, der einzige,
der eine Person als Objekt hat. Ich dente hier tenir, das im Futur stelit,
nicht als 'haben, besitzen', sondern als 'zur Verfugung, bei Bich haben'
im Sinne des Abhangigkeitsverhaltnisses, das tenere auszudriicken vermag,
da erst in der zweiten Halfte des 15. Jahrhunderts tenir 'haben' im Futur
zum Anwendung kam :
a Aytant tart corn la mar I tendras femna bastada I tant no la poras
donar, I que ja n sia pagadap, GC 8, 103 (Proverbis).
f) ' Verwalten, lenken , betreuen ', 'in Hut haben'. - \Vahrend im
Abschnitt IV r e die Bedeutung 'halten' ineist mehr den Charakter der
Dauer in sich fasst, so dass einige Beispiele einer Aussage fiber einen
erreichten Zustand gleichkommen, dem natiirlich eine nicht erwahnte
Handlung vorausgegangen sein muss, ist die Dynalnik von tenir starker
wahrnehmbar in Beispielen, die eine Verpflichtung enthalten. Es ist da
ein Urheber vorhanden, der entweder die Tat selbst auszufiihren beab-
sichtigt oder einen anderen Abhangigen damit beauftragt. Die schon auf-
gefuhrte Bedeutung 'machen, veranlassen' wohnt auch hier dem Verb
tenir inne . So erklare ich mir die folgenden zwei Belege.
Als der Konig von Aragonien die kastilischen Infanten, S6hne
des jungverstorbenen Infanten Fernando and Enkel Alfonsos X. nach
Xativa brachte, wabrend Sancho, ihr Onkel, zweiter Sohn Alfonsos X.
and Neffe des aragonischen Konigs, die Krone Kastiliens an sich riss,
gab der Chronist folgenden zweiten Grund fur die Betreuung der jungen
kastilischen Infanten an :
al'altra [raon], que si 1'infant En Sanxo, nebot seu, desconeixia de res
envers d'ell, que ell tengu6s alqueils infants e que en fags rei de Castella.
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E aixi que tendria la casa de Castella pujada a sa voluntats, RM I 90, 34
(tengues 'bei sick hatte'). 11 edemanaren-li [a 1'emperador] que els lliuras
un porter que ells tengucs guiats entro que fossen a Gallipoli, RM VI
50, 7. (Es handelte sich bier um den Auftrag Leute sicher zu geleiten.
Der Herausgeber erkli rt : aassegurats, protegits amb salconduit o guiat-
ge.) 11 asom seruidors de aquella senyora, e tenim recomanada la sua
honor per lo Marquess, CG 9159. 11 Aus Mallorca : aSabigues que es
mocador I el tent molt ben reguardats, F. de Moll, Transcripci.$ de can-
ons populars, AOR VII (1934) 20, 33. (In obigem Fall ist das durative
Element durch tenir and das PPf. ausgedriickt.)
Aus der Urkundensprache :
1333. L'infant Joan al convent del Carme : emanam que los dits
libres e altres robes ... tengats ben guardades e conservatss, DR II 265,
14 CCLXXIII ; 1354 DR II 275 CCXXXII. 11 1407. A la Reina Yolant : anos
scrivim ... al dit Rey preguntes afectuosament con podem que ell vulla
fer tenir be guardat lo dit Artah, Col. I 34, 24.
Die Preposition per fiigt sich ein :
ins prec que tingau per recomanats lo fill, los servidors, vasalls e la
casas , TB I 30, S. 11 Auch haver erscheint : 1461, Franci Darill als ...
diputats : asuplichvos mossenyors quel [Fra Arill] hajau per recomanats,
Col. XV 33, 23. 11 Beide Verhen : 1314, Jayme II. an den Konig von
Tunis : apregam vos, que vulats eus placia quel dit Ramon [Llull] per
honor de nos ajats e tingats recomanat en la vostra graeias , AA II 899,
34 ; DR I 62 1,1V; IN; 38 xxx.
g) 'Geheftet, gerichtet halten '. - Wohl verleiht tenir der Aussage
seine eigene Note ; doch zeigt der Befund von Belegen aus ein and der-
selben Quelle, dass das PPf. entbehrlich war, ohne den Sinn des Gesagten
zu beeintrachtigen.
a[Laquesis] la qual tenia los hulls ficats" en aquells de Curial*, CG I
1726. 11 aapartant [Curial] vn poch los vlls della on los tenias , CG I 1738-
11 aConegueren que lo dit Senyor Rey tenia sua pensa en Deu convertidaa,
PMC 170, 13 cap. xxIII. 11 apersuadint lo [lo Rey] a ben morir e tenir la
sua pensa tota en Deus, PMC 171 cap. xxIV. 1j .ben con altres afers nos
venguessen, tota Nora tendrfem ]a cara girada env6s vosaltress, RM II
32, 8.
74. Dazu noch ein modernes Beispiel aus einem 1897 in Mallorca abgelauschten
Marchen : aAb aixd En Bernadet que tenia els uys clavats an aquell finistr6, pogu6
veure de lo mes be es caparri de Na Catalinetas, RMall, 42, 12.
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2. Tenir mit dem PPf. als konstruktivem Element
des Satzes
a) Tenir mit dem PPf. als Appositivum. - Die Dynamik von tcnzr
geht verloren, wenn, wie schon die obigen Belege zu IV i g. zeigten, das
PPf. fehlen kann oder gewissermassen appositiv steht, als Epitheton wirkt,
wofiir noch einige Beispiele.
t[Eleazar ] glorieja•s, tenint li [a 1'elefant ] la espasa mesa devall lo
co1111, PM 36, ig. 11 taxi tenint 1'espasa per lo coil del clefant morts,
PM 36, 22. 11 t[un cavalier ] no havia con quc-s deffensas, ne avia ne-
gunes armes sin6 son auzberc que tenia vestits, BD III 178, 19. CMas
tant me sovench la rasos, ^ que la serpent tant hint ach ditcha, ^ dins
mon cor la tinch escrita ^ e fuy trop jausent dell nouells , Faula d'En
G. Torroella. Canconer dell Comtes d'Urgcll (1906), 134, 193 ; R1\7 III
34, 31. II tVirgili bell criat per les nou muses I Verdanxa fas segons
canta lo so I melodios de cant fete canc6 I que Febo cant ses forges tench
infuses I l 'entendre diu qu'en flames may no fuses., LIdP 147 (Ver(lanxa).
11 1664 : tsi be es verdat tinch en lo cor arrelada aqucsta devoci6, ab
tot es gran cosa prosseguirla per empenyos, RiJ A 2. 11 tCascun bando
tenia en si pintades sobrel negre les armes dels qui aquella luminaria
fahiens , PMC 221 cap. LIV.
b) Tenir mit dem PPf. als Ausdruck der Verstarkung eines Erle-
bens . - Schon bei den Belegen zu IV i a.-g. (tenir amagat - tenir fixat)
war zu beobachten, dass das Mass der Dynamik (Starke oder Schwache der
Aussage) bestimmt wird von dem Tatgehalt des PPf. Selbst wenn die
Verben nicht ausgesprochene Trager einer Handlung sind wie die des fol-
genden Abschnitts IV 2 c., gewinnt die Aussage durch tenir Nachdruck
and Dauer. Die Aussagen - eine Anzahl von ihnen in der ersten Person --
stehen sogar meist im Zeichen leidenschaftlichen Erlcbnisses, was beson-
ders hervortritt, wenn man vergleichsweise Beispiele von haver mit deni-
selben PPf. daneben halt, die ein Geschehen berichten oder eine allgemeine
Bemerkung bringen. Diese sind zeitlich eingeordnet. Tenir jedoch hebt das
Geschehen aus seiner Vorzeitigkeit heraus auf die Ebene gegenwartiger
Geltung, wenn auch das vorher Geschehene noch erkennbar bleibt. Beson-
ders deutlich wird das in den Belegen fur tenir at aus MP.
So entsprechen folgende Verbindungen tenir at, provat, conegut der
Bedeutung 'jetzt gut wissen', lenir guanyat, rebut, merescut 'jetzt haben,
besitzen', tenir perdut 'jetzt nicht mehr haben, besitzen'.
do us bese les mans de la molta extrenla amor que en la senvoria vostra
tine conegudas , TB I 82, 28. 11 Herodes : tSenyors, la clamor I de tots
tinch oyda I la qual de gran faltes I li fa lo process, BMP 262, 488. 11 Lo
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caualler a Pilat : aPilat, puix los pobles I per rey lo veneren, I com ja
tens oit I ab molter clamos, fes darli coronas, MP 266, 625. 11 Abram :
a0yu ab gran atencio.. Jafet : aLo Grit mostre gran passios . Cayfas : aLa
mare es del presoner ^ que plore forts. Anna : aDexau la fern. Abram
cOyu, senyorss. Jafet aTenim ho oyts, MP 246, 7. 11 Dagegen : Cayfas
aLo tardar sempre he oyt I que nunca aporte profits, MP 249, 99. 11 (Si yo
dich si y veritat I cert no u creureu , com tinch prouatD , MP 250, 112.
Aus der Urkundensprache :
1377. L'infant Joan al seu cost : cso que nos tenim provat es per les
esperiencias damunt ditess, DR II 186, 15 cxcix.
cQuant pens que mort me pot fer ser absent I de vos ... I d'aquella
fuig a la qual ma veu crida, I guanyat me te' lo primer mouiment.,
AM I 380, 40. 11 aconsiderave quel tenie mes merescut que los pobres
animals, perca ells no han peccat y ella si•, Anna M 233, 61 ; 234, 63.
Aus der Urkundensprache :
1534 : aConsiderant la grandesa del benefici tots tenim rebut de
nostre Sr. Deu J. Ch. per la sua Passib santissima •, EUC VII 243, 1 (Con-
sells de ]a comunitat de Cervera).
aO ulls vergonhosos que'l eel penetraven I ... mas goig a la mare
mirant presentaven I ... e huy la dexau I ab tal desconort I la vista del
tot I teniu ja perduda,, L1dP 126 ( Fenollar ). 11 aTots los mews drets
Mare de Deu serena I tinch ja perduts si vos no m'advocau s, LIdP 223
(Johan Moreno). 11 qCom se fara que visca [lo petit vaylet] sens dolor I
tenint perdut lo be que poseya ?•, AM I 401, Io.Ja 11 Mit haver : cVulla
[Amor] mudar tot lo accidental, e guanye So que per colp ' a perdut.,
AM II 307, 100. 11 *Tots los delits del cos he ja perduts ., AM II 307, 1. 11
cmostra molt mes alegria ... per co que tots aquells qui tenen l'esperansa
perduda , la puguen recobrar,, TB I 49, '21. II Mit haver bei Tatsachen-
bericht : aveuran tant gent d'armes ab la batalla que han perdudas,
TB I 6o, S. 11 a[los Goths] tenint perdudes les esperanees de poder
tornar a, JP 261 r.
c) Tenir mit dem PPf. als Ausdruck'der Verstdrkung eines Tuns. -
Leidenschaftlicher Ton wohnt auch den bier vereinigten Textproben inne.
Die Kraft ihrer Aussage beruht in dem Tatgehalt des PPf., wahrend tenir
sie als dauernd festhalt. Die vorhergegangene Handlung ist noch erkenn-
bar, jedoch haben die Aussagen vornehmlich Geltung fur die jeweilige
Gegenwart.
cdix [Prudencia ] que en los merits de tots los monges ha part abat qui
tE ordenat son voler a esser servidor e sotsmes de ses monges., RL II
27, 27. 11 aja tenen conquistada la major part de l'illas , TB I 45, 21. 11
75. Diese Strophe fehlt in den meisten Handschriften.
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iIo tin-los hui convidats a ell e all Due d'Estalrichs, TB II 48, 8. 11 aper-
que tenien concertat que lo rei Escariano explicas l'ambaixada, ab esforc
.., feu tal principis, TB V 279, 4. 11 afeu [la Princesa] fer crida ... que
tots aquells ... anassen en certa casa, que ell tenia consignada en la
ciutats, TB V 269, 16. 11 no put lleixar lo vot que tint fet a Deus, TB V
112, 8; LIdP 145 (Miquel Stela). 11 aQui de virtut abit format no tee,
quasi quant fa per passions obrant, I en tots sos fets se troba vacillants,
AM II 301, 113. 11 aQue a capleuta I soplich, exorte I lo que reporte I e tinc1
empres I sia remess, JR 147. (Das gleiche Unternehmen, das der Dichter
als im Werden befindlich darstellt, fiihrt er zu I3eginn seines Werkes als
Planung ein, and da nimmt er haver : aempres he, no seas treball, I de
dones scriure llur tall,, JR i9.) 11 apuix ha vist del eel I la porta tercera
hon Deu a sant Pau I tingue arrepat I lo Poch del voler veure 1'an-
torcha eras, LIdP 141 (Vilaspinosa). 11 Car 1'anima finch dins mi do-
lorosa I per lo que tinch fet I fins a esta horas, MP 281, 1001-02. 11 alo
que tint scrit, scrit vull que sia, y I que es fet fins ara no sia desfets,
MP 277, 891 ; T 42. 11 Jafet : aPortem lo a Pilat sens mes I puys tenien
clos lo seu process, MP 250, 126.
Im obigen Text mochte man fast bisweilen tenir als Hilfsverb ansehen,
so auch in manchem der folgenden Beispiele.
(En 1'any ... 733 apres de la traicio del Conita Julia, com molts tenen
escrit que los moros ... oeuparen tota la Hespanhas, T 9. 11 a[La present
Casada] 6s estada sempre tenguda e reputada per una de les mes prin-
cipals de la terra, corn per lurs merits e virtuts o tenien alcansats, T 58.
alo Papa, que era frances, e feia la part de dit Caries, e tingue posat'a
molts anys entredit en Cathalunyas, T 96. 11 aGran es estat ... lo digres,
que en los vltims capitols del precedent llihre troth fet ... no faltara qui
diga, esserme ... apartat del principal intent : contra lo que moltes ve-
gades troth promess, JP 259`. 11 atenint ho acabat ab ell [Honori] ... sen
vingueren los Goths a Gallia Narbonesas, JP 259'. it ten lo demes con-
cordan los que ja dalt tinch citatss, JP 259'. 11 aaxi se proua lo que finch
dit en lo precedent capitols, JP 26o' ; Anna M 55, 6. II (Dazwiscllen cinmal
haver : Los quals Alans corn sovint auem dit, possehian a Cathalunyas,
JP 260'; Anna M 230, 49.) II acorn ho tenim aduertit en lo capitol quoranta
tress, JP 263w ; (referit) JP 270''. 11 Mallorca : aper amor de Deu, en qui
tenia posat tot lo seu gusts, Anna M 232, 59. 11 as las horas tenia son
desitx [de Jesuchrist] complits, Anna M 357, S4. II ela [altra anliga]
tenia ja induida [Margaritta] a force de pregarias a voler entrar en re-
ligion, Anna M 358, 87. 11 aprofetizant les noms que Den nostre Senyor
li tenia previngutss, Anna M 54, 4.
Aus der Urkundensprache :
1394• Mallorca : amos. Origo de la Roca, Comte de Cbrcega, qui to
concedit armar una gales per conservaci6 y defensio del regne de Ser-
76. Hinzugefiigt sei als modernes Beispiel : tEls quarts alegres que pica la
petita [campana ], les hores harmonioses que sona la mitjana, els ttnc ben posats
dins la meva orellas , JL, 18.
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denyas , RP 128, 14. II 1461, Als molt reverend ... diputats del G. de C.
los embaxadors del Principat de C. : .nosaltres ya abans e tots temps
tenim deliberat avisarvosne•, Col. XV 49, 8 ; Romeu Mull, LldP 187. II
.ara pus hi ha constitutio per cascuna vegada que seran demanades
scriptures daquest Archiu les tenga memoriades ara no demanare pri-
mum., PMC 94, 8. 11 corn tinga decretat Deu, quey haje mes martirs
en la Iglesia ., RiJ 16.
d) Tenir mit dem PPf. zur Aussage fiber einen Zustand unter Nen-
nung des Urhebers. - Je nachdem das im PPf. stehende Verb von grosser
Aktionskraft ist, gewinnt die Aussage gesteigerte Leidenschaft, die abklingt
zu blosser Zustandsbeschreibung bei geringem Tatgehalt, schwacher Ak-
tionskraft des Partizips. Viele der Textproben betreffen den Gemiitszustand
ciner Person. Es geht nicht um die Darstellung einer Handlung, die aller-
dings stillschweigend vorauszusetzen ist, sondern urn das Fortdauern des
hervorgerufenen Zustands. Tenir nimmt hier, wie schon an anderen Bele-
gen dargetan wurde, den Sinn `machen, verursachen' an. Da es sich um
Zustande handelt, sind auch Beispiele mit Adjektiven einbezogen worden.
.Consolat, alegrat, me tE nostra Dona totes les vegades que la salut.,
RL II 33, 16. 11 .Amat : en lo cargre d'amor me tens enamorat ab tes amors,
qui m'an enamorat de tes amors., RL III 79, 15.
In obigem Beispiel ist die vorangegangene Handlung als geschehen
durch haver gekennzeichnet.
.Remebra Blanquerna vu. peccats mortals qui tenen lo m6n desor-
denati , RL III 174 , 12. II Si - 1 meu enemich , luxfiria, me ti desonrat , trist,
desolat, la mia ssor , justicia, pendra venjanca contra aquells qui me tenen
desonrat RL I 212, 1-3 ; 213, 13.
Der Zustand ist auch durch ein Verb des Seins wiedergegeben :
. no atrob la mia anima aparellada con pusoha preycar., RL I 277, 12.
.posaren-se davant Caller, e ja que el tenien aix1 destret que tots dies
n'havien tolta gran res de la terra., RM VIII 20, 18. lI .Qui be volgu6s
a Deu en grat servir I ez en est mon passar ab alegria I tot son voler a
Deu lexar deuria I e no pas Dieu a son vol convertir, I car Dieu sab
mills a qui tany colp de massa I per acabar a qui tenir plagatD, LldP 83
(Pere March). 11 .de be tan insigne I memoria eterna I tenir deu contrit I
lo bon pecador., L1dP 124 (Fenollar). Iy Nom pren axi corn al petit
vaylet, I qui va cerquant senyor qui festa •1 faca , I tenint - lo calf en lo
temps de la glasa I e fresch, d'estiu com la calor se met., AM I 401, 3. II
.Un gran voler ha tengut mi cegatx , AM I 412, 9. II .Ab los eapcals I
deuen dormir, I he no tenir I tant empachades I ni agreuiades I tals com yo
so!,, JR 2727. 11 .de otra parte teniendo a ellas [las mujeres ] no poco
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apremiadas e retraydas, queremos monstrar que no en su voluntat mas
en nuestra guarda consiente la bondat suya., PT 301, 170 (Razonamiento).
11 .O si vos, tant alta vigua, I vos inclinaveu a mi I per que pogues ab
prestesa I desclauar lo men senyor, sa persona que stesa I teniu ab
tanta rigor., MP 288, 1223. 11 17. Jh.: .Ja la Mora de Fibe malograda
las desditxas olvida vencedora, I d'ahellas dolsas dolsament picada !
O ! axanl fells a qui mon cor adora I ..." que ns tc1 envejada tan dolsa
Mora., F 8 XII. II .de aqui treia [Margaritta] tants bons documents y
ensefianses de la gran lliberalidad que hav6m de tenir ab los qui nos
tenen offesas•, Anna Df 356, 8o. II .era poblada de moltissims Christians
dita Ciutat etiam en temps dels moros que la tingueren tiranizada molts
anys., Bruniquer 22, 12. 11 .no me'n parlis, del metge : ja em to sofre-
gida., Ruy. 1194• II .la idea del perill corregut li tenia perturbades totes
les potencies,, V. Catala, Un film 172. 11 La fregii ncia amb que les cam-
panes del poble tocaven a morts, tenia els malalts estamordits., JL To.
e) Tenir mit dent PPf. zur Aussage fiber einen Zustand ohne Nen-
nung des Urhebers. - Ob das Ergebnis eine Handlung kennzeichnet
(obert, lligat usw.), oder ob es einen Zustand einer Person oder einer Sache
ausdriickt (malmes, fatigat usw.) ist unwesentlich, von Bedeutung jedoch,
dass das Subjekt fiber den Zustand bekummert oder innerlich stark beteiligt
ist and dass tenir these Anteilnahme and die Dauer des Zustands vermittelt.
.Curial viu que tots los camins que solia tenir vberts li eran tancats•,
CG II 9797 ; IdV II 58. II Curial tenia lenteniment molt apartat daquel
de la Guelfa,, CG I 298. II cAltas de sort qui n to la pens cofesa I tal
vida m plau ... ., LIdP Ioo (Mossen Aviny6, Tornada). II •La cara Cinch
embotornada ab les arpes del gat,, Tv RHi xxvili, 1913, 398• II .romp6
[Tirant] lo cuiro per on passen les tiretes, e tenia to guarda-bras [del
cavalier] lligat de part de dins ab una corda de seda., TB II 75, 3. Es
handelt rich bier um den besiegten Gegner, dessen Art der Bewaffnung
Tirant vor rich sah. II •lo rei Escariano tenia la gent e los cavalls molt
fatigatsD, TB V 219, 22. 11 las vias d'esperansa abiertas e mani-
fiestas, las quales a esta tienen cerradas s, PT 322, IT. 11 CMos sentiments
son axi alterats, I quant la que am mon ull pot divisar, I que no m'acort
si so'n terra ne mar I y els membres luny del cor tinch refredats., AM I
404, 2S. (Esser mit alterat and tenir mit refredat geben beide einen
Zustand an). II .Car so forsat d'entrar dins tal pres6 I que•1 Seny tinch
Ares, 1'Arbitre e la Rah6 I Amor ho to per seu forsadament., AM I 212, 7.
(Denselben Gedanken druckt der Dichter aktiv aus : fet d'Amor
cativa ma Rah6s, AM 1 256, 28.) 11 .No guart avant ne membre lo passat,
I un punt estre guarda mon pensament ; II no guart la fi, tenint mon
seny torbat, I per lo voler affectat al presents, AM II 11, 3. II •e vostres
hulls en guardar mi no-- giren, I e mostren be que pensa teniu solta.,
AM I 232, 40. 11 .sa tinch lo cors e malalt 1 'esperit l d'un accident qu'en
vida m'a jaquit I en tal estat que no-m trob viu ne morb, AM II 224, 26.
77. Hier fehlt eine Zeile.
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Hier vermittelt trobar den Gemutszustand wie an anderer Stelle esser
and auch haver:
.Yo so malalt havent lo cors tot sap, AM II 115, 65. II .lo teu iovent Itens ben compost, I e prou dispost I to sentiment., JR 249. II .lo cortinch partite, IdV 44196. 16 Jh.: aE si les potencies tingues [yo]
afligides I un gust en la boca tingues tan perfet I que si nostres 5nimes
molt dessaborides I de culpes amargues fossen infinides I begudes hague-
ren, tan gran fou lo set., CMP Si (Benet Espanyol). II .O cap de la
Sgleya I Mont se representa I to dit dels prophetes, I y quant haveu
fet, I la cara malalta I teniu descontentas, CMP 82 (Benet Espanyol). II
•Los Goths ... vehentse axi expellits ab bones de Italia ... tenint frescas
las injurias :.. escriuhen ... que estigueren molt mal contents de Athaul-
phos, JP 263•.
Aus der Urkundensprache :
.lo temps los [a los dits taxadors] passara que tendran limitats, PMC
93, 27•
Moderne Beispiele :
•La Mila no hi posh cap impediment ni resistencia , com si tingues
la voluntat esmorteida o segrestadae, V. Catali, Solitut 196. II .[El nostre
ramat] tenim malmPs , aclaparat, que ni el cap gosaven aixecars, JL 70.
f) Tenir auf dem Wege zum Hilfsverb. - Vom heutigen Katalani-
schen sagte seinerzeit Eberhard Vogel, dass tenir auch in den Bezirk des
Hilfsverbs haver eingedrungen sei. Er gibt als Beleg :
.quan m'ha tingut feridap.71
Weitere stehen bei Morosi fur Alghero :
.tanfa venut una vinae and .vus altrus tangarivu let a96 s 'j6 no era
venguts (. voi avreste fatto cid se io non fossi venutos).11
Es folgen noc11 Lesefriichte aus der Literatur : s0
•despr6s que'l va tenir fet [ el Sastret ], n'hi va fer un altre [vestit]s,
Rond ., 18. II saixis que'ls [ els ulls ] U destapats , guayta y te'm veu
una salae , Rond. 10. Ij .Agafa dugues cordes y en Iliga una a cada peu
d'ella y quan las td lligades diu al xicctp, Rond. 10. II .un cop las [les
78. E. VoGEL, Neucatalanische Studien ( Paderborn
-Munster 1886), 109 (Verda-guer , Idilis y cants mistichs , 1882).
79. G. MOReSI, L'odierno dialctto catalano di Alghero in Sardegna, CMiscellaneadi filologia ... in memoria di N. Caix e U. A. Canellop ( Firenze 1886).8o. In katalanischen and valenciauischen Grammatikett fand ich nichts fiber tent'?
wit dens PPf.
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mans] va tenir tallades, las va fer posar a una safata•, Rond. 33. II
.Fins la dona em tenia compromos un rigodo ab un Joan de Serrallonga.,
S. Rusinol, El saran de Llotja, 37. 11 aTenia [jo] acaparades les Hors na-
turals de tot el terme., S. Rusifiol, Los plant's d'en Joan Gari, 11. 11
to la tal minyona, mirin si la to olorada [el gos], que una tarde que no
tornava, va sortir amb el nas a terra ... i la va trobar...r, S. Rusinol,
El bon cacador, 21. 11 aquan en to ben guarnides [Thom bruto] en fa
ballar com mones d'orgue., S. Rusinol, Feminista, 66. (Ich deute guarnides
als 'angelogen' ; en 'les dones'.) II No en caldria d'altra, sing que me
antis guimbardejar per la platja! ... Altra feina tint tallada., Ruy. I 85. II
tI no em parleu de perills ...: ho tint pensat i apamat i ... estic ben
deeidida., Ruy. II 14. 11 cla [la filla] teniu ensenyada d'allb de Vu.,
Ruy. II 57. II tI no era pas solament 1'interes de la nota desitjada ... sino
la creensa de que les havia de fer per respondre dignament al concepte
d'artista genial que de mi mateixa tenia format , Ruy. II 12. II ahauria
[jo] volgut conservar en ella ... el sitial d'amor que hi tenia tan aJermat.,
Ruy. I 209. ;I aLa Mila quasibe tenia acabat el gran arranjament de
l'ermita., V. Catala, Solitut, 21o. 11 tEn Matias allargassa una cama que
tenia arronsada i acluca els ulls., V. Catala, Solitut, 113. II aQuan vam
tenir el bestiar ben aconduit i ens vam a la cabana ... el majoral ens
parla aixfs, JL 71. 11 alo [el rut] tint estacat am un pi dellanet,, JL 60. II
ales [les vaques] tenia amarrades al com de la menjadora., JL 9. II No la
[la cant6] tint anotada a, JL 6o.
Aus gelehrten Abbandlungen :
taltres verbs atributius, qui sovint tenen esfuminat llur sentit propris,
Par 2S7 § 795. II alo nom de Gay Saber ... que no's llegeix en los antichs
trobadors ... eonforme damunt teniin explicat*, Mila i Fontanals, Obres
catalanes, Fonaments de l'escola poetica catalana (Barcelona 19oS), 16. II
tEl motiu de la narracio fdra la histuria del Comte Guillem de Varoic,
dnica cosa tal vegada que tenia pensada [Martorell] ...., J. M. Capdevila
i de Balanzo, Tirant lo Blanc I ENC (1926) 14, 4. II aYa s6 qu'hi ha qui
vol tractar lo mateix assumpte, atenent, segons troth ent's, al modo de
pensar y do obrar de les persones., Milt, Catalanisme 172. II gels diversos
esperits que es parteixen el genere hums tenen destinat un perfode d'in-
fluencia dins la histuria del mon., Carles Cardo in Al. Dols, Llibre de
Sant Jordi (Barcelona 1952) 53. II cEs de doldre que el malaguanyat se-
cretari de la Gorresgesellschaft morfs sense haver-nos donat 1'estudi ...
que tenia promos,, Joaquin Carreras i Artau, Recensio ER V 263. II
aMila 1'encoratja ... tot adjuntant-li una nota on probablement resumia
1'argument de Colom -adhuc tal volta els cants darrers que encara no
devia tenir redactats., Casacuberta, Sobre la gonesi de aL'il tldntida.,
ER III (1951-52) 49. II asegons tenim ofert en la noticia preliminar ...
donarem notfcia ... de les tres edicions antigucs., R. Miquel i Planas,
Vita Christi III Apendix 369. II taxi's proposa [1'autor] fer ensenyament
d'aquelles coses que tt experimentadesr, R. Miquel i Planas als Heraus-
geber von Jaume Roig, Spill, xxi. II eels treballs que Roig havia fet en
la preparacib de la seva crunica general de Catalunya, que tenia ja molt
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avanyadas , Miquel Coll i Alentorn, Vorwort von Boades, Feyts d'armes
IV (1942) 81.
Ein Blick auf die PPf. zeigt, dass es sich urn transitive Verben harrdelt
and dass tenir dem Gesagten Nachdruck and Dauer verleihen soli.
V
SCHI,USSBEMERKUNGEN
Teil I hat gezeigt, wie verwendbar tenir war , dass es sich neben fer,
portar, dar, pendre, metre, dur stellte and dass es these Verben ersetzen
konnte. So geschah es, dass tenere aus dem Bereich einstiger Geltung mehr
and mehr herauswuchs - zum Beispiel dem Sinn 'machen, tun, bringen'
gleichkam - and dass es dann noch in die Bedeutung des ihm sinnver-
wandten 'haben, besitzen' einriickte. Bevor man tenir `haben' eindcutig
vorfindet, trifft man tenir haufig and friihzeitig begleitet von einer Lokal-
bestimmung and geeignet zum Ausdruck der Abhangigkeit in Bedeutungen
wie 'im Dienst haben', 'innehaben (fur and durch jemanden), 'regieren',
'an sick haben, tragen'. Auch 'besetzt halten, bewohnen' schliessen eine
Art Besitz ein. In diesen Verwendungen sehe ich Vorstufen fur tenir
'haben'. Die vereinzelten ganz friihen Textproben fur tenir 'haben' (G. de
Cervera p. 33 ; Muntaner) bisweilen in Abwechslung mit haver lassen
erkennen, dass tenir langsam in die Schriftspraclre Eingang fand. B. Metge
vermied es ganz. Ende des 14. Jahrhunderts mehren sich Falle von tenir
'haben' in Literatur- and Schriftsprache, so dass tenir and haver diesen
Begriff darstellen, tenir am haufigsten mit sachlichen Objekten ; bei Ferrer
beobachtete ich ein erstes Beispiel fur tenir mit einer Person als Objekt.
I'll 15. Jahrhundert steht tenir in alien Zeiten and Modi ; auch Abstrakta
als Objekte zeigen sich mit tenir verbunden, obwohl haver noch in der
Mehrzahl der Proben vorherrscht.
Wenn haver in den folgenden Jahrhunderten beibehalten wurde, meist
in der Bedeutung 'erhalten, bekommen', so lag das in seiner Natur. Aus-
serdem darf man nicht vergessen, dass das Vorbild des Lateins nicht ohne
Einfluss auf den Stil war. Auch haver konnte im Mittelalter fur fer and
portar eintreten. Die Freude an Abwechslung, bald haver, bald tenir, lasst
sich haufig im Stil der Dichter and in Briefen erkennen . In der Urkun-
densprache waren beide formelhaft verbunden (S. 48 f.). Die Wechselwir-
kung ist so gross, dass habere sich auch da einschlich, wo tenere zustandig
war, in Bedeutungen wie 'in der Hand halten, festhalten, gefangen halten'.
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So liess sich in den Darstellungen der Lehensverhaltnisse keine strenge
Scheidung beobachten (S. 51). Im Katalanischen ist haver nicht so stark
ausgeschaltet wie in den beiden anderen Sprachen der Pyrenaenhalbinsel.
Beispiele aus gelegentlicher moderner Lektiire erweisen seine Verwendung,
die aber nirgends so folgerichtig war wie in der Syntax von A. Par. Of-
fenbar war er durch das Studium der Sprache von B. Metge zu reichlichem
Gebrauch von haver angeregt. Heute lebt habere fort in inchoativem
haure, heure and hajar (Blanes; S. 44).
Hochst differenziert ist der Gebrauch von tenir mit dem PPf. Abgese-
hen von den Textproben, die die urspriingliche Bedeutung 'halter' zeigen
and somit ein Abhangigkeitsverhaltnis darlegen, wie bereits erwahnt
wurde, lasst sich diese Abhangigkeit, eine immaterielle, wahrnehuien,
wenn ein seelisches Erleben, eine Gemiitsverfassung, durch tenir mit
PPf. ausgedriickt wurde. Es handelte sich dabei um einen Zustand als
Folgeerscheinung, hervorgerufen durch einen bisweilen ungenannten Ur-
heber (S. 70). Tenir heisst 'machen, veranlassen' bei genanntem Urheber.
Textproben finden sich bei Ramon Mull, zahlreich bei den Dichtern des
15. Jahrhunderts, vereinzelte in der Folgezeit, der Epoche des Niedergangs
der Sprache, bis zum heutigen Tag.
Seine voile Dynamik bezeigt tenir mit dem PPf. in leidenschaftlich
dargestellten Erlebnissen and Handlungen vom 15. Jahrliundert ab
(S. 66 ff.). Wird diese Konstruktion haufig angewandt and fehlt der
Aussage die Leidenschaftlichkeit, dann ergeben sich ein Erleben and cine
Handlung, die der Vergangenheit angehoren, zwar noch als fortdaucrnd
ausgesprochen, doch tenir steht dann auf dem Wege zum Hilfsverb.
Ein Wort noch zu den Tempora and Modi der beiden Verben in der
Bedeutung 'haben'. In den ersten Belegen stand tenir vorwiegend im
Prasens oder Imperfekt, sein Modus war der Indikativ, Ausdruck des Posi-
tiven. Haver kam in alien Zeiten and Modi vor ; Infinitiv, Gerundium,
Futur, Konditional waren ihm fast ausschliesslich vorbehalten, wahrend
tenir erst spat zur Verwendung im Prateritum and von potentiellen and
hypothetischen Aussagen kam.
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